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5 RESENTACIÓN
En la etapa de análisis y elaboración de estudios basados en la información del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elaborado ia publicación 
“Bolivia: Proyecciones de Población por Departamento, según Sexo y  Grupos de Edad, Periodo 2000-2030”, que representa un aporte al conocimiento de las tendencias y perspectivas de 
crecimiento de la población en los nueve departamentos del país.
La importancia de conocer las proyecciones de población por departamento hasta el año 2030 
para la planificación del desarro llo , la ejecución de po líticas destinadas a a tender los 
requerimientos de los diferentes sectores poblacionales y para la adopción de acciones destinadas 
a cubrir las necesidades de los nuevos habitantes del territorio nacional es muy importante y 
esperamos sean satisfechas con este trabajo basado en fuentes confiables como son los censos 
nacionales de población y vivienda de 1976, 1992 y 2001.
En ese marco, es necesario destacar que el último evento censal tuvo la virtud de proporcionar 
nuevos elementos de análisis que permiten observar las tendencias recientes y prever el 
comportamiento futuro de las variables que determinan el crecimiento de la población en cada 
departamento. En este proceso de análisis y con el fin de complementar las estimaciones de los 
indicadores de fecundidad y mortalidad, se recurrieron a los resultados de las encuestas 
nacionales de demografía y salud realizadas por el INE en 1989, 1994 y 1998.
Esta publicación incluye entre otros aspectos, los resultados de las proyecciones de población, 
los indicadores demográficos más relevantes y las tablas de mortalidad para cada uno de los 
departamentos, que en conjunto constituyen los insumos básicos para la definición de políticas 
públicas, áreas de apoyo de la cooperación internacional, acciones del sector privado y 
principalmente estrategias de desarrollo departamental.
El INE agradece la cooperación y asesoría técnica recibida del Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE) y el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) para la realización de este trabajo.
Lic. José Luis Carvajal B. 
DIRECTOR EJECUTIVO  
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B O LIV IA : Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
I METODOLOGÍA
El método aplicado para la elaboración de las proyecciones de 
p o b la c ió n  re g io n a le s  y d e p a rta m e n ta le s , es el de los 
“componentes” , que en su proceso de cálculo considera las tres 
variables del cambio demográfico; es decir, es el resultado de la 
combinación de la evolución de la fecundidad, m ortalidad y 
migración.
Por lo tanto, es necesario determinar previamente una población 
inicial que es el punto de partida de las proyecciones y además 
determ inar las variables demográficas para cada una de las 
regiones y departamentos con los que se trabajará.
Para elaborar las proyecciones departamentales, se decidió 
traba ja r en una prim era etapa a nivel de las tres regiones 
geográficas del país. Estas regiones son el Altiplano, Valle y Llano, 
donde la reglón del Altiplano comprende a los departamentos de 
La Paz, O ruro  y P o tos í; la región del Valle Incluye a los 
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, finalmente 
la reglón del Llano comprende a los departamentos de Santa 
Cruz, Beni y Pando, para luego efectuar desagregaciones, según 
los departamentos que conforman cada una de estas reglones.
1.1 POBLACIÓN INICIAL
La población Inicial de las proyecciones, se determinó para las 
tres reglones y los nueve departamentos del país para el año 
2000, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Las poblaciones censadas por sexo y departamento (censos 
1992 y 2001), se ajustaron con sus respectivas tasas de omisión 
censa l o b te n id a s  a p a rtir  de las e n c u e s ta s  de p o s t 
empadronamiento (como no se disponía de las tasas de omisión 
por sexo, se asumió la misma tasa para hombres y mujeres), luego 
se calculó la tasa anual de crecimiento ¡ntercensal por sexo con 
el fin de obtener la población total por sexo y departamento para 
el 30 de junio del año 2000.
b) Luego, se ajustaron estos valores mediante una distribución 
p roporc iona l, de m anera que la sum a de las pob lac iones 
departam entales por sexo correspondiera exactam ente a la 
población del año 2000 estimada en la proyección nacional1.
c) Para obtener la población inicial de la proyección por sexo y 
grupos quinquenales de edad para el año 2000, se aplicó el 
procedimiento de la tabla cuadrada, que permite determinar dicha 
población mediante sucesivos prorrateos, considerando como 
marginales los resultados departamentales calculados en el punto 
anterior y la población del año 2000 de la proyección nacional 
(Op. Cit.) por sexo y grupos de edad.
d) Las poblaciones in iciales para cada una de las regiones 
geográficas, se obtuvieron por suma de la población de los 
departamentos respectivos.
Los cuadros 1 y 2  muestran la población inicial para el año 2000 
de cada región y departamento clasificado por sexo y grupos de 
edad.
C uadro  N° 1
BO LIVIA : POBLACIÓN INICIAL DE LA PROYECCIÓN POR REGIONES Y SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2000
GRUPOS TO 
DE EDAD T0TAt Altiplano
TAL
Valla
H O M B R E S
Uano TOTAL Altiplano Valle Llano
’*  M Ü J I
TOTAL, Altiplano
5 R E S '■
Valle Llano
TOTAL 8.427,790 3,570,696 2,432,620 2,424,473 4,194,195 1,761,722 1,200,396 1,232,077 4,233,595 1,808,9741,232,224 1,192,397
0-4 1,205,465 480,923 355,229 369,312 615,066 246,776 180,249 188,041 590,399 234,147 174,981 181,271
5 - 9 1,133,522 461,402 328,586 343,534 577,616 235,897 166,788 174,931 555,906 225,505 161,798 168,603
10-14 990,448 412,732 286,749 290,967 503,100 209,473 146,024 147,603 487,348 203,259 140,725 143,364
15-19 865,498 354,131 251,711 259,656 437,459 178,049 126,838 132,572 428,039 176,082 124,873 127,084
20-24 760,020 305,719 222,310 231,992 381,230 152,275 111,118 117,837 378,790 153,444 111,191 114,155
25-29 677,672 278,521 190,714 208,437 336,887 136,359 94,781 105,747 340,785 142,161 95,934 102,690
30-34 558,035 235,692 155,583 166,759 275,656 114,488 76,334 84,834 282,379 121,204 79,249 81,925
35-39 467,418 201,335 130,851 135,232 229,110 96,746 63,665 68,700 238,308 104,589 67,186 66,533
40-44 401,546 179,019 112,661 109,866 195,194 85,207 54,036 55,952 206,352 93,812 58,626 53,914
45-49 335,117 154,133 94,070 86,914 161,018 72,402 44,246 44,370 174,099 81,731 49,824 42,544
50-54 278,239 131,980 78,373 67,886 133,485 62,404 36,329 34,752 144,754 69,575 42,045 33,134
55-59 217,357 104,606 62,819 49,932 103,738 49,243 28,849 25,646 113,619 55,363 33,970 24,286
60-64 181,517 87,765 54,472 39,281 85,292 40,753 24,599 19,940 96,225 47,011 29,872 19,341
65-69 144,317 73,737 42,274 28,306 66,554 33,838 18,698 14,018 77,763 39,899 23,576 14,288
70-74 109,420 57,174 33,227 19,019 49,385 25,752 14,425 9,208 60,035 31,422 18,802 9,812
75-79 62,291 31,916 19,274 11,101 27,227 13,907 8,082 5,238 35,064 18,009 11,191 5,863
80+ 39,908 19,912 13,717 6,279 16,178 8,153 5,336 2,689 23,730 11,759 8,381 3,590
1 Bolivia: Estim aciones y Proyecciones de Población, Periodo 1950-2050, INE-UNFPA-CELADE, La Paz -  Bolivia. Serie OI N° 202.
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Cuadro N° 2
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL INICIAL DE LA PROYECCIÓN POR DEPARTAMENTOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2000
■ ■ ■
Tarila Santa Cruz Beni Pando TOTAL
TOTAL 551,400 2,415,081 1,483,641 413,600 742,015 397,578 2,004,751 366,865 52,858 8,427,790
0-4 87,287 314,433 213,332 52,625 113,865 54,610 299,696 60,348 9,269 1,205,465
5 - 9 80,780 302,303 193,888 50,991 108,108 53,917 279,408 56,604 7,522 1,133,522
10-14 68,497 272,132 170,403 48,311 92,289 47,849 237,001 48,145 5,820 990,448
15-19 53,355 240,650 155,566 44,129 69,352 42,790 213,353 40,600 5,703 865,498
20-24 46,414 215,706 139,754 36,538 53,474 36,142 196,997 30,154 4,840 760,020
25-29 39,253 198,609 119,169 31,794 48,117 32,292 176,086 27,697 4,655 677,672
30-34 31,404 167,836 97,151 26,070 41,787 27,029 141,047 22,218 3,495 558,035
35-39 27,175 142,043 81,068 22,484 36,807 22,608 112,924 19,348 2,960 467,418
40-44 23,610 123,617 69,635 21,299 34,103 19,417 92,014 15,500 2,351 401,546
45-49 20,515 104,931 57,999 18,366 30,835 15,556 72,492 12,657 1,765 335,117
50-54 18,069 89,740 47,650 15,680 26,560 12,654 56,522 9,927 1,436 278,239
55-59 14,524 69,701 38,526 12,736 22,169 9,769 41,405 7,420 1,106 217,357
60-64 12,794 57,972 33,671 10,256 19,537 8,006 32,834 5,652 794 181,517
65-69 10,682 46,928 25,451 8,976 17,833 6,140 23,292 4,477 538 144,317
70-74 9,030 35,373 19,571 7,034 14,768 4,626 15,459 3,235 325 109,420
75-79 4,564 20,427 12,210 4,013 7,476 2,499 9,033 1,876 192 62,291
80+ 3,446 12,681 8,598 2,297 4,934 1,674 5,187 1,006 86 39,908
GRUPOS POBLACIÓN
DE EDAD Chuqu)saca LaPaz cochabam ba Oruro Potosí
Cuadro N° 3
BOLIVIA: POBLACIÓN MASCULINA INICIAL DE LA PROYECCIÓN POR DEPARTAMENTOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2000
POBLACIÓN MASCULINA
í Tarija Santa Cruz
TOTAL 270,014 1,195,625 732,106 205,194 360,903 198,277 1,012,044 190,896 29,136 4,194,195
0-4 43,818 161,432 108,816 27,328 58,016 27,614 152,576 30,724 4,741 615,066
5 -9 40,810 154,916 98,554 26,057 54,924 27,424 142,109 29,013 3,809 577,616
10-14 35,006 137,672 86,837 24,536 47,265 24,181 119,770 24,815 3,018 503,100
15-19 26,655 120,721 78,449 22,573 34,755 21,733 107,211 22,109 3,252 437,459
20-24 22,987 107,127 70,059 18,776 26,372 18,072 99,341 15,739 2,756 381,230
25-29 19,241 97,004 59,541 16,064 23,291 15,999 88,779 14,241 2,727 336,887
30-34 15,084 81,497 47,672 12,768 20,223 13,577 71,270 11,570 1,994 275,656
35-39 13,001 68,680 39,336 10,659 17,407 11,327 56,899 10,128 1,673 229,110
40-44 11,090 59,488 33,393 10,035 15,684 9,553 46,349 8,178 1,424 195,194
45-49 9,520 49,874 27,192 8,490 14,038 7,534 36,707 6,610 1,052 161,018
50-54 8,238 43,277 21,985 7,260 11,868 6,105 28,481 5,394 877 133,485
55-59 6,768 33,330 17,420 6,017 9,896 4,660 21,070 3,910 666 103,738
60-64 5,897 27,296 14,921 4,777 8,680 3,781 16,416 3,033 490 85,292
65-69 4,754 22,229 11,097 4,101 7,507 2,847 11,400 2,305 312 66,554
70-74 3,845 16,560 8,494 3,154 6,039 2,086 7,322 1,689 197 49,385
75-79 1,906 9,185 5,080 1,725 2,997 1,096 4,177 959 102 27,227
80+ 1,393 5,339 3,259 874 1,940 685 2,164 478 47 16,178
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Cuadro N° 4






O ruro Potosí Tarlja Santa Cruz Beni
TOTAL 281,387 1,219,456 751,536 208,406 381,112 199,301 992,707 175,968 23,721 4,233,595
0 - 4 43,469 153,001 104,516 25,297 55,849 26,996 147,119 29,624 4,528 590,399
5 - 9 39,970 147,387 95,335 24,934 53,184 26,493 137,299 27,590 3,713 555,906
10-14 33,491 134,460 83,566 23,775 45,024 23,668 117,230 23,331 2,803 487,348
15-19 26,701 119,929 77,117 21,556 34,596 21,056 106,142 18,490 2,451 428,039
20-24 23,427 108,579 69,695 17,762 27,103 18,070 97,656 14,415 2,084 378,790
25-29 20,012 101,605 59,628 15,731 24,826 16,294 87,306 13,455 1,928 340,785
30-34 16,320 86,339 49,478 13,302 21,564 13,451 69,777 10,648 1,501 282,379
35-39 14,174 73,364 41,732 11,825 19,400 11,280 56,025 9,220 1,288 238,308
40-44 12,520 64,129 36,242 11,264 18,419 9,864 45,665 7,322 927 206,352
45-49 10,995 55,058 30,807 9,876 16,797 8,022 35,785 6,046 713 174,099
50-54 9,830 46,463 25,666 8,420 14,692 6,549 28,042 4,533 559 144,754
55-59 7,756 36,372 21,105 6,719 12,272 5,108 20,336 3,510 440 113,619
60-64 6,897 30,676 18,750 5,479 10,857 4,225 16,418 2,619 304 96,225
65-69 5,928 24,698 14,354 4,875 10,326 3,293 11,891 2,172 225 77,763
70-74 5,185 18,813 11,077 3,880 8,729 2,540 8,138 1,546 128 60,035
75-79 2,658 11,242 7,130 2,289 4,479 1,403 4,856 917 90 35,064
80+ 2,053 7,342 5,339 1,422 2,994 989 3,023 528 39 23,730
1.1 FECUNDIDAD
1.1.1 E stim ación  de la fecund idad  in ic ia l (2000-2005)
Para estimar la Tasa Global de Fecundidad (TGF) y las tasas 
específicas de fecundidad por edad regionales y departamentales 
para el periodo 2000-2005, se estimaron inicialmente estos valores 
tomando como base la información del Censo 2001, aplicando el 
procedimiento Indirecto de estimación P/F de William Brass1. Estas 
estimaciones se compararon con las que provenían del Censo de 
1992 lo que no mostró Incoherencias en cuanto a las tendencias 
del nivel y estructura sobre las estimaciones provenientes con 
datos de ambos censos.
Para determinar la fecundidad para el periodo 2000-2005, que 
fuera coherente con la fecundidad del país en el mismo periodo, 
fue necesario realizar ciertas estimaciones previas.
Se estimó en forma preliminar una población femenina en edad 
fértil por grupos quinquenales de edad para el año 2005, a partir 
de la población inicial del año 2000 determinada previamente para 
cada región y departamento, y se aplicó la mortalidad del país del 
periodo 2000-2005 para determinar las sobrevivientes al año 2005; 
luego a estos valores se le sumó el saldo migratorio interno de las 
mujeres en esos grupos de edad (ver estimación de la migración 
en el punto 1.4), de este modo y al aplicar las tasas de fecundidad 
estimadas por edad provenientes del Censo 2001, se tuvo una 
primera estimación de los nacimientos, según grupos quinquenales
de edad de las madres para el periodo 2000-2005, la suma de 
estos nacim ientos, según edad, se hizo co inc id ir m ediante 
prorrateo con los nacimientos, según edad de la madre que 
corresponden a la proyección nacional para el periodo 2000-2005.
Con los nacimientos ajustados de esta manera y las poblaciones 
femeninas determinadas para los años 2000 y 2005 fue posible 
recalcular las tasas de fecundidad por edad y tasas globales de 
fecundidad por departamento y reglón para el periodo 2000-2005.
1.1.2 P royección  de la fecund idad
1.2.2.1 P royección  del n ive l de la fecund idad
Seguidamente, se proyectaron las tasas globales de fecundidad 
por región y departamento para cada quinquenio del periodo 2000- 
2030. La proyección se elaboró considerando la evolución de las 
tasas globales de fecundidad de la proyección nacional. Para este 
efecto, se tomó la tasa global de fecundidad de cada región y 
departam ento estim ada para el quinquenio 2000-2005 y se 
proyectó hasta el quinquenio 2025-2030, bajo el supuesto de que 
las diferencias respecto a las tasas nacionales expresadas en 
forma de cociente entre las tasas departamentales y las del país, 
disminuirían llneaimente hasta alcanzar un 50 por ciento de dicha 
diferencia en el periodo final de la proyección.
En el cuadro 5 se presentan las tasas globales de fecundidad 
proyectadas por regiones y departamentos.
' El m étodo P/F de Brass aplicado para estim ar los niveles de fecundidad, se basa en la inform ación retrospectiva (P) y actual (F) de la fecundidad 
proveniente de los censos de población de 1992 y 2001. La inform ación sobre la "fecundidad retrospectiva" se obtiene con la pregunta sobre el 
núm ero total de hijos nacidos vivos tenidos por la m ujeres en edad fértil hasta la fecha del censo y la inform ación sobre la “fecundidad actual" se 
obtiene con la pregunta acerca de si la m ujer ha tenido o no un hijo nacido vivo el año anterior al día del censo.
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Cuadro N° 5
BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LAS TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD POR PERIODOS SEGÚN REGIÓN Y DEPARTAMENTO, 
2000-2030
REGIÓN Y DEPARTAMENTO
— M TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD
2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
BO LIVIA 3.96 3.5 3.09 2.75 2.47 2.26
Altiplano 3.9 3.4 3.0 2.7 2.4 2.2
Valle 4.0 3.6 3.1 2.8 2.5 2.3
Llano 4.0 3.5 3.1 2.8 2.5 2.3
Chuqulsaca 4.6 4.0 3.5 3.1 2.7 2.5
La Paz 3.6 3.2 2.9 2.6 2.3 2.1
Cochabamba 4.0 3.5 3.1 2.8 2.5 2.3
Oruro 3.7 3.3 2.9 2.6 2.4 2.2
Potosí 5.2 4.5 3.9 3.3 2.9 2.6
Tarija 3.5 3.2 2.8 2.5 2.3 2.1
Santa Cruz 3.8 3.4 3.0 2.7 2.4 2.2
Beni 4.9 4.2 3.7 3.2 2.8 2.5
Pando 5.1 4.4 3.8 3.3 2.9 2.6
1.2.2.2 P royección  de la e s tru c tu ra  de la fecund idad
Las tasas específicas por edad de cada región y departamento 
se proyectaron considerando que la estructura de fecundidad 
tendería a hacerse más parecida a la estructura del país en el 
periodo 2025-2030, esto se hizo tomando factores de ponderación 
de modo que en el periodo final de la proyección la estructura de 
cada departamento y reglón se asemeje en un 75 por ciento a la 
nacional (esto significa que se aplicó un factor de ponderación de 
0.75 a la estructura del país del periodo 2025-2030 y de 0.25 a la 
estructura propia de cada departamento y región). Las estructuras 
de los periodos intermedios fueron calculadas por interpolación 
lineal.
1.3 MORTALIDAD
1.3.1 E stim ac ión  de la m orta lidad  in ic ia l (2000- 2005)
Para determinar los niveles de mortalidad se calcularon las tasas 
de m ortalidad infantil para cada uno de los departamentos, 
utilizando la información básica del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2001 y las diferentes fuentes de datos disponibles 
(ENDSA 89, ENDSA 94 y ENDSA 98), con el objetivo de hacer un 
previo análisis de la evolución y comportamiento de estas tasas. 
Estos análisis de las diversas fuentes de información permitieron 
ver que había coherencia en los diferenciales de mortalidad entre 
departamentos en todas las fuentes y también en los niveles de 
las tres encuestas; sin embargo, los niveles de la mortalidad infantil 
estimados con el Censo 2001 daba valores comparativamente 
mucho m ás altos que las otras fuentes. Por esta razón se decidió
ajustar estos valores utilizando la información de dichas encuestas. 
De esta manera, se obtuvo una primera estimación de las tasas 
de mortalidad Infantil por departamento. Estas tasas de mortalidad 
infantil fueron desglosadas por sexo utilizando las tablas modelo 
de mortalidad de Coale y Demeny (familia sur) que son las tablas 
utilizadas básicamente para la e laboración de las tablas de 
mortalidad a nivel nacional.
Para ajustar estas tasas a las de la proyección nacional del periodo 
2000-2005 se aplicaron estas probabilidades de muerte en el 
primer año (q0) a los nacimientos por departamento estimados 
previamente obteniendo defunciones de menores de un año por 
departamento y éstos se cuadraron a los de la proyección nacional, 
de este modo fue posible obtener las tasas de mortalidad infantil 
por departamento y reglón coherentes con las de la proyección 
del país.
Para el cálculo de las probabilidades de muerte por grupos de 
edad, se aplicó el método logito, tomado en cuenta las tasas de 
mortalidad infantil de las regiones y departamentos. Para esto, se 
supuso que la estructura de la mortalidad por sexo, departamento 
y región eran similares a las del país del periodo 2000-2005. En 
el método logito desarrollado por William Brass se trabaja con 
una función de la mortalidad Y(x) en la cual se relacionan dos 
tablas de mortalidad, una de las cuales es denominada estándar 
(Ys(x)) que en nuestro caso corresponde a la tabla de mortalidad 
del país del periodo 2000-2005 y la otra es la tabla de mortalidad 
de cada región o departamento (Y°(x)). La función que se utiliza 
es:
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D o n d e :
Y'1 (x) = a +  [ó *  Y' (x )
1 1- /
Y'  (x) = -  * I n  -
2 l
P a ra  x =  1 se  tien e :
1 1-/, 1
y*(1)= '
2  l , 2  M o
a y (3 son parámetros, donde a  tiene que ver con la diferencia del 
n ive l de la m orta lid ad  (en tre  la m orta lid ad  naciona l y la 
departamental) y p está relacionada con la diferencia de estructura 
de la mortalidad.
En el caso particular de Bollvia, al suponer una estructura similar 
en ambas mortalidades, implica asumir el valor de p = 1. Por otra 
parte, como ya se disponía de las tasas de mortalidad infantil por 
sexo de cada departamento, región y del total país (estándar), 
también se pudo obtener el valor de la función logito para la edad 
x = 1 (el disponer de la mortalidad Infantil, Implica también conocer 
la función de sobrevivientes l(x) para la edad x = 1), por loque fue 
posib le  d e te rm in ar el va lo r de a =  Yd( l )-Y*( l ), por sexo, 
departamento y reglón, y por consiguiente determinar la función
Y(x) para derivar y determ inar tablas de mortalidad por sexo, 
departamento y reglón para el periodo 2000-2005.
1.3.2 P royecciones de la m orta lidad
Iniclalmente se proyectaron las tasas de mortalidad infantil para 
hom bres y m ujeres por región y departam en to  para cada 
quinquenio del periodo 2000-2030. La proyección se realizó 
considerando la evolución de las tasas de mortalidad infantil de la 
proyección nacional.
Para este efecto, se tomó la tasa de mortalidad infantil de cada 
reglón y departamento estimada para el quinquenio 2000-2005 y 
se proyectó hasta el quinquenio 2025-2030, bajo el supuesto de 
que las diferencias respecto a las tasas nacionales expresadas 
en forma de cociente entre las tasas departamentales y las del 
país, disminuirían de modo lineal hasta reducirse a un 50 por ciento 
en el período final de la proyección. Con el mismo procedimiento 
y bajo el m ismo supuesto  se rea lizó  la p royección de las 
esperanzas de vida al nacer.
En los cuadros 6 y 7 se presentan las tasas de mortalidad Infantil 
y las esperanzas de vida al nacer proyectadas por reglones y 
departamentos.
Cuadro N° 6




MMffl M '<? 8$ áSIPi'
2000-2005 2005-2010 2010-2015: . .. ' 2015-2020
2020-2025 2025-2030' ..........................: .
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres





B O L fV IA 60 .0 51 .0 50.0 41 JO 42.0 34.0 36.0 29.0 30.0 24.0 25.0 20.0
Altiplano 66.7 56.8 55.0 45.2 45.8 37.1 38.8 31.3 32.0 25.6 26.4 21.1
Valle 62.0 52.7 51.5 42.2 43.1 34.9 36.8 29.7 30.6 24.5 25.4 20.3
Llano 49.7 42.2 42.3 34.6 36.2 29.3 31.7 25.5 26.9 21.5 22.9 18.3
Chuqulsaca 63.9 54.3 52.9 43.4 44.2 35.8 37.6 30.3 31.2 24.9 25.8 20.6
La Paz 57.6 48.9 48.2 39.5 40.6 32.9 35.0 28.2 29.3 23.4 24.5 19.6
Cochabamba 64.7 55.1 53.6 43.9 44.7 36.2 38.0 30.6 31.4 25.1 26.0 20.8
Oruro 73.8 62.8 60.3 49.5 49.7 40.3 41.8 33.7 34.1 27.3 27.9 22.3
Potosí 88.9 75.9 71.6 59.0 58.2 47.3 48.1 38.9 38.7 31.0 31.0 24.9
Tarija 47.7 40.5 40.8 33.4 35.1 28.4 30.8 24.8 26.3 21.0 22.4 17.9
Santa Cruz 48.6 41.3 41.5 33.9 35.6 28.8 31.2 25.1 26.6 21.2 22.6 18.1
Benl 54.0 45.9 45.5 37.3 38.6 31.3 33.5 27.0 28.2 22.5 23.8 19.0
Pando 56.7 48.2 47.5 38.9 40.1 32.5 34.6 27.9 29.0 23.2 24.3 19.4
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Cuadro N° 7
BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LAS ESPERANZAS DE VIDA A L  NACER POR SEXO Y PERIODOS SEGÚN REGIÓN Y 
DEPARTAMENTO, 2000-2030
REGIÓN Y 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
DEPARTAMENTO Mujems Hombres ^  Hombre8 Hujeres Hombres Mujer88 Hombres Mujeres Hombres Hujeres
BOLIVIA 61.80 66.0 63.43 67.7 65.03
Altiplano 60.2 64.4 61.9 66.2 63.7
Valle 61.3 65.4 62.9 67.2 64.6
Llano 64.4 68.4 65.8 69.9 67.2
Chuquisaca 60.8 65.1 62.5 66.9 64.2
La Paz 62.3 66.4 63.9 68.1 65.5
Cochabamba 60.6 64.8 62.3 66.6 64.0
Oruro 58.7 62.9 60.5 64.9 62.4
Potosí 55.7 60.0 57.7 62.2 59.9
Tarija 64.9 68.9 66.3 70.3 67.6
Santa Cruz 64.7 68.6 66.1 70.1 67.4
Beni 63.2 67.3 64.7 68.9 66.2
Pando 62.5 66.6 64.1 68.3 65.7
69.4 66.58 71.0 68.05 72.5 69.44 74.0
68.0 65.4 69.8 67.0 71.5 68.5 73.1
68.9 66.2 70.6 67.7 72.2 69.1 73.7
71.4 68.5 72.8 69.7 74.1 70.9 75.3
68.6 65.8 70.3 67.4 71.9 68.9 73.5
69.7 67.0 71.3 68.4 72.8 69.7 74.3
68.4 65.7 70.1 67.3 71.7 68.8 73.3
66.8 64.2 68.7 66.0 70.5 67.7 72.3
64.3 61.9 66.5 64.0 68.6 66.0 70.7
71.8 68.9 73.2 70.1 74.4 71.2 75.6
71.6 68.7 73.0 69.9 74.3 71.0 75.5
70.4 67.7 72.0 69.0 73.4 70.2 74.7
69.9 67.1 71.5 68.5 73.0 69.9 74.4
En cuanto a la proyección de la mortalidad por grupos de edad, 
ésta se la realizó utilizando el “módulo utilitarios" del PRODEM1, 
con este procedimiento, a partir de las probabilidades de muerte 
c o rre s p o n d ie n te s  a una ta b la  de m o rta lid a d  in ic ia l, las 
proyecciones de las esperanzas de vida al nacer y las tasas de 
mortalidad infantil, se proyecta la mortalidad por sexo y edad para 
los quinquenios comprendidos entre el 2000 y 2030, interpolando 
entre las tablas de mortalidad inicial de cada departamento, según 
sexo y las tablas de mortalidad lím ite utilizadas por CELADE que 
implican una esperanza de vida al nacer de 81 años para hombres 
y 88 para mujeres.
1.4 MIGRACIÓN
Con el fin de lograr una aproximación razonable de la migración, 
se consideró la migración interna medida a través de los saldos 
m igra to rios  por sexo y grupos de edad de cada región y 
departamento.
1.4.1 E stim ac ión  de la m igrac ión  in te rna  para el 
p e riodo  2000-2005
Los saldos migratorios del quinquenio 2000-2005 se calcularon 
con base a la información proporcionada por el Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2001, proveniente de la pregunta sobre 
el lugar de residencia habitual cinco años antes del censo y el 
lugar de residencia habitual en el momento del censo, información 
que permitió disponer de los saldos migratorios internos, por sexo 
y grupos de edad, a nivel departam ental y regional para el 
quinquenio 1996-2001.
Después de analizar estos valores y considerando su validez en 
cuanto a estructura y nivel, se decidió increm entar el saldo 
migratorio en el departamento de Tarija en aproximadamente 
un 15 por ciento, esto en razón de que Tarija se constituye en 
uno de los departamentos que en los últimos años ofreció mayor 
atracción migratoria, con una tasa anual de crecim iento entre 
las más altas del país. A fin de mantener los flujos m igratorios y 
la tendencia observada se disminuyó el saldo m igratorio en los 
departam entos de Potosí, C huquisaca y O ruro. Luego se 
adoptaron estos valores para los quinquenios 2000-2005 y 2005- 
2010 de la proyección, para cada región y departamento bajo el 
supuesto  de que re p re se n ta ría n  a d e cuadam ente  a estos 
quinquenios.
Para los siguientes quinquenios de la proyección, se trabajó bajo 
el supuesto de que los valores adoptados para los primeros 
periodos (2000-2005 y 2005-2010) dim inuirían en un 10 por 
ciento, valor que se consideró constante hasta el final de la 
proyección.
1.5 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Tomando en cuenta los insumos anteriores se procedió a realizar 
las proyecciones de población por regiones y departamentos 
del país por sexo y grupos quinquenales de edad, aplicando el 
software de proyecciones demográficas PRODEM, desarrollado 
por el C entro Latinoam ericano y C aribeño  de D em ografía  
(CELADE).
' Software de proyecciones dem ográficas, desarrollado por el Centro Latinoam ericano y Caribeño de Dem ografía
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1.5.1 P roye cc ió n  de la p o b lac ió n  po r reg iones
Con el fin de facilitar el proceso de cálculo de las proyecciones 
departamentales, se consideró conveniente realizar proyecciones 
previas para las tres regiones geográficas del país; es decir, 
para el Altiplano, Valle y LLano, cuidando que estos resultados 
sean coherentes con los resultados disponibles de la proyección 
nacional.
Es necesario hacer notar que por la construcción interna del 
software empleado y para una mejor adecuación en el proceso 
de cálculo, la región del Altiplano que es la reglón con el mayor 
número de habitantes del país, se obtuvo por diferencia entre la 
proyección nacional y las otras dos reglones. Las variables 
obtenidas de esta forma para la región altlplánica fueron objeto 
de control y examen, que resultaron ser coherentes con las 
e s tim a c io n e s  e la b o ra d a s  ¡n ic la lm e n te  y de m anera  
Independiente.
1.5.2 P royección  de la pob lac ión  po r departam entos
Para obtener los resultados dé la  proyección por departamentos, 
se procedió a la desagregación de los resultados obtenidos por
reg lón  en sus re sp e c tiv o s  d e p a rta m e n to s , s ig u ie n d o  el 
procedim iento anterior en el que se consideran como nuevos 
totales o techos, los resultados de cada región.
En este proceso de cálculo, los departamentos que resultaron 
por diferencia de cada región son: La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, que son los departamentos que cuentan con el mayor 
número de habitantes en su respectiva reglón. Los resultados 
obtenidos para estos departamentos, también fueron objeto de 
control y examen, los que resultaron ser coherentes con las 
estimaciones realizadas de forma Independiente.
1.5.3 RESULTADOS DE LA PROYECCIÓN
Finalmente, en los siguientes cuadros se presentan los resultados 
de las proyecciones de población para las tres reglones y los 
nueve departamentos del país, sus indicadores demográficos 
más relevantes y las tablas de mortalidad para el periodo 2000- 
2030.
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II. RESULTADOS D E  LAS
PRO YECCIO NES R EG IO NALES
Y  DEPARTAM ENTALES P O R  SEXO
Y  G R UPO S D E  ED AD , 2000 - 2030
2 . 1  B O L I V I A :  
P r o y e c c i o n e s  d e
P O B L A C IÓ N  P O R  
SEXO  Y  G R U P O S  D E
e d a d .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

S O L IV IA : Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C uadro  N° 8
BO LIVIA : POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN REGIONES Y DEPARTAMENTOS, 2000-2030
R EG IÓ N  Y P O B LA C IÓ N  TO T A L
D E P A R T A M E N TO  ____
2000
■ " - '
2005 2010 2015 2020 2025
c
2030
T O T A L 8,427,790 9,427,219 10,426,155 11,410,654 12,362,780 13,268,460 14,114,508
Altiplano 3,570,696 3,832,065 4,079,166 4,319,837 4,536,657 4,727,892 4,888,322
Valle 2,432,620 2,732,684 3,034,833 3,333,972 3,627,059 3,907,938 4,172,913
Llano 2,424,474 2,862,470 3,312,156 3,756,845 4,199,064 4,632,630 5,053,273
Chuquisaca 551,401 601,823 650,570 700,558 749,645 795,407 836,062
La Paz 2,415,081 2,630,381 2,839,946 3,041,263 3,223,916 3,389,250 3,533,347
Cochabamba 1,483,641 1,671,860 1,861,924 2,048,788 2,231,546 2,407,744 2,575,868
Oruro 413,600 433,481 450,814 466,902 479,939 489,633 496,837
Potosí 742,015 768,203 788,406 811,672 832,802 849,009 858,138
Tanja 397,578 459,001 522,339 584,626 645,868 704,787 760,983
Santa Cruz 2,004,753 2,388,799 2,785,762 3,178,004 3,569,621 3,955,682 4,333,069
Beni 366,864 406,982 445,234 483,126 518,642 550,806 578,733
Pando 52,857 66,689 81,160 95,715 110,801 126,142 141,471
C uadro  N° 9
BO LIVIA : POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN REGIONES Y DEPARTAMENTOS, 2000-2030
R EG IÓ N  Y P O B LA C IÓ N  M A S C U LIN A
D EP A R TAM EN TO
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 4,194,195 4,698,293 5,201,974 5,698,023 6,177,181 6,632,093 7,056,124
Altiplano 1,761,722 1,893,165 2,017,626 2,138,951 2,248,268 2,344,696 2,425,616
Valle 1,200,396 1,352,998 1,506,585 1,658,494 1,807,196 1,949,454 2,083,427
Llano 1,232,077 1,452,130 1,677,763 1,900,578 2,121,717 2,337,943 2,547,081
Chuquisaca 270,014 296,780 322,720 349,144 375,076 399,294 420,928
La Paz 1,195,625 1,301,547 1,404,802 1,504,293 1,594,536 1,676,128 1,747,082
Cochabamba 732,105 825,894 920,558 1,013,730 1,104,770 1,192,337 1,275,679
Oruro 205,194 216,259 226,028 235,043 242,486 248,231 252,722
Potosí 360,903 375,359 386,796 399,615 411,246 420,337 425,812
Tanja 198,277 230,324 263,307 295,620 327,350 357,823 386,820
Santa Cruz 1,012,045 1,203,729 1,401,695 1,597,158 1,791,987 1,983,577 2,170,375
Beni 190,896 211,868 231,845 251,538 269,955 286,606 301,015
Pando 29,136 36,533 44,223 51,882 59,775 67,760 75,691
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C uadro  N° 10




( § 1 2 0 0 0 2005 2010 ÜP' 2015 1 2020
■
2025 20" 0
TOTAL 4,233,595 4 ,728,926 5,224,181 5 ,712,631 6 185,599 6,636,367 7,058 384
Altiplano 1,808,974 1 938,900 2,061,540 2 ,180,886 2 288,389 2,383,196 2,462 706
Valle 1,232,224 1 379,686 1,528,248 1 675,478 1 819,863 1,958,484 2,089 486
Llano 1,192,397 1 410,340 1,634,393 1 856,267 2 077,347 2,294,687 2,506 192
Chuqulsaca 281,387 305,043 327,850 351,414 374,569 396,113 415 134
La Paz 1,219,456 1 328,834 1,435,144 1 536,970 1 629,380 1,713,122 1,786 265
Cochabamba 751,536 845,966 941,366 1 035,058 1 126,776 1,215,407 1,300 189
Oruro 208,406 217,222 224,786 231,859 237,453 241,402 244 115
Potosí 381,112 392,844 401,610 412,057 421,556 428,672 432 326
Tanja 199,301 228,677 259,032 289,006 318,518 346,964 374 163
Santa Cruz 992,708 1 185,070 1,384,067 1 580,846 1 777,634 1,972,105 2,162 694
Beni 175,968 195,114 213,389 231,588 248,687 264,200 277 718
Pando 23,721 30,156 36,937 43,833 51,026 58,382 65 780
C uadro N° 11
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
rt¿
GRUPOS DE EDAD
....... ■ " T 2005WSSW^^ SmsS u^ w,
S E S S
2010
POBLACIÓN TOTAL 
2015 2020 2025 2030
TOTAL 8,427,790 9,427,219 10,426,155 11,410,653 12,362,780 13,268,460 14,114,508
0 - 4 1,205,464 1,279,277 1,302,875 1,309,764 1,299,124 1,278,896 1,250,821
5 - 9 1,133,522 1,184,545 1,259,095 1,284,354 1,293,138 1,284,395 1,265,990
10-14 990,448 1,120,714 1,172,211 1,247,189 1,273,476 1,283,299 1,275,671
15-19 865,498 980,559 1,110,392 1,162,394 1,237,815 1,264,868 1,275,538
20-24 760,020 855,044 969,621 1,099,113 1,151,776 1,227,626 1,255,536
25-29 677,673 749,965 844,571 958,770 1,088,017 1,141,255 1,217,529
30-34 558,035 667,439 739,446 833,710 947,596 1,076,490 1,130,305
35-39 467,419 547,366 655,569 727,359 821,308 934,728 1,063,189
40-44 401,546 455,787 534,658 641,542 713,146 806,598 919,426
45-49 335,117 388,216 441,637 519,305 624,664 695,879 788,662
50-54 278,239 320,254 372,064 424,584 500,847 604,146 674,786
55-59 217,357 262,280 302,977 353,330 404,786 479,127 579,814
60-64 181,516 201,661 244,370 283,574 332,194 382,079 453,932
65-69 144,318 163,269 182,400 222,384 259,669 305,792 353,460
70-74 109,420 120,939 138,160 155,971 192,218 226,561 269,084
75-79 62,291 80,278 90,392 105,325 121,290 152,099 182,199
80+ 39,907 49,625 65,718 81,986 101,716 124,620 158,566
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Cuadro N° 12
BOLIVIA: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN MASCULINA
2000 m 2010 201S 2020
TOTAL 4,194,195 4,698,293 5,201,974 5,698,023 6,177,181 6,632,093 7,056,124
0 -4 615,066 652,317 664,395 668,258 663,173 653,177 639,162
5 -9 577,616 603,976 641,645 654,615 659,490 655,413 646,390
10-14 503,100 570,690 597,320 635,228 648,756 654,194 650,721
15-19 437,459 497,309 564,646 591,574 629,746 643,722 649,654
20-24 381,230 431,020 490,571 557,684 585,020 623,462 637,967
25-29 336,887 374,997 424,516 483,810 550,758 578,444 617,152
30-34 275,656 330,655 368,570 417,846 476,921 543,625 571,653
35-39 229,110 269,556 323,850 361,589 410,630 469,386 535,786
40-44 195,194 222,704 262,521 316,032 353,587 402,266 460,603
45-49 161,018 187,929 214,941 254,018 306,602 343,825 392,004
50-54 133,485 153,041 179,173 205,593 243,778 295,098 331,829
55-59 103,738 124,663 143,483 168,668 194,349 231,285 280,933
60-64 85,292 94,918 114,583 132,507 156,521 181,116 216,392
65-69 66,554 75,254 84,241 102,319 119,068 141,418 164,482
70-74 49,385 54,285 61,994 70,120 86,070 101,082 121,091
75-79 27,227 34,932 39,109 45,518 52,483 65,499 78,121
80+ 16,178 20,047 26,416 32,642 40,229 49,082 62,183
Cuadro N° 13




2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TO TAL 4,233,595 4,728,926 5,224,181 5,712,631 6,185,599 6,636,367 7,058,384
0 -4 590,399 626,961 638,480 641,506 635,952 625,719 611,659
5 -9 555,906 580,568 617,450 629,739 633,648 628,982 619,600
10-14 487,348 550,025 574,891 611,961 624,720 629,105 624,950
15-19 428,039 483,250 545,745 570,820 608,068 621,146 625,884
20-24 378,790 424,024 479,050 541,429 566,756 604,165 617,569
25-29 340,785 374,968 420,055 474,959 537,260 562,811 600,377
30-34 282,379 336,784 370,877 415,863 470,675 532,865 558,652
35-39 238,308 277,810 331,719 365,770 410,677 465,342 527,403
40-44 206,352 233,082 272,137 325,509 359,559 404,333 458,823
45-49 174,099 200,287 226,696 265,288 318,062 352,055 396,658
50-54 144,754 167,214 192,891 218,990 257,069 309,048 342,958
55-59 113,619 137,616 159,493 184,662 210,437 247,843 298,880
60-64 96,225 106,743 129,787 151,067 175,673 200,963 237,540
65-69 77,763 88,016 98,159 120,065 140,601 164,373 188,977
70-74 60,035 66,654 76,166 85,851 106,148 125,480 147,994
75-79 35,064 45,346 51,283 59,806 68,807 86,600 104,078
80+ 23,729 29,578 39,301 49,345 61,487 75,538 96,383
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2 . 2  A l t i p l a n o :  
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0
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Cuadro N? 14
ALTIPLANO: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOSDp pnAn
" POBLACIÓN TOTAL
C fcUMU V :
S i l f á l 2000
■2005 2010 2015 2020 2025 8 £ te
#
TOTAL 3,570.696 3,832,065 4,079,166 4,319,837 4,536,657 4,727,892 4,888,322
0 -4 480,923 493,802 487,263 476,459 457,469 438,450 415,655
5 - 9 461,402 462,923 476,354 471,604 461,784 443,761 425,624
10-14 412,732 445,272 447,170 461,934 457,724 448,437 430,972
15-19 354,131 389,415 421,913 426,044 441,077 437,279 428,421
20-24 305,719 331,356 366,523 400,866 405,403 420,713 417,365
25-29 278,520 291,569 317,153 353,203 387,563 392,475 408,049
30-34 235,693 267,365 280,489 306,703 342,690 377,035 382,325
35-39 201,334 225,508 256,839 270,632 296,848 332,728 367,051
40-44 179,018 191,180 215,038 246,491 260,475 286,653 322,407
45-49 154,133 169,001 181,086 204,980 236,039 250,195 276,313
50-54 131,979 144,030 158,609 170,936 194,455 224,956 239,295
55-59 104,606 121,861 133,630 148,120 160,390 183,372 213,182
60-64 87,765 95,078 111,474 123,105 137,214 149,286 171,564
65-69 73,737 77,342 84,339 99,819 111,048 124,559 136,309
70-74 57,173 60,357 63,936 70,658 84,729 95,287 107,955
75-79 31,917 40,921 44,006 47,640 53,798 65,819 75,394
80+ 19,914 25,085 33,344 40,643 47,951 56,887 70,441
Cuadro N° 15
ALTIPLANO: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
m m m m m
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN MASCULINA i n m i m i m
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 1,761,722 1,893,165 2,017,626 2,138,951 2,248,268 2,344,696 2,425,616
0 -4 246,776 251,638 248,333 242,977 233,436 223,864 212,355
5 -9 235,897 237,376 242,565 240,199 235,364 226,338 217,233
10-14 209,473 227,400 229,086 234,991 232,913 228,371 219,646
15-19 178,049 197,179 215,075 217,928 224,006 222,169 217,874
20-24 152,275 165,920 184,977 203,790 206,888 213,155 211,593
25-29 136,359 144,388 157,994 177,499 196,308 199,633 206,078
30-34 114,488 130,337 138,391 152,294 171,743 190,525 194,073
35-39 96,745 109,161 124,811 133,169 147,048 166,413 185,153
40-44 85,206 91,488 103,714 119,382 127,799 141,626 160,878
45-49 72,402 80,043 86,263 98,445 113,865 122,319 136,066
50-54 62,404 67,187 74,637 80,930 92,854 107,924 116,393
55-59 49,243 56,948 61,609 68,940 75,146 86,699 101,312
60-64 40,753 44,048 51,281 55,870 62,908 68,932 79,987
65-69 33,838 35,217 38,319 45,019 49,392 55,991 61,730
70-74 25,752 26,927 28,294 31,192 37,118 41,143 47,130
75-79 13,907 17,755 18,900 20,268 22,815 27,677 31,209
80+ 8,155 10,153 13,377 16,058 18,665 21,917 26,906
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Cuadro N° 16
ALTIPLANO: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
POBLACIÓN FEMENINA , \;v , ,/■ ,:,;C .Íi. & .
2000 2005.'■ ■. . .. ■ / ■ ■ > . ■ ■ ■ ■: :■ :•■■ ■ ' 2010 2015 2020
%Wf$Xr ’ %% 4%f<'4f'íí M  ’* lÜÜf ÉÜi
B  2025 . 2030............. mili.....*i«r
TOTAL 1,808,974 1,938,900 2,061,540 2,180,886 2,288,389 2,383,196 2,462,706
0 -4 234,147 242,164 238,930 233,482 224,033 214,586 203,300
5 -9 225,505 225,547 233,789 231,405 226,420 217,423 208,391
10-14 203,259 217,872 218,084 226,943 224,811 220,066 211,326
15-19 176,082 192,236 206,838 208,116 217,071 215,110 210,547
20-24 153,444 165,436 181,546 197,076 198,515 207,558 205,772
25-29 142,161 147,181 159,159 175,704 191,255 192,842 201,971
30-34 121,205 137,028 142,098 154,409 170,947 186,510 188,252
35-39 104,589 116,347 132,028 137,463 149,800 166,315 181,898
40-44 93,812 99,692 111,324 127,109 132,676 145,027 161,529
45-49 81,731 88,958 94,823 106,535 122,174 127,876 140,247
50-54 69,575 76,843 83,972 90,006 101,601 117,032 122,902
55-59 55,363 64,913 72,021 79,180 85,244 96,673 111,870
60-64 47,012 51,030 60,193 67,235 74,306 80,354 91,577
65-69 39,899 42,125 46,020 54,800 61,656 68,568 74,579
70-74 31,421 33,430 35,642 39,466 47,611 54,144 60,825
75-79 18,010 23,166 25,106 27,372 30,983 38,142 44,185
80+ 11,759 14,932 19,967 24,585 29,286 34,970 43,535
Cuadro N° 17
ALTIPLANO: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
B B B h  2005' I h H S m í  2015 2020 2025 2030
TOTAL 97.4 97.6 97.9 98.1 98.3 98.4 98.5
0 -4 105.4 103.9 103.9 104.1 104.2 104.3 104.5
5 -9 104.6 105.2 103.8 103.8 104.0 104.1 104.2
10-14 103.1 104.4 105.0 103.6 103.6 103.8 103.9
15-19 101.1 102.6 104.0 104.7 103.2 103.3 103.5
20-24 99.2 100.3 101.9 103.4 104.2 102.7 102.8
25-29 95.9 98.1 99.3 101.0 102.6 103.5 102.0
30-34 94.5 95.1 97.4 98.6 100.5 102.2 103.1
35-39 92.5 93.8 94.5 96.9 98.2 100.1 101.8
40-44 90.8 91.8 93.2 93.9 96.3 97.7 99.6
45-49 88.6 90.0 91.0 92.4 93.2 95.7 97.0
50-54 89.7 87.4 88.9 89.9 91.4 92.2 94.7
55-59 89.0 87.7 85.5 87.1 88.2 89.7 90.6
60-64 86.7 86.3 85.2 83.1 84.7 85.8 87.3
65-69 84.8 83.6 83.3 82.2 80.1 81.7 82.8
70-74 82.0 80.6 79.4 79.0 78.0 76.0 77.5
75-79 77.2 76.6 75.3 74.1 73.6 72.6 70.6
80+ 69.4 67.9 67.0 65.3 63.7 62.7 61.8
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Cuadro N° 18
ALTIPLANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 13.5 12.9 12.0 11.0 10.1 9.3 8.5
5 -9 12.9 12.1 11.7 10.9 10.2 9.4 6.7
10-14 11.6 11.6 11.0 10.7 10.1 9.5 8.8
15-19 9.9 10.2 10.3 9.9 9.7 9.3 8.8
20-24 8.6 8.7 9.0 9.3 8.9 8.9 8.5
25-29 7.8 7.6 7.8 8.2 8.5 8.3 8.4
30-34 6.6 7.0 6.9 7.1 7.6 8.0 7.8
35-39 5.6 5.9 6.3 6.3 6.5 7.0 7.5
40-44 5.0 5.0 5.3 5.7 5.7 6.1 6.6
45-49 4.3 4.4 4.4 4.8 5.2 5.3 5.7
50-54 3.7 3.8 3.9 4.0 4.3 4.8 4.9
55-59 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.9 4.4
60-64 2.5 2.5 2.7 2.9 3.0 3.2 3.5
65-69 2.1 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8
70-74 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 2.0 2.2
75-79 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5
80+ 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4
EDAD MEDIANA 21.3 21,9 22.8 24.0 25.6 27.2 29.0
Cuadro N° 19
ALTIPLANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
' Í~ : W x ' ‘ «pVV ■ \ 
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA
2000 . 2005 j 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.«
0 -4 14.0 13.3 12.3 11.4 10.4 9.6 8.8
5 -9 13.4 12.5 12.0 11.2 10.5 9.7 9.0
10-14 11.9 12.0 11.4 11.0 10.4 9.7 9.1
15-19 10.1 10.4 10.7 10.2 10.0 9.5 9.0
20-24 8.6 8.8 9.2 9.5 9.2 9.1 8.7
25-29 7.7 7.6 7.8 8.3 8.7 8.5 8.5
30-34 6.5 6.9 6.9 7.1 7.6 8.1 8.0
35-39 5.5 5.8 6.2 6.2 6.5 7.1 7.6
40-44 4.8 4.8 5.1 5.6 5.7 6.0 6.6
45-49 4.1 4.2 4.3 4.6 5.1 5.2 5.6
50-54 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.6 4.8
55-59 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.7 4.2
60-64 2.3 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 3.3
65-69 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5
70-74 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9
75-79 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3
80+ 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1
EDAD MEDIANA 20.4 21.0 22.0 23.3 24.8 26.5 28.3
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Cuadro N° 20
ALTIPLANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030





¡i « : -r:x:.. .0., : í S:: : ÚC í
2005 2010
AL DE LA POBLACIÓN FEMENINA
■.^ : y,:7''scEE : it".':"í'í.í* -soí+ +'. i: :í í-? v. ■ ~ :v ' V ~ C ; :
2015 2020 2025
TOTAL 100.0 100.0 100.0 : 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 12.9 12.5 11.6 10.7 9.8 9.0 8.3
5 -9 12.5 11.6 11.3 10.6 9.9 9.1 8.5
10-14 11.2 11.2 10.6 10.4 9.8 9.2 8.6
15-19 9.7 9.9 10.0 9.5 9.5 9.0 8.6
20-24 8.5 8.5 8.8 9.0 8.7 8.7 8.4
25-29 7.9 7.6 7.7 8.1 8.4 8.1 8.2
30-34 6.7 7.1 6.9 7.1 7.5 7.8 7.6
35-39 5.8 6.0 6.4 6.3 6.6 7.0 7.4
40-44 5.2 5.1 5.4 5.8 5.8 6.1 6.6
45-49 4.5 4.6 4.6 4.9 5.3 5.4 5.7
50-54 3.9 4.0 4.1 4.1 4.4 4.9 5.0
55-59 3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.5
60-64 2.6 2.6 2.9 3.1 3.3 3.4 3.7
65-69 2.2 2.2 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0
70-74 1.7 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 2.5
75-79 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8
80+ 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8
EDAD MEDIANA 22.1 22.8 23.7 24.8 26.4 28.0 29.8
Cuadro N°21
ALTIPLANO: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUI ENIOS ClFICAS DE FECUNDIDAD 
30-34 45-49
EDAD MEDIA DE 
LA FECUNDIDAD
2000-2005 0.0633 0.1872 0.1890 0.1564 0.1133 0.0544 0.0120 29.3
2005-2010 0.0656 0.1783 0.1696 0.1333 0.0917 0.0417 0.0086 28.7
2010-2015 0.0651 0.1660 0.1511 0.1140 0.0750 0.0325 0.0062 28.2
2015-2020 0.0629 0.1521 0.1341 0.0986 0.0627 0.0260 0.0048 27.9
2020-2025 0.0600 0.1393 0.1208 0.0878 0.0551 0.0223 0.0039 27.7
2025-2030 0.0565 0.1270 0.1097 0.0799 0.0501 0.0201 0.0038 27.7
Cuadro N° 22
ALTIPLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
AÑO
RELACIONES DE:
DEPENDENCIA NIÑOS-MUJERES MASCULINIDAD 
(Por mil) (Por mujer) (Por 100 mujeres)
EDAD MEDIANA 
(años)
2000 3,570,696 1,761,722 1,808,974 756.5 0.551 97.4 21.3
2005 3,832,065 1,893,165 1,938,900 721.2 0.522 97.6 21.9
2010 4,079,166 2,017,626 2,061,540 669.9 0.474 97.9 22.8
2015 4,319,837 2,138,951 2,180,886 629.5 0.431 98.1 24.0
2020 4,536,657 2,248,268 2,288,389 585.0 0.387 98.2 25.6
2025 4,727,892 2,344,696 2,383,196 547.8 0.353 98.4 27.2
2030 4,888,322 2,425,616 2,462,706 515.3 0.322 98.5 29.0
C o n tin ú a  ...
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Cuadro N° 12 C o n t in u a c ió n ...
ALTIPLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS
TASA MEDIA ANUAL DE 
CRECIMIENTO (%)
TASA DE TASA 
CRECIMIENTO BRUTA DE 
NATURAL NATALIDAD 









Exponencial Geometrico Nacimientos Defunciones Total Tasa (Por mil)
2000-2005 1.413 1.423 19.88 29.13 9.25 539,180 171,253 -104,700 -5.66
2005-20'! 0 I.250 1.258 17.87 26.58 8.71 525,769 172,270 -104,700 -5.29
2010-2015 1.146 1.153 16.01 24.22 8.21 508,618 172,355 -94,200 -4.49
2015-2020 0.980 0.984 14.11 21.91 7.81 485,205 172,873 -94,200 -4.25
2020-2025 0.826 0.829 12.37 19.95 7.58 462,124 175,503 -94,200 -4.07
2025-2030 0.667 0.670 10.64 18.14 7.50 435,987 180,282 -94,200 -3.92
Continúa
Cuadro N° 22 C o n t in u a c ió n ...
ALTIPLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS
TASAS DE REPRODUCCIÓN 




(Años)Bruta Neto Global General (por mujer) ■ ( (por mil mujeres)
2000-2005 1.89 1.65 3.9 118.5 29.31
2005-2010 1.68 1.49 3.4 106.5 28.71
2010-2015 1.49 1.34 3.0 95.3 28.24
2015-2020 1.32 1.21 2.7 84.8 27.90
2020-2025 1.19 1.10 2.4 76.3 27.72
2025-2030 1.09 1.02 2.2 68.9 27.67
C o n tin ú a ...
Cuadro N° 22 C o n t in u a c ió n ...
ALTIPLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030






Hombres MujeresV.-V ■ . r; " Total
EdadO Edad 0-4 Edad 1*4
2000-2005 60.47 64.92 62.64 61.9 33,372 36,807 3,435
2005-2010 62.07 66.60 64.28 50.6 26,609 29,933 3,324
2010-2015 63.67 68.27 65.91 42.1 21,388 24,443 3,055
2015-2020 65.26 69.91 67.53 35.7 17,341 20,022 2,680
2020-2025 66.80 71.50 69.09 29.5 13,611 15,966 2,355
2025-2030 68.30 73.05 70.62 24.3 10,602 12,623 2,022
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Cuadro N° 25
ALTIPLANO: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2010-2015
ES ” ■n(x,n)
POBLACIÓN MASCULINA








0 1 0.04727 0 04550 100,000 4,550 96,262 0.94859'' 6,366,967 63.67 0.03999 0.03870 100,000 3,870 96,776 0.955231 6,826,936 68.27
1 4 0.00396 0.01569 95,450 1,497 378,031 0.983682 6,270,705 65.70 0.00380 0.01504 96,130 1,446 380,839 0.985262 6,730,159 70.01
5 5 0.00275 0.01367 93,953 1,285 466,551 0.98890 5,892,674 62.72 0.00242 0.01201 94,684 1,138 470,575 0.99046 6,349,320 67.06
10 5 0.00170 0.00849 92,668 787 461,373 0.98934 5,426,123 58.55 0,00141 0.00703 93,546 657 466,088 0.99242 5,878,745 62.84
15 5 0.00259 0.01286 91,881 1,181 456,453 0.98636 4,964,750 54.03 0.00163 0.00814 92,889 756 462,554 0.99152 5,412,657 58.27
20 5 0.00291 0.01444 90,700 1,309 450,226 0.98479 4,508,297 49.71 0.00177 0.00882 92,133 812 458,633 0.99086 4,950,103 53.73
25 5 0.00322 0.01599 89,390 1,429 443,379 0.98270 4,058,071 45.40 0.00190 0.00947 91,320 865 454,439 0.98933 4,491,470 49.18
30 5 0.00376 0.01863 87,961 1,638 435,710 0.97921 3,614,692 41.09 0.00239 0.01187 90,455 1,074 449,592 0.98530 4,037,031 44.63
35 5 0.00465 0.02299 86,323 1,985 426,652 0.97360 3,178,983 36.83 0.00354 0.01757 89,382 1,570 442,982 0.98005 3,587,439 40.14
40 5 0.00607 0.02988 84,338 2,520 415,389 0.96474 2,752,331 32.63 0.00453 0.02237 87,811 1,965 434,146 0.97326 3,144,456 35.81
45 5 0.00833 0.04081 81,818 3,339 400,742 0.95289 2,336,942 28.56 0.00634 0.03121 85,847 2,679 422,537 0.96401 2,710,310 31.57
50 5 0.01103 0.05369 78,479 4,213 381,862 0.93690 1,936,199 24.67 0.00836 0.04094 83,168 3,405 407,328 0.95499 2,287,773 27.51
55 5 0.01516 0.07304 74,266 5,425 357,768 0.91827 1,554,337 20.93 0.01010 0.04926 79,763 3,929 388,993 0.94449 1,880,445 23.58
60 5 0.01909 0.09110 68,841 6,272 328,527 0.88673 1,196,569 17.38 0.01282 0.06209 75,834 4,709 367,398 0.92181 1,491,452 19.67
65 5 0.02957 0.13766 62,570 8,613 291,315 0.82458 868,042 13.87 0.02003 0.09535 71,125 6,782 338,672 0.87057 1,124,053 15.80
70 5 0.04924 0.21921 53,957 11,828 240,213 0.72566 576,727 10.69 0.03647 0.16710 64,343 10,752 294,838 0.78158 785,381 12.21
l'Ó 5 0.08337 0.34494 42,129 14,532 174,314 0.482003 336,514 7.99 0.06513' 0.28005 53,592 15,008 230,438 0.530243 490,543 9.15
80 w 0.17014 1.00000 27,597 27,597 162,200 162,200 5.88 0.14834 1.00000 38,583 38,583 260,105 260,105 6.74
Fo = 0.1784 1.4831 Fo = 0.1670 ,K,= 1.4550
1P(b,5) =
L(0,1) + L(1,4)
2P(0 - 4) =
L(5,5) 3p/ TC - _ T(80)
5 * 1(0) L(0,1) + L(1,4)
r  ^ / O,Cuy
T(75)
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Cuadro N° 29
VALLE: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
ttRiipn«; np pdad
POBLACIÓN TOTAL
UnurUw yC CUa W -• -
*. 5 V '* ■ * * 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 2,432,620 2,732,684 3,034,833 3,333,972 3,627,059 3,907,938 4,172,913
0 -4 355,230 371,366 380,121 384,525 384,823 379,924 372,869
5 - 9 328,586 349,354 365,794 374,976 379,916 380,751 376,400
10-14 286,749 325,925 346,769 363,281 372,756 377,997 379,151
15-19 251,711 285,671 324,706 345,466 362,159 371,855 377,344
20-24 222,309 253,990 287,790 326,072 346,986 363,860 373,807
25-29 190,715 219,031 250,535 284,248 322,465 343,513 360,574
30-34 155,583 186,788 214,909 246,358 279,975 318,099 339,281
35-39 130,851 152,591 183,437 211,356 242,655 276,132 314,141
40-44 112,662 128,363 149,808 180,178 207,892 238,979 272,285
45-49 94,070 109,878 125,326 146,348 176,271 203,695 234,506
50-54 78,374 90,603 105,998 121,097 141,757 171,087 198,137
55-59 62,819 74,559 86,384 101,247 116,037 136,198 164,785
60-64 54,471 58,902 70,079 81,385 95,719 110,058 129,574
65-69 42,274 49,507 53,787 64,226 74,969 88,556 102,265
70-74 33,227 35,876 42,337 46,397 55,918 65,815 78,337
75-79 19,273 24,645 27,086 32,516 36,332 44,512 53,199
80+ 13,716 15,635 19,967 24,296 30,429 36,907 46,258
Cuadro N° 30
VALLE: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
H N POBLACIÓN MASCULINA
■
iGRUPOS DE EDAD
2000 2005 2010 2015 2020 2025 ; *030 r
TOTAL 1,200,396 1,352,998 1,506,585 1,658,494 1,807,196 1,949,454 2,083,427
0 -4 180,249 189,371 193,851 196,201 196,456 194,055 190,552
5 - 9 166,788 177,168 186,443 191,149 193,785 194,326 192,219
10-14 146,024 165,473 175,902 185,195 190,060 192,858 193,571
15-19 126,838 145,462 164,838 175,212 184,603 189,599 192,542
20-24 111,118 127,951 146,464 165,394 175,865 185,360 190,512
25-29 94,781 109,338 126,054 144,470 163,365 173,918 183,523
30-34 76,334 92,330 106,763 123,437 141,776 160,614 171,250
35-39 63,665 74,561 90,341 104,652 121,217 139,447 158,215
40-44 54,036 62,102 72,827 88,341 102,516 118,928 137,023
45-49 44,246 52,357 60,264 70,755 85,987 99,967 116,179
50-54 36,329 42,267 50,124 57,822 68,079 82,933 96,658
55-59 28,849 34,213 39,909 47,429 54,903 64,832 79,197
60-64 24,599 26,693 31,739 37,111 44,265 51,416 60,912
65-69 18,698 21,920 23,906 28,528 33,531 40,176 46,880
70-74 14,425 15,441 18,243 20,063 24,158 28,628 34,568
75-79 8,082 10,319 11,239 13,491 15,115 18,483 22,229
80+ 5,335 6,032 7,678 9,244 11,515 13,914 17,397
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Cuadro N° 31
VALLE: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
TOTAL 1,232,224 1,379,686 1,528,248 1,675,478 1,819,863 1,958,484 2,089,486
0 -4 174,981 181,995 186,270 188,324 188,367 185,869 182,317
5 -9 161,798 172,186 179,351 183,827 186,131 186,425 184,181
10-14 140,725 160,452 170,867 178,086 182,696 185,139 185,580
15-19 124,873 140,209 159,868 170,254 177,556 182,256 184,802
20-24 111,191 126,039 141,326 160,678 171,121 178,500 183,295
25-29 95,934 109,693 124,481 139,778 159,100 169,595 177,051
30-34 79,249 94,458 108,146 122,921 138,199 157,485 168,031
35-39 67,186 78,030 93,096 106,704 121,438 136,685 155,926
40-44 58,626 66,261 76,981 91,837 105,376 120,051 135,262
45-49 49,824 57,521 65,062 75,593 90,284 103,728 118,327
50-54 42,045 48,336 55,874 63,275 73,678 88,154 101,479
55-59 33,970 40,346 46,475 53,818 61,134 71,366 85,588
60-64 29,872 32,209 38,340 44,274 51,454 58,642 68,662
65-69 23,576 27,587 29,881 35,698 41,438 48,380 55,385
70-74 18,802 20,435 24,094 26,334 31,760 37,187 43,769
75-79 11,191 14,326 15,847 19,025 21,217 26,029 30,970
80+ 8,381 9,603 12,289 15,052 18,914 22,993 28,861
Cuadro N° 32
VALLE: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDA L* 2000 2005 2010 2015 ; 2020 2025 2030
TOTAL 97.4 98.1 98.6 99.0 99.3 99.5 99.7
0 -4 103.0 104.1 104.1 104.2 104.3 104.4 104.5
5 -9 103.1 102.9 104.0 104.0 104.1 104.2 104.4
10-14 103.8 103.1 103.0 104.0 104.0 104.2 104.3
15-19 101.6 103.8 103.1 102.9 104.0 104.0 104.2
20-24 99.9 101.5 103.6 102.9 102.8 103.8 103.9
25-29 98.8 99.7 101.3 103.4 102.7 102.6 103.7
30-34 96.3 97.8 98.7 100.4 102.6 102.0 101.9
35-39 94.8 95.6 97.0 98.1 99.8 102.0 101.5
40-44 92.2 93.7 94.6 96.2 97.3 99.1 101.3
45-49 88.8 91.0 92.6 93.6 95.2 96.4 98.2
50-54 86.4 87.5 89.7 91.4 92.4 94.1 95.3
55-59 84.9 84.8 85.9 88.1 89.8 90.8 92.5
60-64 82.4 82.9 82.8 83.8 86.0 87.7 88.7
65-69 79.3 79.5 80.0 79.9 80.9 83.0 84.7
70-74 76.7 75.6 75.7 76.2 76.1 77.0 79.0
75-79 72.2 72.0 70.9 70.9 71.2 71.0 71.8
80+ 63.7 62.8 62.5 61.4 60.9 60.5 60.3
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Cuadro N° 33
VALLE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE U
GRUPOS DE EDAD
2000 2005 2010 2015
*. POBLACIÓN TOTAL 
2020 2025 2030
TO TAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 14.6 13.6 12.5 11.5 10.6 9.7 8.9
5 -9 13.5 12.8 12.1 11.3 10.5 9.7 9.0
10-14 11.8 11.9 11.4 10.9 10.3 9.7 9.1
15-19 10.4 10.5 10.7 10.4 10.0 9.5 9.0
20-24 9.1 9.3 9.5 9.8 9.6 9.3 9.0
25-29 7.8 8.0 8.3 8.5 8.9 8.8 8.6
30-34 6.4 6.8 7.1 7.4 7.7 8.1 8.1
35-39 5.4 5.6 6.0 6.3 6.7 7.1 7.5
40-44 4.6 4.7 4.9 5.4 5.7 6.1 6.5
45-49 3.9 4.0 4.1 4.4 4.9 5.2 5.6
50-54 3.2 3.3 3.5 3.6 3.9 4.4 4.8
55-59 2.6 2.7 2.9 3.0 3.2 3.5 4.0
60-64 2.2 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1
65-69 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5
70-74 1.4 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.9
75-79 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3
80+ 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1
EDAD MEDIANA 19.9 20.7 21.7 23.1 24.5 26.2 27.9
Cuadro N° 34
VALLE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y  EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD ‘ iiijiiijiiliíH DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA
IÜÍI — ¡ 2000 2005 2010 3 -  | 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.0 14.0 12.9 11.8 10.9 10.0 9.2
5 -9 13.9 13.1 12.4 11.5 10.7 10.0 9.2
10-14 12.2 12.2 11.7 11.2 10.5 9.9 9.3
15-19 10.6 10.8 10.9 10.6 10.2 9.7 9.2
20-24 9.3 9.5 9.7 10.0 9.7 9.5 9.1
25-29 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 8.9 8.8
30-34 6.4 6.8 7.1 7.4 7.9 8.2 8.2
35-39 5.3 5.5 6.0 6.3 6.7 7.2 7.6
40-44 4.5 4.6 4.8 5.3 5.7 6.1 6.6
45-49 3.7 3.9 4.0 4.3 4.8 5.1 5.6
50-54 3.0 3.1 3.3 3.5 3.8 4.3 4.6
55-59 2.4 2.5 2.7 2.9 3.0 3.3 3.8
60-64 2.1 2.0 2.1 2.2 2.5 2.6 2.9
65-69 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3
70-74 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7
75-79 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1
80+ 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
EDAD MEDIANA 19.2 20.0 21.1 22.5 23.9 25.5 27.2
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Cuadro N° 35
VALLE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD 
TOTAL
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA i 
g 2000 2005 2010 2015
100.0 100.0 100.0 100.0
’ OBLACIÓN FEMENINA
2020 2025 2030 







































































































































EDAD MEDIANA 20.6 21.4 22.4 23.7 25.1 26.8 28.5
Cuadro N° 36
VALLE: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS TASAS ESPECIFICAS OE I
15-19 20-24 25-29
2000-2005 0.0825 0.1904 0.1864 0.1589 0.1174 0.0550 0.0150 29.1
2005-2010 0.0738 0.1698 0.1653 0.1396 0.1022 0.0476 0.0127 29.1
2010-2015 0.0668 0.1524 0.1466 0.1220 0.0879 0.0404 0.0105 28.9
2015-2020 0.0615 0.1387 0.1311 0.1070 0.0756 0.0342 0.0085 28.7
2020-2025 0.0575 0.1278 0.1184 0.0944 0.0653 0.0288 0.0069 28.5
2025-2030 0.0547 0.1202 0.1089 0.0848 0.0571 0.0246 0.0056 28.2
Cuadro N° 37




Hombres Mujeres DEPENOENCIA (Por mil)
RELACIONES D 
(Por mujer)
« asculinioad EDA; L T NA
(Por 100 mujeres) • . ,
2000 2,432,620 1,200,396 1,232,224 797.2 0.605 97.4 19.88
2005 2,732,684 1,352,998 1,379,686 751.3 0.552 98.1 20.67
2010 3,034,833 1,506,585 1,528,248 687.0 0.494 98.6 21.74
2015 3,333,972 1,658,494 1,675,478 631.3 0.443 99.0 23.05
2020 3,627,059 1,807,196 1,819,863 582.5 0.400 99.3 24.52
2025 3,907,938 1,949,454 1,958,484 542.5 0.362 99.5 26.16
2030 4,172,913 2,083,427 2,089,486 509.5 0.332 99.7 27.87
Continúa ...
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Cuadro N° 37 C o n t in u a c ió n  ...
VALLE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS




















2000-2005 2.326 2.354 22.12 30.68
2005-20 i 0 2.097 2.120 19.96 27.81
2010-2015 1.880 1.898 i 7.98 25.26
2015-2020 1.685 1.699 16.11 22.98
2020-2025 1.492 1.503 14.23 20.82
2025-2030 1.312 1.321 12.49 18.95
8,56 396,241 110,585 14,000 1.08
7.85 401,004 113,226 14,000 0.97
7.28 402,170 115,837 12,500 0.79
6.87 399,841 119,541 12.500 0.72
6.59 392,219 124,097 12.500 0.66
6.47 382,880 130,652 12.500 0.62
Continúa ...
Cuadro N° 37 C o n t in u a c ió n  ...
VALLE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS











2000-2005 1.965 1,734 4.0 125.9 29.13
2005-2010 i .734 1.556 3.6 111.3 29.05
2010-2015 1.528 1.290 3.1 98.3 28.90
2015-2020 1.358 1.250 2.8 87.4 28.70
2020-2025 1.217 1.133 2.5 78.0 28.46
2025-2030 1.112 1.045 2.3 70.5 28.22
C o n t in ú a ...
Cuadro N° 37 C o n t in u a c ió n  ...
VALLE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS





Hombres Mujeres Total EdadO Edad 0-4 Edad 1-4
2000-2005 61.26 65.41 63.28 57.4 22,755 25,311 2,555
2005-2010 62.93 67.16 64.99 47.0 18,828 21,314 2,486
2010-2015 64.58 68.88 66.68 39.1 15,723 18,037 2,314
2015-2020 66.T7 70.55 68,31 33.3 13,327 15,409 2,081
2020-2025 67.69 72.16 69.87 27.6 10,827 12,683 1,855
2025-2030 69.14 73.68 71.35 22.9 8,780 10,410 1,630
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D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
S G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0
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Cuadro N° 44
LLANO: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
R P S S tlIS t POBLACIÓN TOTAL
RHItPñ«: np PHAD ■ H H H IV n w rw  UC CUnU
2000 2005 2010 H R 2020 2025 2030
TOTAL 2,424,474 2,862,470 3,312,156 3,756,845 4,199,064 4,632,630 5,053,273
0 -4 369,312 414,101 435,478 448,763 456,856 460,534 462,318
5 -9 343,534 372,267 416,939 437,762 451,427 459,907 463,976
¡0-14 290,967 349,516 378,267 421,969 442,985 456,859 465,569
15-19 259,656 305,476 363,774 390,880 434,575 455,721 469,767
20-24 231,992 269,696 315,310 372,175 399,381 443,057 464,352
25-29 208,437 239,361 276,882 321,321 377,986 405,265 448,910
30-34 166,759 213,287 244,049 280,647 324,932 381,356 408,697
35-39 135,233 169,269 215,293 245,371 281,805 325,868 381,992
40-44 109,866 136,244 169,809 214,872 244,776 280,967 324,737
45-49 86,914 109,337 135,225 167,973 212,355 241,991 277,839
50-54 67,886 85,623 107,453 132,551 164,632 208,100 237,353
55-59 49,932 65,859 82,963 103,960 128,360 159,552 201,846
60-64 39,281 47,681 62,818 79,087 99,259 122,740 152,788
65-69 28,306 36,424 44,274 58,339 73,655 92,674 114,889
70-74 19,020 24,705 31,889 38,915 51,571 65,463 82,792
75-79 11,101 14,712 19,302 25,169 31,160 41,767 53,609
80+ 6,278 8,912 12,431 17,091 23,349 30,809 41,839
Cuadro N° 45
LLANO: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
POBLACIÓN MASCULINA
GRUPOS DE EDAD m B Ê Ê K Ê Ê Ê K Ê m m
2000 2005 2010 2015 2020 2025
TOTAL 1,232,077 1,452,130 1,677,763 1,900,578 2,121,717 2,337,943 2,547,081
0 -4 188,041 211,301 222,205 229,072 233,291 235,262 236,268
5 -9 174,931 189,431 212,629 223,262 230,336 234,761 236,942
10-14 147,603 177,815 192,331 215,037 225,777 232,966 237,514
15-19 132,572 154,668 184,734 198,432 221,134 231,949 239,236
20-24 117,837 137,148 159,131 188,498 202,260 224,946 235,854
25-29 105,747 121,269 140,467 161,844 191,082 204,889 227,549
30-34 84,834 107,989 123,414 142,115 163,405 192,485 206,327
35-39 68,700 85,834 108,700 123,768 142,364 163,528 192,415
40-44 55,952 69,114 85,978 108,313 123,271 141,710 162,704
45-49 44,370 55,529 68,412 84,817 106,754 121,540 139,755
50-54 34,752 43,588 54,411 66,842 82,846 104,243 118,779
55-59 25,646 33,501 41,966 52,297 64,300 79,753 100,426
60-64 19,940 24,178 31,563 39,529 49,347 60,771 75,493
65-69 14,018 18,118 22,016 28,772 36,147 45,249 55,874
70-74 9,208 11,916 15,458 18,863 24,794 31,314 39,394
75-79 5,238 6,859 8,971 11,759 14,554 19,339 24,685
80+ 2,688 3,872 5,377 7,358 10,055 13,238 17,866
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Cuadro N° 46
LLANO: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN FEMENINA
. . .  , . . . . ,
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 1,192,397 1,410,340 1,634,393 1,856,267 2,077,347 2,294,687 2,506,192
0 -4 181,271 202,800 213,273 219,691 223,565 225,272 226,050
5 -9 168,603 182,836 204,310 214,500 221,091 225,146 227,034
10-14 143,364 171,701 185,936 206,932 217,208 223,893 228,055
15-19 127,084 150,808 179,040 192,448 213,441 223,772 230,531
20-24 114,155 132,548 156,179 183,677 197,121 218,111 228,498
25-29 102,690 118,092 136,415 159,477 186,904 200,376 221,361
30-34 81,925 105,298 120,635 138,532 161,527 188,871 202,370
35-39 66,533 83,435 106,593 121,603 139,441 162,340 189,577
40-44 53,914 67,130 83,831 106,559 121,505 139,257 162,033
45-49 42,544 53,808 66,813 83,156 105,601 120,451 138,084
50-54 33,134 42,035 53,042 65,709 81,786 103,857 118,574
55-59 24,286 32,358 40,997 51,663 64,060 79,799 101,420
60-64 19,341 23,503 31,255 39,558 49,912 61,969 77,295
65-69 14,288 18,306 22,258 29,567 37,508 47,425 59,015
70-74 9,812 12,789 16,431 20,052 26,777 34,149 43,398
75-79 5,863 7,853 10,331 13,410 16,606 22,428 28,924
80+ 3,590 5,040 7,054 9,733 13,294 17,571 23,973
Cuadro N° 47
LLANO: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD 2000 2005. 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 103.3 103.0 102.7 102.4 102.1 101.9 101.6
0 -4 103.7 104.2 104.2 104.3 104.4 104.4 104.5
5 -9 103.8 103.6 104.1 104.1 104.2 104.3 104.4
10-14 103.0 103.6 103.4 103.9 104.0 104.1 104.2
15-19 104.3 102.6 103.2 103.1 103.6 103.7 103.8
20-24 103.2 103.5 101.9 102.6 102.6 103.1 103.2
25-29 103.0 102.7 103.0 101.5 102.2 102.3 102.8
30-34 103.6 102.6 102.3 102.6 101.2 101.9 102.0
35-39 103.3 102.9 102.0 101.8 102.1 100.7 101.5
40-44 103.8 103.0 102.6 101.7 101.5 101.8 100.4
45-49 104.3 103.2 102.4 102.0 101.1 100.9 101.2
50-54 104.9 103.7 102.6 101.7 101.3 100.4 100.2
55-59 105.6 103.5 102.4 101.2 100.4 99.9 99.0
60-64 103.1 102.9 101.0 99.9 98.9 98.1 97.7
65-69 98.1 99.0 98.9 97.3 96.4 95.4 94.7
70-74 93.8 93.2 94.1 94.1 92.6 91.7 90.8
75-79 89.3 87.3 86.8 87.7 87.6 86.2 85.3
80+ 74.9 76.8 76.2 75.6 75.6 75.3 74.5
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Cuadro N° 48
LLANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL 1
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.2 14.5 13.2 12.0 10.9 9.9 9.2
5 -9 14.2 13.0 12.6 11.7 10.8 9.9 9.2
10-14 12.0 12.2 11.4 11.2 10.6 9.9 9.2
15-19 10.7 10.7 11.0 10.4 10.4 9.8 9.3
20-24 9.6 9.4 9.5 9.9 9.5 9.6 9.2
25-29 8.6 8.4 8.4 8.6 9.0 8.8 8.9
30-34 6.9 7.5 7.4 7.5 7.7 8.2 8.1
35-39 5.6 5.9 6.5 6.5 6.7 7.0 7.6
40-44 4.5 4.8 5.1 5.7 5.8 6.1 6.4
45-49 3.6 3.8 4.1 4.5 5.1 5.2 5.5
50-54 2.8 3.0 3.2 3.5 3.9 4.5 4.7
55-59 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 4.0
60-64 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.0
65-69 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3
70-74 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6
75-79 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1
80+ 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
EDAD MEDIANA 19.0 19.8 21.0 22.4 23.9 25.5 27.2
Cuadro N° 49
LLANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS , SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
I H H DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.3 14.6 13.2 12.1 11.0 10.1 9.3
5 -9 14.2 13.1 12.7 11.8 10.9 10.0 9.3
10-14 12.0 12.3 11.5 11.3 10.6 10.0 9.3
15-19 10.8 10.7 11.0 10.4 10.4 9.9 9.4
20-24 9.6 9.4 9.5 9.9 9.5 9.6 9.3
25-29 8.6 8.4 8.4 8.5 9.0 8.8 8.9
30-34 6.9 7.4 7.4 7.5 7.7 8.2 8.1
35-39 5.6 5.9 6.5 6.5 6.7 7.0 7.6
40-44 4.5 4.8 5.1 5.7 5.8 6.1 6.4
45-49 3.6 3.8 4.1 4.5 5.0 5.2 5.5
50-54 2.8 3.0 3.2 3.5 3.9 4.5 4.7
55-59 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.4 3.9
60-64 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 3.0
65-69 1.1 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
70-74 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.6
75-79 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0
80+ 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
EDAD MEDIANA 19.0 19.8 20.9 22.2 23.7 25.2 26.9
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Cuadro N°50





IUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA
yT'" TV'< t 2 ñ *?■ "* T" ¿V” T < íjfii ? .» •<* • ¿ jtb ,». r ¡ . < >
2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.2 14.4 13.1 11.8 10.8 9.8 9.0
5 -9 14.1 13.0 12.5 11.6 10.6 9.8 9.1
10-14 12.0 12.2 11.4 11.2 10.5 9.8 9.1
15-19 10.7 10.7 11.0 10.4 10.3 9.8 9.2
20-24 9.6 9.4 9.6 9.9 9.5 9.5 9.1
25-29 8.6 8.4 8.4 8.6 9.0 8.7 8.8
30-34 6.9 7.5 7.4 7.5 7.8 8.2 8.1
35-39 5.6 5.9 6.5 6.6 6.7 7.1 7.6
40-44 4.5 4.8 5.1 5.7 5.9 6.1 6.5
45-49 3.6 3.8 4.1 4.5 5.1 5.3 5.5
50-54 2.8 3.0 3.3 3.5 3.9 4.5 4.7
55-59 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1
60-64 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 3.1
65-69 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4
70-74 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
75-79 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2
80+ 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0
EDAD MEDIANA 19.1 19.9 21.1 22.6 24.1 25.8 27.6
Cuadro N° 51
LLANO: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
I EDAD MEDIA DE 
45-49 LA FECUNDIDAD
2000-2005 0.1142 0.2066 0.1869 0.1461 0.0956 0.0393 0.0082 27.8
2005-2010 0.0975 0.1818 0.1655 0.1299 0.0858 0.0358 0.0076 27.9
2010-2015 0.0840 0.1610 0.1466 0.1148 0.0760 0.0318 0.0068 28.0
2015-2020 0.0734 0.1446 0.1311 0.1019 0.0672 0.0282 0.0059 28.0
2020-2025 0.0652 0.1315 0.1183 0.0911 0.0597 0.0249 0.0052 27.9
2025-2030 0.0591 0.1221 0.1087 0.0828 0.0539 0.0223 0.0046 27.9
Cuadro N° 52




G i l ? * - '  •>. RELACIONES Di
M i DEPENDENCIA NIÑOS-MUJERES 
Mujeres (Por mil) (Por mujer)
MASCULINIDAD {años) 
(Por 100 mujeres)
2000 2,424,474 1,232,077 1,192,397 788.0 0.627 103.3 19.01
2005 2,862,470 1,452,130 1,410,340 743.5 0.582 103.0 19.83
2010 3,312,156 1,677,763 1,634,393 678.3 0.513 102.7 20.98
2015 3,756,845 1,900,578 1,856,267 627.2 0.455 102.4 22.41
2020 4,199,064 2,121,717 2,077,347 573.8 0.406 102.1 23.93
2025 4,632,630 2,337,943 2,294,687 531.6 0.367 101.9 25.50
2030 5,053,273 2,547,081 2,506,192 500.3 0.337 101.6 27.23
C o n tin ú a ...
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Cuadro N° 52 C o n t in u a c ió n ...
LLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
TASA MEDIA ANUAL DE TASA DE
CRECIMIENTO (%) CRECIMIENTO
NATURAL
Exponencial Geometrico ¡p0r mil)
TASA TASA
BRUTA DE BROTA DE
NATALIDAD MORTALIDAD







2000-2005 3.321 3.377 26.19 32.38 6.20 428.014 81.914 90.700 6.86
2005-2010 2.918 2.961 23.19 28.95 5.76 446.863 88.956 90.700 5.88
2010-2015 2.520 2.552 20.49 25.95 5.46 458.671 96.570 81.700 4.62
2015-2020 2.226 2.251 18.09 23.37 5.28 464.823 105.114 81.700 4.11
2020-2025 1.965 1.985 15.90 21.12 5.22 466.326 115.203 81.700 3.70
2025-2030 1.738 1.753 13.97 19.25 5.28 466.233 127.967 81.700 3.37
C o n t in ú a ...
Cuadro N° 52 C o n t in u a c ió n  ...
LLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
* 4. M ^ ! 
QUINQUENIOS
TASAS DE REPRODUCCIÓN jjfl 




(Aftos)• • 1Bruta Neto
Global General 
:: V * « « " )  W l  «Por mil mujeres)
2000-2005 1.944 1.763 4.0 131.7 27.83
2005-2010 1.717 1.576 3.5 114.5 27.94
2010-2015 1.515 1.404 3.1 100.0 27.99
2015-2020 1.347 1.260 2.8 88.1 27.98
2020-2025 1.210 1.140 2.5 78.4 27.94
2025-2030 1.106 1.050 2.3 71.0 27.89
C o n t in u a ...
Cuadro N° 52 C o n t in u a c ió n ...
LLANO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
2000-2005 64.37 68.35 66.31 46.0 19,694 22,050 2,356
2005-2010 65.80 69.88 67.79 38.5 17,215 19,518 2,304
2010-2015 67.19 71.35 69.22 32.8 15,063 17,225 2,163
2015-2020 68.52 72.77 70.59 28.7 13,317 15,286 1,969
2020-2025 69.75 74.10 71.87 24.3 11,316 13,112 1,796
2025-2030 70.88 75.33 73.05 20.6 9,612 11,237 1,625
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Cuadro N° 57
LLANO: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2020-2025
Edad
ÍX) IMS *,n> Kx)
LACIÓN IV
L(x,n)
t  j j ! "  - v. J ié ': 
T(x) e{x) 1 § > !
— m m m z s ?  PO
■M d(x,n) L(x,n) 5(x,x+5) T(x) e(x)
0 1 0.02754 0.02690 100,000 ■ 2,690 97,661 0.96940' 6,974,953 69.75 0.02191 0.02150 100,000 2,150 98,121 0.97449’ 7,409,965 74.10
1 4 0.00235 0.00935 97,310 910 387,041 0.990352 6,877,292 70.67 0.00236 0.00937 97,850 917 389,125 0.990972 7,311,845 74.73
5 5 0.00165 0.00820 96,400 791 480,025 0.99332 6,490,251 67.33 0.00151 0.00751 96,933 728 482,846 0.99403 6,922,720 71 42
10 5 0.00103 0.00514 95,610 491 476,820 0.99352 6,010,226 62.86 0.00088 0.00441 96,205 425 479,964 0.99522 6,439,874 66.94
15 5 0.00157 0.00783 95,118 744 473,731 0.99164 5,533,406 58.17 0.00103 0.00514 95,780 492 477,671 0.99463 5,959,911 62.22
20 5 0.00179 0.00889 94,374 839 469,772 0.99054 5,059,675 53.61 0.00112 0.00561 95,288 534 475,105 0.99415 5,482,239 57.53
25 5 0.00202 0.01003 93,535 938 465,328 0.98902 4,589,903 49.07 0.00122 0.00609 94,754 577 472,326 0.99311 5,007,134 52.84
30 5 0.00240 0.01193 92,596 1,104 460,221 0.98652 4,124,575 44.54 0.00155 0.00770 94,177 725 469,071 0.99042 4,534,808 48.15
35 5 0.00303 0.01506 91,492 1,378 454,015 0.98248 3,664,353 40.05 0.00231 0.01147 93,452 1,072 464,579 0.98688 4,065,737 43.51
40 5 0.00404 0.02002 90,114 1,804 446,060 0.97605 3,210,338 35.63 0.00298 0.01480 92,380 1,367 458,481 0.98217 3,601,158 38.98
45 5 0.00567 0.02796 88,310 2,469 435,377 0.96714 2,764,278 31.30 0.00423 0.02091 91,013 1,903 450,304 0.97561 3,142,677 34.53
50 5 0.00773 0.03791 85,841 3,254 421,069 0.95460 2,328,901 27.13 0.00567 0.02794 89,109 2,490 439,322 0.96883 2,692,373 30.21
55 5 0.01093 0.05319 82,587 4,393 401,951 0.93886 1,907,832 23.10 0.00702 0.03450 86,620 2,989 425,626 0.96046 2,253,051 26.01
60 5 0.01441 0.06952 78,194 5,436 377,378 0.91203 1,505,880 19.26 0.00916 0.04476 83,631 3,743 408,796 0.94276 1,827,425 21.85
65 5 0.02279 0.10780 72,757 7,843 344,180 0.85993 1,128,503 15.51 0.01457 0.07030 79,888 5,616 385,398 0.90261 1,418,629 17.76
70 5 0.03866 0.17624 64,914 11,441 295,970 0.77357 784,323 12.08 0.02701 0.12653 74,272 9,397 347,865 0.82906 1,033,230 13.91
75 5 0.06711 0.28735 53,474 15,365 228,955 0.531173 488,353 9.13 0.04989 0.22179 64,874 14,389 288,400 0.579203 685,365 (0.56
80 w 0.14691 1.00000 38,108 38,108 259,398 259,398 6.81 0.12718 1.00000 50,486 50,486 396,965 396,965 7.86
F „  = 0.1306 4k , =  1.5827 F 0=  0.1258 A  = 1.5184
P(b,5) =
1( 0, 1) H(1,4)
2P(0 - 4) =
L(5,5)
3 P Í  7R  = T(80)
5 * l ( 0) L(0,1) +  L(1,4) T(75)
BO
LIVIA: Proyecciones de Población por Departam
entos, según 
Sexo y 
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2 . 5  C h U Q U I S A C A :  
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOL/VIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2(130
Cuadro N° 59
CHUQUISACA: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
: ' :+ : 
GRUPOS DE EDAD
' v ■,< *>VN iX 'í 'J
am m POBLACIÓN TOTAL M n -, fM W m É Í
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 551,401 601,823 650,570 700,558 749,645 795,407 836,062
0 -4 87,287 85,627 84,895 85,141 84,835 82,392 78,504
5 -9 80,780 84,454 82,964 82,510 82,890 82,712 80,409
10-14 68,497 78,170 81,879 80,655 80,292 80,747 80,643
15-19 53,356 63,729 73,364 77,515 76,375 76,079 76,595
20-24 46,414 51,481 61,777 71,489 75,683 74,626 74,404
25-29 39,253 43,064 48,112 58,608 68,293 72,522 71,547
30-34 31,404 36,572 40,371 45,609 56,032 65,677 69,941
35-39 27,175 29,836 34,951 38,832 44,051 54,383 63,981
40-44 23,610 26,200 28,844 33,926 37,798 42,987 53,212
45-49 20,515 22,662 25,219 27,862 32,878 36,728 41,878
50-54 18,068 19,424 21,536 24,078 26,708 31,633 35,452
55-59 14,524 16,917 18,260 20,346 22,850 25,446 30,256
60-64 12,794 13,307 15,596 16,936 18,977 21,416 23,961
65-69 10,682 11,395 11,925 14,094 15,410 17,375 19,719
70-74 9,030 8,812 9,500 10,070 12,062 13,328 15,178
75-79 4,564 6,514 6,475 7,137 7,731 9,455 10,633
80+ 3,448 3,659 4,902 5,750 6,780 7,901 9,749
Cuadro N° 60
CHUQUISACA: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN MASCULINA
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 270,014 296,780 322,720 349,144 375,076 399,294 420,928
0 -4 43,818 43,688 43,319 43,466 43,334 42,110 40,147
5 -9 40,810 42,390 42,339 42,112 42,330 42,267 41,118
10-14 35,006 39,659 41,262 41,322 41,144 41,402 41,379
15-19 26,655 33,152 37,786 39,557 39,660 39,522 39,816
20-24 22,987 25,765 32,201 36,856 38,657 38,806 38,714
25-29 19,241 21,322 24,086 30,591 35,233 37,059 37,254
30-34 15,084 17,789 19,860 22,718 29,164 33,784 35,635
35-39 13,001 14,286 16,958 19,062 21,904 28,278 32,873
40-44 11,090 12,478 13,753 16,400 18,493 21,310 27,600
45-49 9,520 10,566 11,930 13,204 15,806 17,878 20,663
50-54 8,238 8,914 9,938 11,286 12,548 15,088 17,131
55-59 6,768 7,628 8,292 9,294 10,608 11,844 14,304
60-64 5,897 6,105 6,923 7,576 8,543 9,804 11,002
65-69 4,754 5,148 5,364 6,130 6,756 7,668 8,854
70-74 3,845 3,810 4,173 4,403 5,094 5,675 6,507
75-79 1,906 2,661 2,687 3,010 3,243 3,825 4,336
80+ 1,394 1,419 1,849 2,157 2,559 2,974 3,595
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Cuadro N° 61
CHUQUISACA: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS , SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN FEMENINA
2000 2005 2010 ■ S i 2015 2020 2025 1 1 2030
TOTAL 281,307 305,043 327,850 351,414 374,569 396,113 415,134
0 -4 43,469 41,939 41,576 41,675 41,501 40,282 38,357
5 -9 39,970 42,064 40,625 40,398 40,560 40,445 39,291
10-14 33,491 38,511 40,617 39,333 39,148 39,345 39,264
15-19 26,701 30,577 35,578 37,958 36,715 36,557 36,779
20-24 23,427 25,716 29,576 34,633 37,026 35,820 35,690
25-29 20,012 21,742 24,026 28,017 33,060 35,463 34,293
30-34 16,320 18,783 20,511 22,891 26,868 31,893 34,306
35-39 14,174 15,550 17,993 19,770 22,147 26,105 31,108
40-44 12,520 13,722 15,091 17,526 19,305 21,677 25,612
45-49 10,995 12,096 13,289 14,658 17,072 18,850 21,215
50-54 9,830 10,510 11,598 12,792 14,160 16,545 18,321
55-59 7,756 9,289 9,968 11,052 12,242 13,602 15,952
60-64 6,897 7,202 8,673 9,360 10,434 11,612 12,959
65-69 5,928 6,247 6,561 7,964 8,654 9,707 10,865
70-74 5,185 5,002 5,327 5,667 6,968 7,653 8,671
75-79 2,658 3,853 3,788 4,127 4,488 5,630 6,297
80+ 2,054 2,240 3,053 3,593 4,221 4,927 6,154
Cuadro N° 62
CHUQUISACA: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
2015 2025 Ü H 2030
TOTAL 96.0 97.3 98.4 99.4 100.1 100.8 101.4
0 -4 100.8 104.2 104.2 104.3 104.4 104.5 104.7
5 -9 102.1 100.8 104.2 104.2 104.4 104.5 104.7
10-14 104.5 103.0 101.6 105.1 105.1 105.2 105.4
15-19 99.8 108.4 106.2 104.2 108.0 108.1 108.3
20-24 98.1 100.2 108.9 106.4 104.4 108.3 108.5
25-29 96.2 98.1 100.3 109.2 106.6 104.5 108.6
30-34 92.4 94.7 96.8 99.2 108.5 105.9 103.9
35-39 91.7 91.9 94.3 96.4 98.9 108.3 105.7
40-44 88.6 90.9 91.1 93.6 95.8 98.3 107.8
45-49 86.6 87.4 89.8 90.1 92.6 94.8 97.4
50-54 83.8 84.8 85.7 88.2 88.6 91.2 93.5
55-59 87.3 82.1 83.2 84.1 86.7 87.1 89.7
60-64 85.5 84.8 79.8 80.9 81.9 84.4 84.9
65-69 80.2 82.4 81.8 77.0 78.1 79.0 81.5
70-74 74.2 76.2 78.3 77.7 73.1 74.2 75.0
75-79 71.7 69.1 70.9 73.0 72.3 67.9 68.9
80+ 67.9 63.3 60.6 60.0 60.6 60.4 58.4
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Cuadro N° 63
CHUQUISACA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
'' ' ¡Ü , | Jj HiH \,'




IIBUCIÓN PORCENTUAL DE Ü. -, ■ ■ ...... . 4k.:: . • . 7
2010 2015




TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.8 14.2 13.1 12.2 11.3 10.4 9.4
5 -9 14.7 14.0 12.8 11.8 11.1 10.4 9.6
10-14 12.4 13.0 12.6 11.5 10.7 10.2 9.7
15-19 9.7 10.6 11.3 11.1 10.2 9.6 9.2
20-24 8.4 8.6 9.5 10.2 10.1 9.4 8.9
25-29 7.1 7.2 7.4 8.4 9.1 9.1 8.6
30-34 5.7 6.1 6.2 6.5 7.5 8.3 8.4
35-39 4.9 5.0 5.4 5.5 5.9 6.8 7.7
40-44 4.3 4.4 4.4 4.8 5.0 5.4 6.4
45-49 3.7 3.8 3.9 4.0 4.4 4.6 5.0
50-54 3.3 3.2 3.3 3.4 3.6 4.0 4.2
55-59 2.6 2.8 2.8 2.9 3.1 3.2 3.6
60-64 2.3 2.2 2.4 2.4 2.5 2.7 2.9
65-69 1.9 1.9 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4
70-74 1.6 1.5 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8
75-79 0.8 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3
80+ 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2
EDAD MEDIANA 18.7 19.1 20.2 21.7 23.3 25.1 26.9
Cuadro N° 64
CHUQUISACA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
i  SÉHfi g 3' DISTRIBUCIÓN PORCEN 
GRUPOS DE EDAD
2000 2005 2010
TUAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA 
2015 2020 r l j P .  2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 16.2 14.7 13.4 12.5 11.6 10.6 9.5
5 - 9 15.1 14.3 13.1 12.1 11.3 10.6 9.8
10-14 13.0 13.4 12.8 11.8 11.0 10.4 9.8
15-19 9.9 11.2 11.7 11.3 10.6 9.9 9.5
20-24 8.5 8.7 10.0 10.6 10.3 9.7 9.2
25-29 7.1 7.2 7.5 8.8 9.4 9.3 8.9
30-34 5.6 6.0 6.2 6.5 7.8 8.5 8.5
35-39 4.8 4.8 5.3 5.5 5.8 7.1 7.8
40-44 4.1 4.2 4.3 4.7 4.9 5.3 6.6
45-49 3.5 3.6 3.7 3.8 4.2 4.5 4.9
50-54 3.1 3.0 3.1 3.2 3.4 3.8 4.1
55-59 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.4
60-64 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6
65-69 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1
70-74 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6
75-79 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0
80+ 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9
EDAD MEDIANA 17.9 18.4 19.6 21.1 22.7 24.4 26.3
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Cuadro N° 65
CHUQUISACA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
I PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA
GRUPOS DE EDAD
2000 w * 2010
\ . -.pí: •,>.>; f ' yi: •?
2015 m  2020 t i l 2025 2039
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 -4 15.5 13.8 12.7 11.9 11.1 10.2 9.2
5 -9 14.2 13.8 12.4 11.5 10.8 10.2 9.5
10-14 11.9 12.6 12.4 11.2 10.5 9.9 9.5
15-19 9.5 10.0 10.9 10.8 9.8 9.2 8.9
20-24 8.3 8.4 9.0 9.9 9.9 9.0 8.6
25-29 7.1 7.1 7.3 8.0 8.8 9.0 8.3
30-34 5.8 6.2 6.3 6.5 7.2 8.1 8.3
35-39 5.0 5.1 5.5 5.6 5.9 6.6 7.5
40-44 4.5 4.5 4.6 5.0 5.2 5.5 6.2
45-49 3.9 4.0 4.1 4.2 4.6 4.8 5.1
50-54 3.5 3.5 3.5 3.6 3.8 4.2 4.4
55-59 2.8 3.1 3.0 3.2 3.3 3.4 3.8
60-64 2.5 2.4 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1
65-69 2.1 2.1 2.0 2.3 2.3 2.5 2.6
70-74 1.8 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 2.1
75-79 0.9 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5
80+ 0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5
EDAD MEDIANA 19.5 19.9 20.9 22.4 24.0 25.8 27.7
Cuadro N° 66
CHUQUISACA: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
jMHHHMHMMSStggl
QUINQUENIOS TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD EDAD MEDIA DE
15-19 — 25-29 | | 30-34 35-39
2000-2005 0.0882 0.2057 0.2132 0.1852 0.1408 0.0725 0.0233 29.6
2005-2010 0.0788 0.1829 0.1868 0.1603 0.1203 0.0608 0.0189 29.5
2010-2015 0.0713 0.1638 0.1637 0.1380 0.1016 0.0502 0.0150 29.2
2015-2020 0.0656 0.1486 0.1446 0.1192 0.0857 0.0412 0.0116 29.0
2020-2025 0.0611 0.1364 0.1290 0.1036 0.0726 0.0336 0.0089 28.7
2025-2030 0.0580 0.1276 0.1171 0.0916 0.0622 0.0277 0.0068 28.3
Cuadro N° 67





m m m m
i  m m m s m
Mujeres S i
NIÑOS-MUJERES MASCUUNIDAD 
(Por mujer) (Por 100 mujeres) (años)
2000 551,401 270,014 281,387 920.5 0.703 96.0 18.67
2005 601,823 296,780 305,043 862.1 0.620 97.3 19.13
2010 650,570 322,720 327,850 767.7 0.544 98.4 20.18
2015 700,558 349,144 351,414 687.3 0.485 99.4 21.71
2020 749,645 375,076 374,569 630.9 0.441 100.1 23.33
2025 795,407 399,294 396,113 586.1 0.399 100.8 25.08
2030 836,062 420,928 415,134 544.8 0.358 101.4 26.92
C o n tin ú a . . .
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Cuadro N° 67 C o n t in u a c ió n ...
CHUQUISACA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030






















2000-2005 1.750 1.765 23.15 32.25 9.10 92,973 26,226 -16,100 -5.58
2005-2010 1.558 1.570 20.78 29.10 8.32 91,102 26,049 -16,100 -5.14
2010-2015 1.481 1.492 19.14 26.76 7.62 90,407 25,749 -14,500 -4.29
2015-2020 1.354 1.364 17.58 24.68 7.10 89,469 25,736 -14,500 -4.00
2020-2025 1.185 1.192 15.64 22.36 6.72 86,350 25,952 -14,500 -3.75
2025-2030 0.997 1.002 13.55 20.07 6.52 81,878 26,599 -14,500 -3.56
C o n t in ú a ...
Cuadro N° 67 C o n t in u a c ió n  ...
CHUQUISACA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS









2000-2005 2.266 1.988 4.6 141.8 29.63
2005-2010 1.973 1.762 4.0 123.8 29.47
2010-2015 1.716 1.555 3.5 109.1 29.24
2015-2020 1.504 1.380 3.1 97.3 28.97
2020-2025 1.330 1.235 2.7 86.7 28.66
2025-2030 1.198 1.124 2.5 77.0 28.34
C o n t in ú a ...
Cuadro N° 67 C o n t in u a c ió n  ...
CHUQUISACA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS
S u ^ s is







EdadO Edad 0- 4 Edad 1-4
2000-2005 60.82 65.07 62.89 59.2 5,503 6,115 612
2005-2010 62.52 66.85 64.63 48.3 4,396 4,975 579
2010-2015 64.21 68.60 66.35 40.1 3,622 4,156 534
2015-2020 65.84 70.30 68.02 34.1 3,047 3,525 478
2020-2025 67.40 71.93 69.61 28.1 2,428 2,849 421
2025-2030 68.89 73.49 71.13 23.3 1,907 2,265 358
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Cuadro N° 72










. ...7. , :
7,192,956 71.93
1 4 0.00301 0.01197 96,884 1,160 384,700 0.987642 6,642,550 68.56 0.00301 0.01195 97,507 1,165 387,122 0.988462 7,095,073 72.76
5 5 0.00210 0.01046 95,724 1,001 476,119 0.99150 6,257,850 65.37 0.00192 0.00955 96,342 920 479,407 0.99242 6,707,950 69.63
10 5 0.00131 0.00652 94,723 618 472,072 0.99179 5,781,731 61.04 0.00112 0.00560 95,421 534 475,771 0.99395 6,228,543 65.27
15 5 0.00199 0.00990 94,106 932 468,199 0.98946 5,309,659 56.42 0.00130 0.00650 94,887 617 472,895 0.99322 5,752,772 60.63
20 5 0.00225 0.01119 93,174 1,042 463,263 0.98815 4,841,460 51.96 0.00142 0.00707 94,271 666 469,687 0.99265 5,279,877 56.01
25 5 0.00252 0.01252 92,132 1,153 457,774 0.98636 4,378,197 47.52 0.00153 0.00764 93,604 715 466,235 0.99138 4,810,190 51.39
30 5 0.00298 0.01477 90,978 1,343 451,532 0.98340 3,920,423 43.09 0.00193 0.00961 92,890 893 462,216 0.98808 4,343,956 46.76
35 5 0.00373 0.01846 89,635 1,655 444,037 0.97865 3,468,891 38.70 0.00287 0.01425 91,997 1,311 456,708 0.98376 3,881,739 42.19
40 5 0.00492 0.02429 87,980 2,137 434,557 0.97114 3,024,854 34.38 0.00369 0.01826 90,686 1,656 449,290 0.97811 3,425,032 37.77
45 5 0.00682 0.03355 85,843 2,880 422,014 0.96090 2,590,297 30.17 0.00518 0.02559 89,030 2,278 439,454 0.97167 2,975,741 33.42
50 5 0.00918 0.04485 82,963 3,721 405,511 0.94680 2,168,284 26.14 0.00633 0.03114 86,752 2,701 427,006 0.96391 2,536,287 29.24
55 5 0.01279 0.06195 79,242 4,909 383,937 0.92962 1,762,772 22.25 0.00841 0.04119 84,051 3,462 411,597 0.95321 2,109,281 25.10
60 5 0.01653 0.07938 74,333 5,900 356,914 0.90076 1,378,836 18.55 0.01081 0.05264 80,588 4,242 392,337 0.93343 1,697,684 21.07
65 5 0.02571 0.12081 68,433 8,267 321,495 0.84554 1,021,922 14.93 0.01694 0.08128 76,347 6,206 366,219 0.88935 1,305,347 17.10
70 5 0.04266 0.19275 60,166 11,597 271,836 0.75733 700,426 11.64 0.03071 0.14262 70,141 10,004 325,696 0.81209 939,128 13.39
75 5 0.07184 0.30452 48,569 14,790 205,869 0.519663 428,590 8.82 0.05474 0.24074 60,137 14,478 264,493 0.568833 613,432 10.20
80 w 0.15166 1.00000 33,779 33,779 222,721 222,721 6.59 0.13085 1.00000 45,660 45,660 348,939 348,939 7.64




L(5,5) 3p/ 7(r ,,,1 —_ T  (80)
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2 . 6  L a  p a z :
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de F.dad, Periodo 2000-2030
Cuadro N° 74
LA PAZ: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD






v - M B
2,839,946
mmsmm
3,041,263 í 3 . . .  ,  ion nen - f ,  i  c-ii i j -r223,916 3,389,250 3,533,347
0 -4 314,433 329,639 332,007 327,402 315,100 304,945 291,783
5 -9 302,303 305,613 320,915 323,999 319,911 308,160 298,482
10-14 272,132 295,461 298,940 314,655 317,965 314,159 302,729
15-19 240,651 264,404 287,673 291,829 307,616 311,100 307,527
20-24 215,706 233,217 256,910 280,631 284,997 300,865 304,552
25-29 198,608 209,506 226,990 250,977 274,691 279,260 295,214
30-34 167,836 192,996 203,898 221,631 245,603 269,288 274,069
35-39 142,043 162,407 187,261 198,428 216,170 240,096 263,749
40-44 123,616 136,583 156,623 181,342 192,580 210,307 234,179
45-49 104,932 118,408 131,118 150,919 175,267 186,556 204,256
50-54 89,739 99,367 112,451 124,994 144,388 168,233 179,577
55-59 69,702 83,922 93,255 105,991 118,228 137,087 160,324
60-64 57,972 64,278 77,712 86,780 99,014 110,832 129,026
65-69 46,928 51,956 57,864 70,383 79,041 90,590 101,858
70-74 35,371 39,320 43,818 49,262 60,496 68,530 79,155
75-79 20,427 26,063 29,365 33,264 38,067 47,510 54,686
80+ 12,682 17,241 23,146 28,776 34,782 41,732 52,181
Cuadro N° 75
LA PAZ: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
TOTAL 1,195,625 1,301,547 1,404,802 1,504,293 1,594,536 1,676,128 1,747,082
0 -4 161,432 168,013 169,223 166,963 160,771 155,666 149,027
5 -9 154,916 156,745 163,395 164,991 163,005 157,107 152,255
10-14 137,672 151,174 153,102 159,992 161,707 159,879 154,155
15-19 120,721 133,025 146,479 148,818 155,761 157,578 155,883
20-24 107,127 116,150 128,430 142,158 144,628 151,633 153,573
25-29 97,004 . 103,498 112,505 124,949 138,654 141,248 148,316
30-34 81,497 93,932 100,417 109,540 121,974 135,640 138,361
35-39 68,679 78,595 90,855 97,454 106,571 118,977 132,592
40-44 59,487 65,673 75,416 87,592 94,201 103,296 115,657
45-49 49,874 56,713 62,764 72,362 84,316 90,916 99,973
50-54 43,276 46,881 53,488 59,443 68,804 80,457 87,030
55-59 33,330 39,984 43,471 49,852 55,626 64,662 75,929
60-64 27,296 30,257 36,458 39,833 45,884 51,399 60,014
65-69 22,230 23,982 26,703 32,366 35,552 41,155 46,320
70-74 16,559 18,070 19,623 22,059 26,998 29,902 34,904
75-79 9,185 11,718 12,962 14,300 16,358 20,342 22,869
80+ 5,340 7,137 9,511 11,621 13,726 16,271 20,224
Instituto Nacional de Estadística
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Cuadro N°76
LA PAZ: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
H H POBLACIÓN FEMENINA
2000 2005 2010 2015 f 2020 2025 SU 2030
TOTAL 1,219,456 1,328,834 1,435,144 1,536,970 1,629,380 1,713,122 1,786,265
0 -4 153,001 161,626 162,784 160,439 154,329 149,279 142,756
5 -9 147,387 148,868 157,520 159,008 156,906 151,053 146,227
10-14 134,460 144,287 145,838 154,663 156,258 154,280 148,574
15-19 119,930 131,379 141,194 143,011 151,855 153,522 151,644
20-24 108,579 117,067 128,480 138,473 140,369 149,232 150,979
25-29 101,604 106,008 114,485 126,028 136,037 138,012 146,898
30-34 86,339 99,064 103,481 112,091 123,629 133,648 135,708
35-39 73,364 83,812 96,406 100,974 109,599 121,119 131,157
40-44 64,129 70,910 81,207 93,750 98,379 107,011 118,522
45-49 55,058 61,695 68,354 78,557 90,951 95,640 104,283
50-54 46,463 52,486 58,963 65,551 75,584 87,776 92,547
55-59 36,372 43,938 49,784 56,139 62,602 72,425 84,395
60-64 30,676 34,021 41,254 46,947 53,130 59,433 69,012
65-69 24,698 27,974 31,161 38,017 43,489 49,435 55,538
70-74 18,812 21,250 24,195 27,203 33,498 38,628 44,251
75-79 11,242 14,345 16,403 18,964 21,709 27,168 31,817
80+ 7,342 10,104 13,635 17,155 21,056 25,461 31,957
Cuadro N° 77
LA PAZ: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS Di 2005■
RHflH2010 2015 2020 J ¡ j g ¡ | 2030
TOTAL 98.1 98.0 97.9 97.9 97.9 97.8 97.8
0 -4 105.5 104.0 104.0 104.1 104.2 104.3 104.4
5 -9 105.1 105.3 103.7 103.8 103.9 104.0 104.1
10-14 102.4 104.8 105.0 103.5 103.5 103.6 103.8
15-19 100.7 101.3 103.7 104.1 102.6 102.6 102.8
20-24 98.7 99.2 100.0 102.7 103.0 101.6 101.7
25-29 95.5 97.6 98.3 99.1 101.9 102.3 101.0
30-34 94.4 94.8 97.0 97.7 98.7 101.5 102.0
35-39 93.6 93.8 94.2 96.5 97.2 98.2 101.1
40-44 92.8 92.6 92.9 93.4 95.8 96.5 97.6
45-49 90.6 91.9 91.8 92.1 92.7 95.1 95.9
50-54 93.1 89.3 90.7 90.7 91.0 91.7 94.0
55-59 91.6 91.0 87.3 88.8 88.9 89.3 90.0
60-64 89.0 88.9 88.4 84.9 86.4 86.5 87.0
65-69 90.0 85.7 85.7 85.1 81.8 83.3 83.4
70-74 88.0 85.0 81.1 81.1 80.6 77.4 78.9
75-79 81.7 81.7 79.0 75.4 75.4 74.9 71.9
80+ 72.7 70.5 69.7 67.7 65.2 64.0 63.3
Instituto Nacional de Estadística
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C uadro  N° 78
L A  PAZ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
H Ü 8 K S 1 Ersoiion«; n c  c n ín DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL ÍVc,<.'ía n U r U t f  Lie- CUAU ‘ ■ ’
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10 0 .0 BMMBHM8
0 - 4 1 3 .0 1 2 .5 11 .7 1 0 .8 9 .8 9 .0 8 .3
5 - 9 1 2 .5 1 1 .6 11.3 1 0 .7 9 .9 9.1 8 .5
1 0 -1 4 11.3 11.2 1 0 .5 1 0 .4 9 .9 9 .3 8 .6
1 5 -1 9 1 0 .0 10.1 10.1 9 .6 9 .5 9 .2 8 .7
2 0 -2 4 8 .9 8 .9 9.1 9 .2 8 .8 8 .9 8 .6
2 5 -2 9 8 .2 8 .0 8 .0 8 .3 8 .5 8 .2 8 .4
3 0 -3 4 7 .0 7 .3 7 .2 7 .3 7 .6 8 .0 7 .8
3 5 -3 9 5 .9 6 .2 6 .6 6 .5 6 .7 7.1 7 .5
4 0 -4 4 5.1 5 .2 5 .5 6 .0 6 .0 6 .2 6 .6
4 5 -4 9 4 .3 4 .5 4 .6 5 .0 5 .4 5 .5 5 .8
5 0 -5 4 3 .7 3 .8 4 .0 4.1 4 .5 5 .0 5.1
5 5 -5 9 2 .9 3 .2 3 .3 3 .5 3 .7 4.0 4 .5
6 0 -6 4 2 .4 2 .4 2 .7 2 .9 3.1 3 .3 3 .7
6 5 -6 9 1.9 2 .0 2 .0 2 .3 2 .5 2 .7 2 .9
7 0 -7 4 1 .5 1 .5 1 .5 1 .6 1 .9 2 .0 2 .2
7 5 -7 9 0 .9 1.0 1 .0 1.1 1 .2 1.4 1 .6
8 0 + 0 .5 0 .7 0 .8 0 .9 1.1 1 .2 1 .5
EDAD M EDIANA 21.8 22.6 23.5 24.7 26.2 27.8 29.4
C uadro  N° 79
LA  PAZ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD M EDIANA DE LA POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
■ 1 1  m a n — ¡ ■ ■ [ [ ■
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN M ASCULINA
u n u rw w Uu b i/n u
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0  100.0 100.0  100.0 100.0  100.0
0 - 4 1 3 .5 1 2 .9 12.1 11.1 10.1 9 .3 8 .5
5 - 9 1 3 .0 1 2 .0 11 .6 1 1 .0 1 0 .2 9 .4 8 .7
1 0 -1 4 11.5 11 .6 1 0 .9 1 0 .6 10.1 9 .5 8 .8
1 5 -1 9 10.1 1 0 .2 1 0 .4 9 .9 9 .8 9 .4 8 .9
2 0 -2 4 9 .0 8 .9 9.1 9 .5 9.1 9.1 8 .8
2 5 -2 9 8.1 8 .0 8 .0 8 .3 8 .7 8 .4 8 .5
3 0 -3 4 6 .8 7 .2 7 .2 7 .3 7 .7 8.1 7 .9
3 5 -3 9 5 .7 6 .0 6 .5 6 .5 6 .7 7.1 7 .6
4 0 -4 4 5 .0 5.1 5 .4 5 .8 5 .9 6 .2 6 .6
4 5 -4 9 4 .2 4 .4 4 .5 4 .8 5 .3 5 .4 5 .7
5 0 -5 4 3 .6 3 .6 3 .8 4 .0 4 .3 4 .8 5 .0
5 5 -5 9 2 .8 3.1 3.1 3 .3 3 .5 3 .9 4 .4
6 0 -6 4 2 .3 2 .3 2 .6 2 .7 2 .9 3.1 3 .4
6 5 -6 9 1 .9 1 .8 1 .9 2 .2 2 .2 2 .5 2 .7
7 0 -7 4 1 .4 1 .4 1 .4 1 .5 1 .7 1 .8 2 .0
7 5 -7 9 0 .8 0 .9 0 .9 1 .0 1 .0 1 .2 1 .3
8 0 + 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8 0 .9 1 .0 1 .2
EDAD M EDIANA 21.1 21.8 22.7 23.9 25.4 27.0 28.7
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C uadro  N °80
LA  PAZ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030




UAL DE LA  POBLACIÓN FEMENINA 
w , 5
Wê ê ê ê ê k X
2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0
0 - 4 1 2 .6 1 2 .2 11.3 1 0 .4 9 .5 8 .7 8 .0
5 - 9 12.1 11 .2 11.0 1 0 .4 9 .6 8 .8 8 .2
1 0 -1 4 11 .0 1 0 .9 10 .2 10.1 9 .6 9 .0 8 .3
1 5 -1 9 9 .8 9 .9 9 .8 9 .3 9 .3 9 .0 8 .5
2 0 -2 4 8 .9 8 .8 9 .0 9 .0 8 .6 8 .7 8 .5
2 5 -2 9 8 .3 8 .0 8 .0 8 .2 8 .4 8.1 8 .2
3 0 -3 4 7.1 7 .5 7 .2 7 .3 7 .6 7 .8 7 .6
3 5 -3 9 6 .0 6 .3 6 .7 6 .6 6 .7 7.1 7 .3
4 0 -4 4 5 .3 5 .3 5 .7 6.1 6 .0 6 .3 6 .6
4 5 -4 9 4 .5 4 .6 4 .8 5.1 5 .6 5 .6 5 .8
5 0 -5 4 3 .8 4 .0 4.1 4 .3 4 .6 5.1 5 .2
5 5 -5 9 3 .0 3 .3 3 .5 3 .7 3 .8 4 .2 4 .7
6 0 -6 4 2 .5 2 .6 2 .9 3.1 3 .3 3 .5 3 .9
6 5 -6 9 2 .0 2.1 2 .2 2 .5 2 .7 2 .9 3.1
7 0 -7 4 1 .5 1 .6 1 .7 1 .8 2.1 2 .3 2 .5
7 5 -7 9 0 .9 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 1 .8
8 0 + 0 .6 0 .8 1.0 1.1 1 .3 1 .5 1 .8
EDAD M EDIANA 22.5 23.3 24.3 25.5 ' 27.0 28.6 30.2
C uadro  N° 81
LA PAZ: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD 
20-24 25*29 30*34 35-39 40-44 45-49
EDAD MEDIA 
LA FECUÑDI!DAD
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .0 6 0 4 0 .1 7 5 6 0 .1 7 6 7 0 .1 4 4 8 0 .1 0 1 9 0 .0 4 6 2 0 .0 0 8 8 29 .1
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .0 6 5 7 0 .1 7 3 2 0 .1 6 0 9 0 .1 2 3 0 0 .0 8 1 0 0 .0 3 4 2 0 .0 0 5 8 2 8 .3
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .0 6 6 6 0 .1 6 4 2 0 .1 4 4 6 0 .1 0 5 0 0 .0 6 5 5 0 .0 2 6 1 0 .0 0 3 9 2 7 .8
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .0 6 4 6 0 .1 5 1 5 0 .1 2 8 5 0 .0 9 0 7 0 .0 5 4 5 0 .0 2 0 8 0 .0 0 3 1 2 7 .4
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 6 1 2 0 .1 3 9 2 0 .1 1 6 4 0 .0 8 1 4 0 .0 4 8 7 0 .0 1 8 4 0 .0 0 2 6 2 7 .3
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 5 6 7 0 .1 2 6 1 0 .1 0 6 2 0 .0 7 5 0 0 .0 4 5 4 0 .0 1 6 0 0 .0 0 3 0 2 7 .3
C uadro  N° 82
LA  PAZ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
POBLACIÓN
Mujeres





E D A D  M E D IA N A
L" “ l
2 0 0 0 2 ,4 1 5 ,0 8 1 1 ,1 9 5 ,6 2 5 1 ,2 1 9 ,4 5 6 7 1 1 .8 0 .5 1 6 9 8 .0 2 1 .8 1
2 0 0 5 2 ,6 3 0 ,3 8 1 1 ,3 0 1 ,5 4 7 1 ,3 2 8 ,8 3 4 6 8 0 .7 0 .4 9 2 9 7 .9 2 2 .5 7
2 0 1 0 2 ,8 3 9 ,9 4 6 1 ,4 0 4 ,8 0 2 1 ,4 3 5 ,1 4 4 6 3 7 .9 0 .4 5 3 9 7 .9 2 3 .5 1
2 0 1 5 3 ,0 4 1 ,2 6 3 1 ,5 0 4 ,2 9 3 1 ,5 3 6 ,9 7 0 60 6 .1 0 .4 1 3 9 7 .9 2 4 .6 8
2 0 2 0 3 ,2 2 3 ,9 1 6 1 ,5 9 4 ,5 3 6 1 ,6 2 9 ,3 8 0 5 6 6 .1 0 .3 7 0 9 7 .9 2 6 .2 1
2 0 2 5 3 ,3 8 9 ,2 5 0 1 ,6 7 6 ,1 2 8 1 ,7 1 3 ,1 2 2 5 3 1 .1 0 .3 4 0 9 7 .8 2 7 .7 8
2 0 3 0 3 ,5 3 3 ,3 4 7 1 ,7 4 7 ,0 8 2 1 ,7 8 6 ,2 6 5 5 0 2 .0 0 .311 9 7 .8 2 9 .4 3
Continúa...
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C uadro N° 82 Continuación...
LA  PAZ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S■ \ ' ■ í—
TASA MEDIA ANUAL DE TASA DE 
CRECIMIENTO (%) « I IÉ C IM IE N T O ;
H IH H H H H Ii H H H B F  NATURAI» 




















2 0 0 0 -2 0 0 5 1 .7 0 8 1 .7 2 3 1 9 .9 4 2 8 .0 7 8 .1 3 3 5 4 ,1 0 4 1 0 2 ,5 2 9 -3 5 ,7 0 0 -2 .8 3
2 0 0 5 -2 0 1 0 1 .5 3 3 1 .5 4 5 1 7 .9 7 2 5 .8 4 7 .8 7 ■ 3 5 3 ,4 2 2 1 0 7 ,6 2 8 -3 5 ,7 0 0 -2 .6 1
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .3 7 1 .3 7 9 15 .91 23 .51 7 .6 0 3 4 5 ,5 9 1 111,741 -3 2 ,1 0 0 -2 .1 8
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .1 6 7 1 .1 7 4 1 3 .7 4 2 1 .1 2 7 .3 8 3 3 0 ,7 8 3 1 1 5 ,5 8 3 -3 2 ,1 0 0 -2 .0 5
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .0 0 0 1 .0 0 5 11 .97 1 9 .2 6 7 .2 9 3 1 8 ,3 4 9 1 2 0 ,5 0 4 -3 2 ,1 0 0 -1 .9 4
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .8 3 3 0 .8 3 6 1 0 .2 0 1 7 .5 2 7 .3 2 3 0 3 ,2 4 0 1 2 6 ,6 7 9 -3 2 ,1 0 0 -1 .8 5
Continúa...
C uadro  N° 82 Continuación...
LA  PAZ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
TASAS DE REPRODUCCIÓN 




(Años)B ru ta N eto Global (por mujer)
General 
(por mil mujeres)
2 0 0 0 -2 0 0 5 1 .7 4 3 1.551 3 .6 1 1 0 .7 2 9 .0 8
2 0 0 5 -2 0 1 0 1 .5 7 0 1 .4 1 8 3 .2 1 0 0 .7 2 8 .3 2
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .4 0 4 1 .2 8 4 2 .9 9 0 .6 2 7 .7 8
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .2 5 3 1 .1 5 7 2 .6 8 0 .5 2 7 .4 4
2 0 2 0 -2 0 2 5 1.141 1 .0 6 4 2 .3 7 2 .8 2 7 .3 2
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .0 4 5 0 .9 8 2 2.1 6 6 .0 2 7 .3 4
Continúa...
C uadro  N° 82 Continuación...
LA  PAZ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
1 ¡  ' I H I  E S P E R A N ZA  D E V ID A  A L  N A C E R  (A ñ o s ) |fg T A S A  D E 
M O R TA LID A D  
IN FAN TIL
W Ê Ê Ê tiM  t* D E F U N C IO N E S  . i l i  -B ii
Q U IN Q U E N IO S
H o m b re s  M u je re s To ta l EdadO Edad 0-4 Edad 1 -4
2 0 0 0 -2 0 0 5 6 2 .4 7 6 7 .2 0 6 4 .7 8 5 3 .4 1 8 ,9 2 6 2 0 ,9 3 4 2 ,0 1 2
2 0 0 5 -2 0 1 0 6 3 .7 2 6 8 .4 6 6 6 .0 3 4 5 .0 1 5 ,9 0 1 1 7 ,8 8 9 1 ,9 8 7
2 0 1 0 -2 0 1 5 6 5 .0 3 6 9 .7 7 6 7 .3 4 3 8 .1 1 3 ,1 7 2 1 5 ,0 1 6 1 ,8 4 4
2 0 1 5 -2 0 2 0 6 6 .3 7 7 1 .1 2 6 8 .6 9 3 2 .9 1 0 ,8 8 3 1 2 ,5 1 0 1 ,6 2 7
2 0 2 0 -2 0 2 5 6 7 .6 9 7 2 .4 6 7 0 .0 2 2 7 .6 8 ,7 7 2 1 0 ,2 3 2 1 ,4 6 0
2 0 2 5 -2 0 3 0 6 8 .9 9 7 3 .7 9 7 1 .3 3 2 3 .1 7 ,0 0 3 8 ,2 8 4 1 ,2 81
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LA PAZ: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2020-2025
fM M HEdad
(X) ' l(x) ' L(¿n) P(x,x+5)
■ ¡ ■ B E  
TW  l \ : i m(x.n) q(x,n) d M > ÓN L(x.n)
0 1 0.03058 0.02980 1 0 0 , 0 0 0 2,980 97,462 0.96556' 6,768,938 67.69 0.02597 0.02540 1 0 0 , 0 0 0 2,540 97,818 0.96997’ 7,245,902 72.46
1 4 0.00293 0.01164 97,020 1,130 385,315 0.988062 6,671,476 68.76 0.00277 0 . 0 1 1 0 1 97,460 1,073 387,165 0.989342 7,148,084 73.34
5 5 0.00205 0.01018 95,890 976 477,011 0.99172 6,286,160 65.56 0.00177 0.00881 96,387 849 479,814 0.99301 6,760,919 70.14
1 0 5 0.00128 0.00636 94,914 603 473,062 0.99200 5,809,149 61.20 0.00104 0.00517 95,538 494 476,458 0.99442 6,281,105 65.74
15 5 0.00194 0.00966 94,311 911 469,278 0.98972 5,336,086 56.58 0 . 0 0 1 2 0 0.00600 95,045 571 473,798 0.99373 5,804,646 61.07
2 0 5 0.00219 0.01091 93,400 1,019 464,454 0.98844 4,866,808 52.11 0.00131 0.00654 94,474 618 470,827 0.99319 5,330,848 56.43
25 5 0.00246 0 . 0 1 2 2 1 92,381 1,128 459,087 0.98671 4,402,354 47.65 0.00142 0.00707 93,856 664 467,623 0.99201 4,860,022 51.78
30 5 0.00290 0.01439 91,253 1,313 452,985 0.98383 3,943,268 43.21 0.00179 0.00891 93,193 831 463,886 0.98893 4,392,399 47.13
35 5 0.00363 0.01798 89,941 1,617 445,660 0.97920 3,490,283 38.81 0.00267 0.01325 92,362 1,223 458,750 0.98488 3,928,513 42.53
40 5 0.00479 0.02367 88,324 2,091 436,391 0.97185 3,044,623 34.47 0.00343 0.01702 91,138 1,551 451,814 0.97956 3,469,763 38.07
45 5 0.00666 0.03273 86,233 2,823 424,107 0.96182 2,608,232 30.25 0.00484 0.02393 89,587 2,144 442,577 0.97221 3,017,949 33.69
50 5 0.00896 0.04380 83,410 3,654 407,917 0.94796 2,184,125 26.19 0.00645 0,03174 87,444 2,776 430,278 0.96476 2,575,372 29.45
55 5 0.01251 0.06066 79,757 4,838 386,687 0.93106 1,776,208 22.27 0.00792 0.03885 84,668 3,289 415,116 0.95573 2,145,094 25.34
60 5 0.01618 0.07775 74,918 5,825 360,029 0.90237 1,389,521 18.55 0.01024 0.04990 81,379 4,061 396,740 0.93660 1,729,978 21.26
65 5 0.02535 0.11918 69,093 8,234 324,881 0.84653 1,029,492 14.90 0.01615 0.07760 77,318 6 , 0 0 0 371,587 0.89356 1,333,237 17.24
70 5 0.04258 0.19240 60,859 11,709 275,022 0.75582 704,611 11.58 0.02958 0.13770 71,317 9,821 332,035 0.81674 961,650 13.48
75 5 0.07290 0.30830 49,150 15,153 207,866 0.516133 429,589 8.74 0.05354 0.23610 61,497 14,519 271,185 0.569283 629,615 10.24
80 w 0.15333 1 . 0 0 0 0 0 33,997 33,997 221,724 221,724 6.52 0.13106 1 . 0 0 0 0 0 46,977 46,977 358,429 358,429 7.63
Fo = 0 .1 4 8 4 A  = 1 .5 5 2 5 Fo = 0 .1 4 0 9 A  = 1.5061
1P (b ,5 ) =
L (0 ,1 ) + L (1 ,4)
2 P (0  - 4)
L (5 ,5 )
3p/' 7C ,,,\ -
T (8 0 )
5 * l( 0 ) L (0 ,1 ) L (1 ,4)
r  \ / o , uJ)
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2 . 7  C O C H A B A M B A :  
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOLJVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C uadro N° 89
C O C H ABAM BA: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
G R U P O S  D E  E D A D
P O B L A C IÓ N  T O T A L
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 1,483,641 1,671,860 1,861,924 2,048,788 2,231,546 2,407,744 2,575,868
0 - 4 213,333 227,204 233,242 235,463 235,520 233,522 230,849
5 - 9 193,889 209,730 223,718 230,003 232,576 232,985 231,335
10-14 170,403 192,741 208,592 222,532 228,997 231,766 232,386
15-19 155,566 172,051 194,307 209,845 223,868 230,471 233,405
20-24 139,753 158,373 174,805 196,532 212,142 226,250 233,012
25-29 119,169 137,984 156,496 172,886 194,589 210,264 224,465
30-34 97,151 116,803 135,470 153,937 170,326 191,992 207,732
35-39 81,069 95,393 114,801 133,299 151,684 168,056 189,677
40-44 69,635 79,400 93,505 112,603 130,947 149,219 165,567
45-49 57,999 67,898 77,494 91,289 110,089 128,227 146,354
50-54 47,652 55,897 65,513 74,867 88,395 106,809 124,685
55-59 38,527 45,393 53,330 62,573 71,730 84,908 102,844
60-64 33,671 36,252 42,772 50,307 59,203 68,080 80,816
65-69 25,452 30,662 33,153 39,210 46,335 54,751 63,243
70-74 19,571 21,647 26,244 28,595 34,116 40,642 48,387
75-79 12,210 14,557 16,369 20,155 22,384 27,135 32,826
80+ 8,591 9,875 12,113 14,692 18,645 22,667 28,285
C uadro  N° 90
CO CHABAM BA: POBLACIÓN M ASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
G R U P O S  D E  E D A D
P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A
2000 2005 2010 2015 2020 2025WllilBIliiifÉiiifiiiiiiiiiaiiiJiiiW 2030
TOTAL 732,105 825,894 920,558 1,013,730 1,104,770 1,192,337 1,275,679
0 - 4 108,817 115,767 118,856 120,064 120,160 119,205 117,905
5 - 9 98,554 106,849 113.866 117,093 118,489 118,771 118,003
10-14 86,837 97,842 106,144 113,144 116,469 117,970 118,366
15-19 78,450 86,953 97,916 106,117 113,166 116,572 118,169
20-24 70,059 79,541 88,012 98,681 106,923 114,024 117,529
25-29 59,541 68,850 78,265 86,718 97,374 105,651 112,810
30-34 47,673 57,830 67,050 76,459 84,907 95,540 103,853
35-39 39,337 46,506 56,515 65,651 75,002 83,433 94,037
40-44 33,393 38,221 45,264 55,106 64,147 73,419 81,824
45-49 27,192 32,293 37,021 43,897 53,550 62,461 71,631
50-54 21,986 25,987 30,914 35,506 42,212 51,617 60,361
55-59 17,421 20,725 24,544 29,238 33,694 40,172 49,261
60-64 14,921 16,169 19,264 22,839 27,293 31,556 37,740
65-69 11,097 13,316 14,495 17,311 20,623 24,749 28,749
70-74 8,494 9,192 11,098 12,167 14,652 17,593 21,274
75-79 5,080 6,094 6,701 8,204 9,159 11,196 13,646
80+ 3,253 3,759 4,633 5,535 6,950 8,408 10,521
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C uadro  N° 91
CO C H ABAM BA: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030




TOTAL 751,536 845,966 941,366 1,035,058 1,126,776 1,215,407 1,300,189
0 - 4 1 0 4 ,5 1 6 111,437 1 14 ,38 6 1 1 5 ,39 9 1 15 ,36 0 1 1 4 ,3 1 7 1 1 2 ,9 4 4
5 - 9 9 5 ,3 3 5 102 ,881 1 0 9 ,8 5 2 1 1 2 ,91 0 1 14 ,08 7 1 1 4 ,2 1 4 1 1 3 ,3 3 2
1 0 -1 4 8 3 ,5 6 6 9 4 ,8 9 9 1 0 2 ,4 4 8 1 0 9 ,3 8 8 112 ,52 8 1 1 3 ,7 9 6 1 1 4 ,0 2 0
15-1 9 7 7 ,1 1 6 8 5 ,0 9 8 96,391 1 0 3 ,7 2 8 1 1 0 ,7 0 2 1 1 3 ,8 9 9 1 1 5 ,23 6
2 0 -2 4 6 9 ,6 9 4 7 8 ,8 3 2 8 6 ,7 9 3 97,851 1 0 5 ,2 1 9 1 1 2 ,2 2 6 1 1 5 ,4 8 3
2 5 -2 9 5 9 ,6 2 8 6 9 ,1 3 4 7 8 ,2 31 8 6 ,1 6 8 9 7 ,2 1 5 1 0 4 ,6 1 3 111 ,65 5
3 0 -3 4 4 9 ,4 7 8 5 8 ,9 7 3 6 8 ,4 2 0 7 7 ,4 7 8 8 5 ,4 1 9 9 6 ,4 5 2 1 0 3 ,8 7 9
3 5 -3 9 4 1 ,7 3 2 4 8 ,8 8 7 5 8 ,2 8 6 6 7 ,6 4 8 7 6 ,6 8 2 8 4 ,6 2 3 9 5 ,6 4 0
4 0 -4 4 3 6 ,2 4 2 4 1 ,1 7 9 4 8 ,2 41 5 7 ,4 9 7 6 6 ,8 0 0 7 5 ,8 0 0 8 3 ,7 4 3
4 5 -4 9 3 0 ,8 0 7 3 5 ,6 0 5 4 0 ,4 7 3 4 7 ,3 9 2 5 6 ,5 3 9 6 5 ,7 6 6 7 4 ,7 2 3
5 0 -5 4 2 5 ,6 6 6 2 9 ,9 1 0 3 4 ,5 9 9 39,361 4 6 ,1 8 3 5 5 ,1 9 2 6 4 ,3 2 4
5 5 -5 9 2 1 ,1 0 6 2 4 ,6 6 8 2 8 ,7 8 6 3 3 ,3 3 5 3 8 ,0 3 6 4 4 ,7 3 6 5 3 ,5 8 3
6 0 -6 4 1 8 ,7 5 0 2 0 ,0 8 3 2 3 ,5 0 8 2 7 ,4 6 8 3 1 ,9 1 0 3 6 ,5 2 4 4 3 ,0 7 6
6 5 -6 9 1 4 ,3 5 5 1 7 ,3 4 6 1 8 ,6 5 8 2 1 ,8 9 9 2 5 ,7 1 2 3 0 ,0 0 2 3 4 ,4 9 4
7 0 -7 4 11,077 1 2 ,4 5 5 1 5 ,1 4 6 1 6 ,4 2 8 1 9 ,4 6 4 2 3 ,0 4 9 2 7 ,1 1 3
7 5 -7 9 7 ,1 3 0 8 ,4 6 3 9 ,6 6 8 11,951 1 3 ,2 2 5 1 5 ,9 3 9 1 9 ,1 8 0
8 0+ 5 ,3 3 8 6 ,1 1 6 7 ,4 8 0 9 ,1 5 7 1 1 ,6 9 5 1 4 ,2 5 9 1 7 ,7 6 4
C uadro N° 92
C O C H ABAM BA: INDICE DE MASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
IDAD 2000 2005
■
2015 2020 2 0 3 Í !j ^ |
TOTAL 97.4 97.6 97.8 97.9 98.1 98.1 98.1
0 - 4 104.1 1 03 .9 1 0 3 .9 1 04 .0 1 04 .2 1 0 4 .3 1 0 4 .4
5 - 9 1 0 3 .4 1 03 .9 1 03 .7 1 0 3 .7 1 03 .9 1 0 4 .0 104.1
1 0-1 4 1 03 .9 103.1 1 03 .6 1 0 3 .4 1 0 3 .5 1 0 3 .7 1 0 3 .8
1 5-1 9 1 0 1 .7 1 02 .2 1 01 .6 1 02 .3 1 0 2 .2 1 0 2 .4 1 0 2 .6
2 0 -2 4 1 0 0 .5 1 00 .9 1 01 .4 1 00 .9 1 0 1 .6 1 0 1 .6 1 0 1 .8
2 5 -2 9 9 9 .9 9 9 .6 1 00 .0 1 00 .6 1 00 .2 1 0 1 .0 1 0 1 .0
3 0 -3 4 9 6 .4 98.1 9 8 .0 9 8 .7 9 9 .4 99.1 1 0 0 .0
3 5 -3 9 9 4 .3 95.1 9 7 .0 97.1 9 7 .8 9 8 .6 9 8 .3
4 0 -4 4 92.1 9 2 .8 9 3 .8 9 5 .8 9 6 .0 9 6 .9 9 7 .7
4 5 -4 9 8 8 .3 9 0 .7 9 1 .5 9 2 .6 9 4 .7 9 5 .0 9 5 .9
5 0 -5 4 8 5 .7 8 6 .9 8 9 .4 9 0 .2 9 1 .4 9 3 .5 9 3 .8
5 5 -5 9 8 2 .5 8 4 .0 8 5 .3 8 7 .7 8 8 .6 8 9 .8 9 1 .9
6 0 -6 4 7 9 .6 8 0 .5 8 2 .0 8 3 .2 8 5 .5 8 6 .4 8 7 .6
6 5 -6 9 7 7 .3 7 6 .8 7 7 .7 79.1 8 0 .2 8 2 .5 8 3 .4
7 0 -7 4 7 6 .7 7 3 .8 7 3 .3 74.1 7 5 .3 7 6 .3 7 8 .5
7 5 -7 9 7 1 .3 7 2 .0 6 9 .3 6 8 .7 6 9 .3 7 0 .2 7 1 .2
8 0 + 6 0 .9 6 1 .5 6 1 .9 6 0 .4 5 9 .4 5 9 .0 5 9 .2
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C uadro N° 93
C O C H ABAM BA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD M EDIANA DE LA POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  POBLACIÓN TOTAL
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 14.4 13.6 12.5 11.5 10.6 9.7 9.0
5 - 9 13.1 12.5 12.0 11.2 10.4 9.7 9.0
10-14 11.5 11.5 11.2 10.9 10.3 9.6 9.0
15-19 10.5 10.3 10.4 10.2 10.0 9.6 9.1
20-24 9.4 9.5 9.4 9.6 9.5 9.4 9.1
25-29 8.0 8.3 8.4 8.4 8.7 8.7 8.7
30-34 6.6 7.0 7.3 7.5 7.6 8.0 8.1
35-39 5.5 5.7 6.2 6.5 6.8 7.0 7.4
40-44 4.7 4.8 5.0 5.5 5.9 6.2 6.4
45-49 3.9 4.1 4.2 4.5 4.9 5.3 5.7
50-54 3.2 3.3 3.5 3.7 4.0 4.4 4.8
55-59 2.6 2.7 2.9 3.1 3.2 3.5 4.0
60-64 2.3 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1
65-69 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5
70-74 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 '.9
75-79 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3
80+ 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1
EDAD MEDIANA 20.3 21.1 22.0 23.2 24.6 26.2 27.8
C uadro  N° 94
CO C H ABAM BA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y  EDAD M EDIANA DE LA POBLACIÓN M ASCULINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  POBLACIÓN M ASCULINA
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 14.9 14.0 12.9 11.8 10.9 10.0 9.2
5 - 9 13.5 12.9 12.4 11.6 10.7 10.0 9.3
10-14 11.9 11.9 11.5 11.2 10.5 9.9 9.3
15-19 10.7 10.5 10.6 10.5 10.2 9.8 9.3
20-24 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.2
25-29 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 8.9 8.8
30-34 6.5 7.0 7.3 7.5 7.7 8.0 8.1
35-39 5.4 5.6 6.1 6.5 6.8 7.0 7.4
40-44 4.6 4.6 4.9 5.4 5.8 6.2 6.4
45-49 3.7 3.9 4.0 4.3 4.9 5.2 5.6
50-54 3.0 3.2 3.4 3.5 3.8 4.3 4.7
55-59 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.9
60-64 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0
65-69 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3
70-74 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7
75-79 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1
80+ 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
EDAD M EDIANA 19.6 20.4 21.3 22.6 23.9 25.5 27.1
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C uadro N° 95
C O C H ABAM BA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD M EDIANA DE LA  POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
■
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA
2000 2005 2010 2015 2020 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 13.9 13.2 12.2 11.2 10.2 9.4 8.7
5 - 9 12.7 12.2 11.7 10.9 10.1 9.4 8.7
10-14 11.1 11.2 10.9 10.6 10.0 9.4 8.8
15-19 10.3 10.1 10.2 10.0 9.8 9.4 8.9
20-24 9.3 9.3 9.2 9.5 9.3 9.2 8.9
25-29 7.9 8.2 8.3 8.3 8.6 8.6 8.6
30-34 6.6 7.0 7.3 7.5 7.6 7.9 8.0
35-39 5.6 5.8 6.2 6.5 6.8 7.0 7.4
40-44 4.8 4.9 5.1 5.6 5.9 6.2 6.4
45-49 4.1 4.2 4.3 4.6 5.0 5.4 5.8
50-54 3.4 3.5 3.7 3.8 4.1 4.5 5.0
55-59 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.7 4.1
60-64 2.5 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3
65-69 1.9 2.1 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7
70-74 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1
75-79 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5
SOL­ 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4
EDAD M EDIANA 21.1 21.8 22.7 23.9 25.3 26.9 ¡5
C uadro N° 96
C O C H ABAM BA: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUE* TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
2000-2005 0.0779 0.1889 0.1856 0.1581 0.1163 0.0523 0.0135 29.1
2005-2010 0.0701 0.1686 0.1650 0.1393 0.1018 0.0459 0.0117 29.1
2010-2015 0.0639 0.1512 0.1464 0.1220 0.0878 0.0393 0.0099 28.9
2015-2020 0.0594 0.1375 0.1307 0.1070 0.0757 0.0336 0.0081 28.7
2020-2025 0.0561 0.1268 0.1178 0.0942 0.0653 0.0284 0.0067 28.5
2025-2030 0.0538 0.1196 0.1084 0.0845 0.0570 0.0244 0.0055 28.2
C uadro N° 97
C O CHABAM BA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
AÑO




Mujeres DEPENDENCIA (Por mil)
2000 1,483,641 732,105 751,536 765.8 0.585 97,4 20.31
2005 1,671,860 825,894 845,966 731.7 0.544 97.6 21.08
2010 1,861,924 920,558 941,366 679.7 0.489 97.8 22.03
2015 2,048,788 1,013,730 1,035,058 628.4 0.438 97.9 23.22
2020 2,231,546 1,104,770 1,126,776 579.3 0.393 98.0 24.59
2025 2,407,744 1,192,337 1,215,407 539.2 0.357 98.1 26.16
2030 2,575,868 1,275,679 1,300,189 507.6 0.330 98.1 27.83
Continúa ...
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C uadro N° 97 Continuación ...
C O CHABAM BA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
TASA MEDIA ANUAL DE 
CRECIMIENTO
jai
E x p o n e n c ia l G e o m e tr ic o
TASA DE TASA
CRECIMIENTO BRUTA DE 
NATURAL NATALIDAD 





2000-2005 2.389 2.418 21.89 30.81 8.92 243,043 70,334 15,100 1.91
2005-2010 2.153 2.177 19.76 27.91 8.14 246,537 71,953 15,100 1.71
2010-2015 1.913 1.931 17.69 25.23 7.54 246,637 73,689 13,600 1.39
2015-2020 1.709 1.724 15.78 22.89 7.11 244,977 76,108 13,600 1.27
2020-2025 1.520 1.532 14.00 20.80 6.80 241,245 78,913 13,600 1.17
2025-2030 1.350 1.359 12.38 19.03 6.65 237,150 82,868 13,600 1.09
Continúa ...
C uadro  N° 97 Continuación ...
CO C H ABAM BA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
TASAS DE REPRODUCCIÓN 




(Años)B ru ta N eto Global (por mujer)
General 
(por m il mujeres)
2000-2005 1.933 1.696 4.0 124.3 29.12
2005-2010 1.713 1.529 3.5 110.2 29.06
2010-2015 1.513 1.370 3.1 97.2 28.92
2015-2020 1.346 1.234 2.8 86.2 28.73
2020-2025 1.208 1.121 2.5 77.1 28.49
2025-2030 1.105 1.036 2.3 70.1 28.23
Continúa ...
C uadro  N° 97 Continuación...
C O C H ABAM BA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
mm DE VÎDA AL NACER (Años)
H o m b re s M u je re s







EdadO Edad 0 -4 Edad 1 -4
2000-2005 60.52 64.72 62.57 60.0 14,591 16,212 1,621
2005-2010 62.21 66.48 64.29 49.0 12,076 13,668 1,592
2010-2015 63.89 68.24 66.01 40.7 10,027 11,510 1,483
2015-2020 65.52 69.95 67.68 34.5 8,456 9,792 1,336
2020-2025 67.10 71.63 69.31 28.5 6,865 8,059 1,195
2025-2030 68.63 73.21 70.86 23.5 5,581 6,638 1,057





























































BOL1V1A: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
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Cuadro N° 99
COCHABAM BA: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2005-2010
Edad .. POBLACIÓN MASCULINA POBLACIÓN FEMENINA 77
(X)
1 1  1
m(x,n) q(x,n) l<x)
“ <’ ‘ ■ " > 1 1
L<*,n) P(x,x+5) TM  | | e(x) m(x,n) q M  I ■W  I I d(x,n) L(x,n) P(x,x+5) T{x) « w
0 0.05529 0.05290 1 0 0 , 0 0 0 5,290 95,671 0.94079 6,220,962 62.21 0.04685 0.04510 1 0 0 , 0 0 0 4,510 96,256 0.948231 6,647,918 66.48
' 4 0.00431 0.01705 94,710 1,615 374,725 0.982192 6,125,291 64.67 0.00421 0.01667 95,490 ¡,592 377,860 0.983662 6,551,662 68.61
5 5 0.00299 0.01486 93,095 1,383 462,019 0.98795 5,750,567 61.77 0.00268 0.01331 93,898 1,250 466,367 0.98943 6,173,803 65.75
1 0 5 0.00185 0.00921 91,712 844 456,450 0.98843 5,288,548 57.66 0.00156 0.00779 92,648 722 461,438 0.99161 5,707,436 61.60
15 5 0.00281 0.01395 90,868 1,268 451,169 0.98521 4,832,098 53.18 0.00181 0.00900 91,927 827 457,565 0.99063 -5,245,998 57.07
2 0 5 0.00315 0.01564 89,600 1,401 444,497 0.98356 4,380,928 48.89 0.00196 0.00974 91,099 8 8 8 453,277 0.98991 4,788,433 52.56
25 5 0.00348 0.01725 88,199 1,521 437,191 0.98137 3,936,431 44.63 0 . 0 0 2 1 0 0.01044 90,212 942 448,703 0.98826 4,335,156 48.06
30 5 0.00405 0 . 0 2 0 0 2 86,678 1,736 429,049 0.97770 3,499,239 40.37 0.00263 0.01305 89,270 1,165 443,436 0.98384 3,886,452 43.54
35 5 0.00499 0.02462 84,942 2,091 419,481 0.97180 3,070,191 36.14 0.00390 0.01931 88,105 1,701 436,270 0.97810 3,443,016 39.08
40 5 0.00648 0.03187 82,851 2,641 407,651 0.96246 2,650,710 31.99 0.00497 0.02455 86,403 2 ,1 2 1 426,714 0.97068 3,006,746 34.80
45 5 0.00887 0.04339 80,210 3,480 392,349 0.95004 2,243,058 27.96 0.00696 0.03421 84,282 2,884 414,203 0.96059 2,580,032 30.61
50 5 0.01170 0.05683 76,729 4,361 372,745 0.93337 1,850,710 24.12 0.00916 0.04479 81,399 3,646 397,879 0.95089 2,165,829 26.61
55 5 0.01602 0.07702 72,369 5,574 347,909 0.91426 1,477,964 20.42 0 . 0 1 1 0 2 0.05364 77,753 4,170 378,339 0.93974 1,767,950 22.74
60 5 0.01999 0.09519 66,795 6,358 318,080 0.88165 1,130,055 16.92 0.01392 0.06726 73,583 4,949 355,541 0.91532 1,389,611 18.89
65 5 0.03102 0.14396 60,437 8,700 280,435 0.81619 811,974 13.44 0.02180 0.10336 68,634 7,094 325,433 0.85936 1,034,070 15.07
70 5 0.05207 0.23036 51,737 11,918 228,889 0.71135 531,539 10.27 0.04009 0.18221 61,540 11,213 279,665 0.76176 708,637 11.52
75 5 0.08911 0.36437 39,819 14,509 162,821 0.46202" 302,651 7.60 0.07247 0.30676 50,326 15,438 213,037 0.503383 428,972 8.52
80 w 0.18100 1 . 0 0 0 0 0 25,310 25,310 139,830 139,830 5.52 0.16157 1 . 0 0 0 0 0 34,888 34,888 215,935 215,935 6.19
F„ = 0 .1 8 1 7 ;K ,= 1 .4 5 1 0 Fo = 0 .1 6 9 7 1 .4 2 3 7
1 P (b ,5 )
L (0 , 1 ) L (1 ,4)
2 P (0  - 4) =
L (5 ,5 ) 3p( 7 5  - T (8 0 )

























































































S O L IV IA : Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
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ü j j ^ l
0 i 0.03088 0.03010 1 0 0 , 0 0 0 3,010 97,473 0.96494' 6,709,927 67.10 0.02679 0.02620 1 0 0 , 0 0 0 2,620 97,781 0.96871' 7,162,955 71.63
1 4 0.00314 0.01248 96,990 1 , 2 1 0 384,995 0.987202 6,612,454 68.18 0.00306 0.01213 97,380 1,181 386,572 0.988252 7,065,174 72.55
5 5 0.00219 0.01089 95,780 1,043 476,291 0.99115 6,227,459 65.02 0.00195 0.00969 96,199 932 478,663 0.99230 6,678,602 69.43
1 0 5 0.00136 0.00679 94,736 643 472,075 0.99146 5,751,168 60.71 0.00114 0.00568 95,267 541 474,980 0.99387 6,199,939 65.08
15 5 0.00207 0.01030 94,093 969 468,044 0.98904 5,279,093 56.10 0.00132 0.00659 94,725 624 472,067 0.99312 5,724,959 60.44
2 0 5 0.00234 0.01163 93,124 1,083 462,913 0.98769 4,811,049 51.66 0.00144 0.00717 94,102 675 468,821 0.99255 5,252,892 55.82
25 5 0.00261 0.01299 92,041 1,196 457,216 0.98587 4,348,136 47.24 0.00155 0.00774 93,427 723 465,326 0.99126 4,784,070 51.21
30 5 0.00308 0.01529 90,845 1,389 450,754 0.98283 3,890,920 42.83 0.00196 0.00974 92,704 903 461,261 0.98792 4,318,744 46.59
35 5 0.00385 0.01908 89,456 1,707 - 443,014 0.97796 3,440,166 38.46 0,00291 0.01444 91,801 1,325 455,691 0.98355 3,857,482 42.02
40 5 0.00508 0.02506 87,749 2,199 433,249 0.97026 2,997,152 34.16 0.00373 0.01849 90,476 1,673 448,196 0.97784 3,401,791 37.60
45 5 0.00703 0.03454 85,550 2,955 420,364 0.95980 2,563,902 29.97 0.00525 0.02590 88,803 2,300 438,263 0.97000 2,953,595 33.26
50 5 0.00943 0.04607 82,595 3,805 403,464 0.94543 2,143,538 25.95 0.00696 0.03420 86,503 2,959 425,117 0.96215 2,515,332 29.08
55 5 0.01311 0.06348 78,790 5,001 381,449 0.92805 1,740,074 22.08 0.00850 0.04163 83,544 3,478 409,026 0.95274 2,090,214 25.02
60 5 0.01688 0.08100 73,789 5,977 354,003 0.89884 1,358,625 18.41 0.01092 0.05314 80,066 4,255 389,694 0.93283 1,681,189 2 1 . 0 0
65 5 0.02623 0.12310 67,812 8,347 318,193 0.84275 1,004,622 14.81 0.01710 0.08198 75,811 6,215 363,520 0.88851 1,291,495 17.04
70 5 0.04351 0.19619 59,465 11,667 268,158 0.75331 686,430 11.54 0,03095 0.14364 69,597 9,997 322,991 0.81101 927,975 13.33
75 5 0.07323 0.30950 47,798 14,794 202,007 0.517043 418,272 8.75 0.05505 0.24196 59,600 14,421 261,949 0.567023 604,984 10.15
80 w 0.15261 1 . 0 0 0 0 0 33,005 33,005 216,265 216,265 6.55 0.13170 1 . 0 0 0 0 0 45,179 45,179 343,036 343,036 7.59
Fq 0 .1 6 0 4 ;K ,= 1 .5 4 9 7 Fo = 0 .1 5 3 0 4k , = 1 .5 0 4 2
1P (b ,5 )
L ( 0 ,1 ) - ►  L (1 ,4)
J
j O II
L (5 ,5 ) 3p/ 7C ,,,\ =__ T (8 0 )
5 * l ( 0 ) 1 ( 0 , 1 ) ■*- L (1 ,4)
r I O jU J)-----
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2 . 8  O R U R O :
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOL1VIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C uadro  N °104
ORURO: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS , SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
POBLACIÓN TOTAL
GRUPOS DE EDAD
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 413,600 433,481 450,814 466,902 479,939 489,633 496,837
0 - 4 52,625 53,359 51,064 48,279 45,210 42,182 40,173
5 - 9 50,991 50,661 51,486 49,421 46,779 43,837 40,921
10-14 48,311 49,205 48,932 49,917 47,936 45,374 42,507
15-19 44,129 45,187 46,114 46,145 47,175 45,260 42,761
20-24 36,538 39,568 40,660 41,952 42,041 43,117 41,271
25-29 31,795 33,787 36,812 38,158 39,490 39,629 40,747
30-34 26,070 30,028 32,026 35,170 36,553 37,922 38,108
35-39 22,484 24,690 28,602 30,691 33,838 35,259 36,667
40-44 21,299 21,076 23,263 27,203 29,310 32,455 33,918
45-49 18,366 19,870 19,708 21,939 25,825 27,947 31,086
50-54 15,680 16,901 18,389 18,359 20,571 24,384 26,517
55-59 12,736 14,263 15,469 16,982 17,039 19,216 22,935
60-64 10,256 11,338 12,808 14,035 15,527 15,662 17,785
65-69 8,976 8,815 9,841 11,269 12,473 13,919 14,135
70-74 7,034 7,177 7,125 8,098 9,431 10,581 11,957
75-79 4,014 4,859 5,067 5,163 6,031 7,206 8,267
80+ 2,296 2,697 3,448 4,121 4,710 5,683 7,082
C uadro  N °105




■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
2010 2015 2020 2025 2030 g
TOTAL 205,194 216,259 226,028 235,043 242,486 248,231 252,722
0 - 4 27,328 27,252 26,087 24,679 23,130 21,600 20,587
5 - 9 26,057 26,364 26,347 25,296 23,963 22,482 21,011
10-14 24,536 25,199 25,532 25,596 24,590 23,301 21,860
15-19 22,573 23,089 23,770 24,238 24,333 23,366 22,114
20-24 18,776 20,650 21,188 22,006 22,504 22,633 21,709
25-29 16,064 17,308 19,174 19,847 20,688 21,214 21,374
30-34 12,768 15,079 16,322 18,247 18,943 19,805 20,356
35-39 10,659 12,054 14,331 15,614 17,534 18,252 19,134
40-44 10,035 10,004 11,379 13,650 14,936 16,846 17,587
45-49 8,490 9,317 9,315 10,696 12,924 14,209 16,105
50-54 7,260 7,780 8,591 8,647 10,001 12,172 13,451
55-59 6,017 6,542 7,055 7,864 7,959 9,274 11,371
60-64 4,777 5,271 5,777 6,297 7,080 7,209 8,469
65-69 4,101 4,024 4,485 4,977 5,480 6,220 6,379
70-74 3,154 3,201 3,176 3,599 4,055 4,523 5,201
75-79 1,725 2,092 2,169 2,208 2,570 2,964 3,379
80+ 874 1,033 1,330 1,582 1,796 2,161 2,635
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C uadro N° 106
ORURO: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
S IGRUPOS DE EDAD





TOTAL 208,406 217,222 224,786 231,859 237,453 241,402 244, .15
0-4 25,297 26,107 24,977 23,600 22,080 20,582 19,586
5-9 24,934 24,297 25,139 24,125 22,816 21,355 19,910
10-14 23,775 24,006 23,400 24,321 23,346 22,073 20,647
15-19 21,556 22,098 22,344 21,907 22,842 21,894 20,647
20-24 17,762 18,918 19,472 19,946 19,537 20,484 19,562
25-29 15,731 16,479 17,638 18,311 18,802 18,415 19,373
30-34 13,302 14,949 15,704 16,923 17,610 18,117 17,752
35-39 11,825 12,636 14,271 15,077 16,304 17,007 17,533
40-44 11,264 11,072 11,884 13,553 14,374 15,609 16,331
45-49 9,876 10,553 10,393 11,243 12,901 13,738 14,981
50-54 8,420 9,121 9,798 9,712 10,570 12,212 13,066
55-59 6,719 7,721 8,414 9,118 9,080 9,942 11,564
60-64 5,479 6,067 7,031 7,738 8,447 8,453 9,316
65-69 4,875 4,791 5,356 6,292 6,993 7,699 7,756
70-74 3,880 3,976 3,949 4,499 5,376 6,058 6,756
75-79 2,289 2,767 2,898 2,955 3,461 4,242 4,888
80+ 1,422 1,664 2,118 2,539 2,914 3,522 4,447
C uadro N° 107
ORURO: INDICE DE M ASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
TOTAL 98.5 99.6 100.6 101.4 102.1 102.8 103.5
0-4 108,0 104.4 104.5 104.6 104.8 104.9 105.1
5-9 104.5 108.5 104.8 104.9 105.0 105.3 105.5
10-14 103.2 105.0 109.1 105.2 105.3 105.6 105.9
15-19 104.7 104.5 106.4 110.6 106.5 106.7 107.1
20-24 105.7 109.2 108.8 110.3 115.2 110.5 111.0
25-29 102.1 105.0 108.7 108.4 110.0 115.2 110.3
30-34 96.0 100.9 103.9 107.8 107.6 109.3 114.7
35-39 90.1 95.4 100.4 103.6 107.5 107.3 109.1
40-44 89.1 90.4 95.8 100.7 103.9 107.9 107.7
45-49 86.0 88.3 89.6 95.1 100.2 103.4 107.5
50-54 86.2 85.3 87.7 89.0 94.6 99.7 103.0
55-59 89.6 84.7 83.9 86.3 87.7 93.3 98.3
60-64 87.2 86.9 82.2 81.4 83.8 85.3 90.9
65-69 84.1 84.0 83.7 79.1 78.4 80.8 82.3
70-74 81.3 80.5 80.4 80.0 75.4 74.7 77.0
75-79 75.4 75.6 74.9 74.7 74.3 69.9 69.1
80+ 61.5 62.1 62.8 62.3 61.7 61.4 59.3
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C uadro  N° 108




DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL
2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 12.7 12.3 11.3 10.3 9.4 8.6 8.1
5 - 9 12.3 11.7 11.4 10.6 9.8 9.0 8.2
10-14 11.7 11.4 10.9 10.7 10.0 9.3 8.6
15-19 10.7 10.4 10.2 9.9 9.8 9.2 8.6
20-24 8.8 9.1 9.0 9.0 8.8 8.8 8.3
25-29 7.7 7.8 8.2 8.2 8.2 8.1 8.2
30-34 6.3 6.9 7.1 7.5 7.6 7.7 7.7
35-39 5.4 5.7 6.3 6.6 7.1 7.2 7.4
40-44 5.2 4.9 5.2 5.8 6.1 6.6 6.8
45-49 4.4 4.6 4.4 4.7 5.4 5.7 6.3
50-54 3.8 3.9 4.1 3.9 4.3 5.0 5.3
55-59 3.1 3.3 3.4 3.6 3.6 3.9 4.6
60-64 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 3.6
65-69 2.2 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8
70-74 1.7 1.7 1.6 1.7 2.0 2.2 2.4
75-79 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.7
80+ 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4
EDAD M EDIANA 21.5 22.3 23.4 24.7 26.4 28.2 30.0
C uadro  N° 109
ORURO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN M ASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN M ASCULINA
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 13.3 12.6 11.5 10.5 9.5 8.7 8.2
5 - 9 12.7 12.2 11.7 10.8 9.9 9.1 8.3
10-14 12.0 11.7 11.3 10.9 10.1 9.4 8.7
15-19 11.0 10.7 10.5 10.3 10.0 9.4 8.8
20-24 9.2 9.6 9.4 9.4 9.3 9.1 8.6
25-29 7.8 8.0 8.5 8.4 8.5 8.6 8.5
30-34 6.2 7.0 7.2 7.8 7.8 8.0 8.1
35-39 5.2 5.6 6.3 6.6 7.2 7.4 7.6
40-44 4.9 4.6 5.0 5.8 6.2 6.8 7.0
45-49 4.1 4.3 4.1 4.6 5.3 5.7 6.4
50-54 3.5 3.6 3.8 3.7 4.1 4.9 5.3
55-59 2.9 3.0 3.1 3.4 3.3 3.7 4.5
60-64 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 2.9 3.4
65-69 2.0 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.5
70-74 1.5 1.5 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1
75-79 0.8 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.3
80+ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0
EDAD M EDIANA 20.4 21.0 22.0 23.3 24.8 B H :  26 5 28.3
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C uadro N° 110
ORURO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y  EDAD M EDIANA DE LA  POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
.L DE LA  POBLACIÓN FEMENINA 
2015 20 2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 12.1 12.0 11.1 10.2 9.3 8.5 8.0
5 - 9 12.0 11.2 11.2 10.4 9.6 8.9 8.2
10-14 11.4 11.1 10.4 10.5 9.8 9.1 8.5
15-19 10.3 10.2 9.9 9.5 9.6 9.1 8.5
20-24 8.5 8.7 8.7 8.6 8.2 8.5 8.0
25-29 7.6 7.6 7.9 7.9 7.9 7.6 7.9
30-34 6.4 6.9 7.0 7.3 7.4 7.5 7.3
35-39 5.7 5.8 6.4 6.5 6.9 7.1 7.2
40-44 5.4 5.1 5.3 5.9 6.1 6.5 6.7
45-49 4.7 4.9 4.6 4.9 5.4 5.7 6.1
50-54 4.0 4.2 4.4 4.2 4.5 5.1 5.4
55-59 3.2 3.6 3.7 3.9 3.8 4.1 4.7
60-64 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.5 3.8
65-69 2.3 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.2
70-74 1.9 1.8 1.8 1.9 2.3 2.5 2.8
75-79 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.8 2.0
80+ 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.5 1.8
EDAD M EDIANA 22.4 23.2 24.3 - 25.6 27.2 28.9 30.7
C uadro N° 111
ORURO: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS PECÍFICAS DE FECUNDIDAD 
g U l  30-34 35-39 | § | | |  40-44
—SSWSDni EDAD MEDIA DE 
LA FECUNDIDAD
2000-2005 0.0582 0.1832 0.1837 0.1538 0.1059 0.0519 0.0087 29.2
2005-2010 0.0551 0.1636 0.1626 0.1353 0.0932 0.0452 0.0079 29.1
2010-2015 0.0527 0.1471 0.1440 0.1184 0.0811 0.0386 0.0070 29.0
2015-2020 0.0512 0.1341 0.1286 0.1040 0.0706 0.0328 0.0061 28.8
2020-2025 0.0502 0.1238 0.1159 0.0919 0.0616 0.0278 0.0052 28.5
2025-2030 0.0500 0.1166 0.1065 0.0826 0.0545 0.0338 0.0046 28.6
C uadro  N° 112
ORURO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
m m AÑO
POBLACIÓN






2000 413,600 205,194 208,406 728.0 0.519 98.5 21.47
2005 433,481 216,259 217,222 688.6 0.500 99.6 22.32
2010 450,814 226,028 224,786 646.2 0.457 100.6 23.42
2015 466,902 235,043 231,859 606.5 0.413 101.4 24.73
2020 479,939 242,486 237,453 561.4 0.369 102.1 26.37
2025 489,633 248,231 241,402 526.1 0.337 102.8 28.16
2030 496,837 252,722 244,115 497.4 0.318 103.5 30.01
Continúa ...
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C uadro N °112  Continuación...
ORURO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
TASA MEDI 
CRECIM
E x p o n e n c ia l
A  ANUAL DE 
I E N T O ( % ia f c













2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .9 3 9 0 .9 4 3 1 7 .4 5 2 7 .6 8 1 0 .2 3 5 8 ,6 2 5 2 1 ,6 7 2  -1 6 ,7 0 0  -7 .8 9
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .7 8 4 0 .7 8 7 1 5 .5 5 2 5 .0 3 9 .4 8 5 5 ,3 3 7 2 0 ,9 6 4  -1 6 ,7 0 0  -7 .5 5
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .7 01 0 .7 0 4 1 3 .7 2 2 2 .5 4 8 .8 2 5 1 ,7 0 8 2 0 ,2 3 8  -1 5 ,1 0 0  -6 .5 8
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .5 5 1 0 .5 5 2 11 .99 2 0 .3 1 8 .3 2 4 8 ,0 7 2 1 9 ,6 8 5  -1 5 ,1 0 0  -6 .3 8
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .4 0 0 0 .4 01 1 0 .3 2 1 8 .3 8 8 .0 6 4 4 ,5 5 2 1 9 ,5 3 4  -1 5 ,1 0 0  -6 .2 3
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .2 9 2 0 .2 9 3 9 .1 3 17.11 7 .9 8 4 2 ,1 9 4 1 9 ,6 8 1  -1 5 ,1 0 0  -6 .1 2
C uadro  N° 112 Continuación...
ORURO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
TASAS DE REPRODUCCIÓN  
(Por mujer) TASAS DE FECUNDIDAD
B ru ta N eto Global (por mujer)
General 
(por m il mu/eres)
2 0 0 0 -2 0 0 5 1 .8 1 8 1 .5 6 7 3 .7 1 1 2 .7
2 0 0 5 -2 0 1 0 1 .6 1 7 1 .4 2 2 3 .3 1 0 1 .3
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .4 3 6 1 .2 8 5 2 .9 9 0 .5
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .2 8 6 1 .1 6 8 2 .6 8 0 .3
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .1 6 2 1 .0 7 0 2 .4 7 2 .0
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .0 9 4 1 .0 1 9 2 .2 6 7 .1
Continúa.
m tm
2 9 .2 2
2 9 .1 2
2 8 .9 6
2 8 .7 5
2 8 .5 0
2 8 .5 6
Continúa.
C uadro  N° 112 Continuación ...
ORURO: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030





Hombres Mujeres Total EdadO Edad 0-4 Edad 1-4
2 0 0 0 -2 0 0 5 5 8 .6 5 6 2 .9 2 6 0 .7 3 6 8 .4 4 ,0 1 0 4 ,4 3 1 4 2 1
2 0 0 5 -2 0 1 0 6 0 .5 2 6 4 .8 7 6 2 .6 4 55.1 3 ,0 4 7 3 ,4 3 9 3 9 2
2 0 1 0 -2 0 1 5 6 2 .3 8 6 6 .7 9 6 4 .5 3 4 5 .1 2 ,3 3 3 2 ,6 7 8 3 4 5
2 0 1 5 -2 0 2 0 6 4 .2 0 6 8 .6 8 6 6 .3 9 3 7 .8 1 ,8 1 9 2,111 2 9 2
2 0 2 0 -2 0 2 5 6 5 .9 7 7 0 .5 2 6 8 .1 9 3 0 .8 1 ,3 7 3 1 ,6 1 9 2 4 7
2 0 2 5 -2 0 3 0 6 7 .6 7 7 2 .2 9 6 9 .9 2 2 5 .2 1 ,0 6 2 1 ,2 71 2 0 9
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’■ ' \ ;i. TW m(x,n) q(x,n) l{x) d(x,n) L(x,n) ><x,x+5, T(x) e(x)
0 1 0.03512 0.03413 100,000 3,413 97,191 0.96053' 6,596,907 65.97 0.02796 0.02732 100,000 2,732 97,728 0.96694' 7,051,950 70.52
1 4 0.00347 0.01376 96,587 1,329 383,072 0.985782 6,499,715 67.29 0.00345 0.01369 97,268 1,332 385,741 0.986752 6,954,222 71.50
5 5 0.00241 0.01199 95,258 1,142 473,434 0.99026 6,116,643 64.21 0.00219 0.01091 95,936 1,047 477,064 0.99134 6,568,481 68.47
10 5 0.00150 0.00746 94,116 702 468,823 0.99063 5,643,209 59.96 0.00128 0.00639 94,889 606 472,931 0.99311 6,091,416 64.19
15 5 0.00227 0.01130 93,414 1,055 464,429 0.98799 5,174,386 55.39 0.00148 0.00740 94,283 697 469,672 0.99229 5,618,485 59.59
20 5 0.00256 0.01272 92,358 1,175 458,853 0.98655 4,709,957 51.00 0.00161 0.00803 93,586 751 466,049 0.99166 5,148,814 55.02
25 5 0.00286 0.01418 91,183 1,293 452,683 0.98460 4,251,104 46.62 0.00174 0.00866 92,834 804 462,162 0.99025 4,682,764 50.44
30 5 0.00335 0.01663 89,890 1,495 445,713 0.98136 3,798,421 42.26 0.00218 0.01086 92,031 999 457,655 0.98655 4,220,602 45.86
35 5 0.00418 0.02069 88,395 1,829 437,404 0.97616 3,352,708 37.93 0.00324 0.01606 91,031 1,462 451,501 0.98174 3,762,948 41.34
40 5 0.00549 0.02707 86,566 2,343 426,974 0.96798 2,915,305 33.68 0.00414 0.02049 89,569 1,835 443,256 0.97551 3,311,447 36.97
45 5 0.00756 0.03712 84,223 3,127 413,301 0.95695 2,488,331 29.54 0.00580 0.02857 87,734 2,506 432,402 0.96703 2,868,191 32.69
50 5 0.01009 0.04921 81,097 3,990 395,508 0.94196 2,075,030 25.59 0.00764 0.03750 85,227 3,196 418,148 0.95867 2,435,788 28.58
55 5 0.01393 0.06733 77,106 5,191 372,554 0.92402 1,679,522 21.78 0.00927 0.04531 82,032 3,717 400,865 0.94880 2,017,640 24.60
60 5 0.01781 0.08527 71,915 6,132 344,246 0.89417 1,306,968 18.17 0.01181 0.05737 78,314 4,493 380,340 0.92793 1,616,775 20.64
65 5 0.02742 0.12830 65,783 8,440 307,816 0.83748 962,723 14.63 0.01834 0.08766 73,821 6,471 352,928 0.88190 1,236,435 16.75
70 5 0.04488 0.20176 57,343 11,570 257,791 0.74874 654,907 11.42 0.03277 0.15146 67,350 10,201 311,248 0.80318 883,507 13.12
75 5 0.07429 0.31326 45,773 14,339 193,019 0.513953 397,116 8.68 0.05721 0.25027 57,149 14,303 249,989 0.563153 572,259 10.01
80 w 0.15402 1.00000 31,434 31,434 204,097 204,097 6.49 0.13295 1.00000 42,846 42,846 322,270 322,270 7.52
Fo = 0.1771 ,K ,= 1.5353
IIOLL 0.1685 *K, = 1.4986
1P(b,5)
_ L(0 ,1) + L(1,4)
2P(0 - 4)
L(5,5) 3p/ 7tr ~_ T(80)
5 * l(0 ) L(0 ,1) h' L (1 ,4)
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2 . 9  P o t o s í :
P r o y e c c i o n e s
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B O LIV IA : Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C uadro  N° 119
POTOSÍ: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
TOTAL 742,015 768,203 788,406 811,672 832,802 849,009 858,138
0 - 4 113,865 110,804 104,192 100,778 97,159 91,323 83,699
5 - 9 108,108 106,649 103,953 98,184 95,094 91,764 86,221
10-14 92,289 100,606 99,298 97,362 91,823 88,904 85,736
15-19 69,351 79,824 88,126 88,070 86,286 80,919 78,133
20-24 53,475 58,571 68,953 78,283 78,365 76,731 71,542
25-29 48,117 48,276 53,351 64,068 73,382 73,586 72,088
30-34 41,787 44,341 44,565 49,902 60,534 69,825 70,148
35-39 36,807 38,411 40,976 41,513 46,840 57,373 66,635
40-44 34,103 33,521 35,152 37,946 38,585 43,891 54,310
45-49 30,835 30,723 30,260 32,122 34,947 35,692 40,971
50-54 26,560 27,762 27,769 27,583 29,496 32,339 33,201
55-59 22,168 23,676 24,906 25,147 25,123 27,069 29,923
60-64 19,537 19,462 20,954 22,290 22,673 22,792 24,753
65-69 17,833 16,571 16,634 18,167 19,534 20,050 20,316
70-74 14,768 13,860 12,993 13,298 14,802 16,176 16,843
75-79 7,476 9,999 9,574 9,213 9,700 11,103 12,441
80+ 4,936 5,147 6,750 7,746 8,459 9,472 11,178
C uadro  N° 120
POTOSÍ: POBLACIÓN MASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS D E  E D A D
Jm m 2000 2005
POBLACIÓN MASCULINA 
2010 2015
m m m W ilih
2020 2025 2030
TOTAL 360,903 375,359 386,796 399,615 411,246 420,337 425,812
0 - 4 58,016 56,373 53,023 51,335 49,535 46,598 42,741
5 - 9 54,924 54,267 52,823 49,912 48,396 46,749 43,967
10-14 47,265 51,027 50,452 49,403 46,616 45,191 43,631
15-19 34,755 41,065 44,826 44,872 43,912 41,225 39,877
20-24 26,372 29,120 35,359 39,626 39,756 38,889 36,311
25-29 23,291 23,582 26,315 32,703 36,966 37,171 36,388
30-34 20,223 21,326 21,652 24,507 30,826 35,080 35,356
35-39 17,407 18,512 19,625 20,101 22,943 29,184 33,427
40-44 15,684 15,811 16,919 18,140 18,662 21,484 27,634
45-49 14,038 14,013 14,184 15,387 16,625 17,194 19,988
50-54 11,868 12,526 12,558 12,840 14,049 15,295 15,912
55-59 9,896 10,422 11,083 11,224 11,561 12,763 14,012
60-64 8,680 8,520 9,046 9,740 9,944 10,324 11,504
65-69 7,507 7,211 7,131 7,676 8,360 8,616 9,031
70-74 6,039 5,656 5,495 5,534 6,065 6,718 7,025
75-79 2,997 3,945 3,769 3,760 3,887 4,371 4,961
80+ 1,941 1,983 2,536 2,855 3,143 3,485 4,047
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C uadro N° 121
POTOSÍ: POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
G R U P O S  D E  E D A D N sá
2 0 0 0
■ ■ ■
2 0 0 5
P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  
2 0 1 0  20 1 5  20 2 0 2 0 2 5
:
2 0 3 0
T O T A L 3 8 1 ,1 1 2 3 9 2 , 8 4 4 4 0 1 , 6 1 0 4 1 2 ,0 5 7 4 2 1 , 5 5 6 4 2 8 , 6 7 2 4 3 2 , 3 2 6
0 - 4 55,849 54,431 51,169 49,443 47,624 44,725 40,958
5 - 9 53,184 52,382 51,130 48,272 46,698 45,015 42,254
10-14 45,024 49,579 48,846 47,959 45,207 43,713 42,105
15-19 34,596 38,759 43,300 43,198 42,374 39,694 38,256
20-24 27,103 29,451 33,594 38,657 38,609 37,842 35,231
25-29 24,826 24,694 27,036 31,365 36,416 36,415 35,700
30-34 21,564 23,015 22,913 25,395 29,708 34,745 34,792
35-39 19,400 19,899 21,351 21,412 23,897 28,189 33,208
40-44 18,419 17,710 18,233 19,806 19,923 22,407 26,676
45-49 16,797 16,710 16,076 16,735 18,322 18,498 20,983
50-54 14,692 15,236 15,211 14,743 15,447 17,044 17,289
55-59 12,272 13,254- 13,823 13,923 13,562 14,306 15,911
60-64 10,857 10,942 11,908 12,550 12,729 12,468 13,249
65-69 10,326 9,360 9,503 10-491 11,174 11,434 11,285
70-74 8,729 8,204 7,498 7,764 8,737 9,458 9,818
75-79 4,479 6,054 5,805 5,453 5,813 6,732 7,480
80+ 2,995 3,164 4,214 4,891 5,316 5,987 7,131
C uadro  N° 122
POTOSÍ: INDICE DE M ASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
m
si2 0 0 5 2010 2020 2 0 2 5 2 0 3 0
T O T A L 9 4 .7 9 5 .6 9 6 .3 9 7 .0 9 7 .6 9 8 .1 9 8 .5
0 - 4 103.9 103.6 103.6 103.8 104.0 104.2 104.4
5 - 9 103.3 103.6 103.3 103.4 103.6 103.9 104.1
10-14 105.0 102.9 103.3 103.0 103.1 103.4 103.6
15-19 100.5 106.0 103.5 103.9 103.6 103.9 104.2
20-24 97.3 98.9 105.3 102.5 103.0 102.8 103.1
25-29 93.8 95.5 97.3 104.3 101.5 102.1 101.9
30-34 93.8 92.7 94.5 96.5 103.8 101.0 101.6
35-39 89.7 93.0 91.9 93.9 96.0 103.5 100.7
40-44 85.2 89.3 92.8 91.6 93.7 95.9 103.6
45-49 83.6 83.9 88.2 92.0 90.7 93.0 95.3
50-54 80.8 82.2 82.6 87.1 91.0 89.7 92.0
55-59 80.6 78.6 80.2 80.6 85.3 89.2 88.1
60-64 80.0 77.9 76.0 77.6 78.1 82.8 86.8
65-69 72.7 77.0 75.0 73.2 74.8 75.4 80.0
70-74 69.2 69.0 73.3 71.3 69.4 71.0 71.6
75-79 66.9 65.2 64.9 69.0 66.9 64.9 66.3
80+ 64.8 62.7 60.2 58.4 59.1 58.2 56.8
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C uadro  N° 123




DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE L A  POBLACIÓN TOTALH 2010 2 0 1 5
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 15.4 14.4 13.2 12.4 11.7 10.8 9.8
5 - 9 14.6 13.9 13.2 12.1 11.4 10.8 10.1
10-14 12.4 13.1 12.6 12.0 11.0 10.5 10.0
15-19 9.4 10.4 11.2 10.9 10.4 9.5 9.1
20-24 7.2 7.6 8.8 9.6 9.4 9.0 8.3
25-29 6.5 6.3 6.8 7.9 8.8 8.7 8.4
30-34 5.6 5.8 5.7 6.2 7.3 8.2 8.2
35-39 5.0 5.0 5.2 5.1 5.6 6.8 7.8
40-44 4.6 4.4 4.5 4.7 4.6 5.2 6.3
45-49 4.2 4.0 3.8 4.0 4.2 4.2 4.8
50-54 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.8 3.9
55-59 3.0 3.1 3.2 3.1 3.0 3.2 3.5
60-64 2.6 2.5 2.7 2.8 2.7 2.7 2.9
65-69 2.4 2.2 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4
70-74 2.0 1.8 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0
75-79 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.5
80+ 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3
EDAD M EDIANA 19.1 19.1 19.9 21.4 22.9 24.7 26.7
C uadro  N° 124
POTOSÍ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD MEDIANA DE LA POBLACIÓN M ASCULINA POR AÑOS, SEGÚN 
GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
g r i ípn<? hF FfiAn
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN M ASCULINA
UrVUrv/O L/C CU U
2 0 0 0 2 0 0 5 20 1 0 20 1 5 20 2 0 2 0 2 5 20 3 0
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 16.1 15.0 13.7 12.9 12.1 11.1 10.0
5 - 9 15.2 14.5 13.7 12.5 11.8 11.1 10.3
10-14 13.1 13.6 13.0 12.4 11.3 10.8 10.3
15-19 9.6 10.9 11.6 11.2 10.7 9.8 9.4
20-24 7.3 7.8 9.1 9.9 9.7 9.3 8.5
25-29 6.5 6.3 6.8 8.2 9.0 8.8 8.6
30-34 5.6 5.7 5.6 6.1 7.5 8.4 8.3
35-39 4.8 4.9 5.1 5.0 5.6 6.9 7.9
4 0 - 4 4 4,4 4.2 4.4 4.5 4.5 5.1 6.5
4 5 - 4 9 3.9 3.7 3.7 3.9 4.0 4.1 4.7
5 0 - 5 4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.4 3.6 3.7
55-59 2.7 2.8 2.9 2.8 2.8 3.0 3.3
60-64 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.7
65-69 2.1 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1
70-74 1.7 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
75-79 0.8 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 1.2
80+ 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0
EDAD M EDIANA 17.9 18.2 19.1 20.5 22.2 23.9 25.9
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C uadro N° 125
POTOSÍ: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD M EDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
GRUPC •EDAD
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E
2010
P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  
120 2
t o t a l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 1 4 .7 1 3 .9 1 2 .7 1 2 .0 11.3 1 0 .4 9 .5
5 - 9 1 4 .0 1 3 .3 1 2 .7 11 .7 11.1 1 0 .5 9 .8
1 0 -1 4 11 .8 1 2 .6 12 .2 11 .6 1 0 .7 1 0 .2 9 .7
1 5 -1 9 9.1 9 .9 1 0 .8 1 0 .5 10.1 9 .3 8 .9
2 0 -2 4 7.1 7 .5 8 .4 9 .4 9 .2 8 .8 8 .2
2 5 -2 9 6 .5 6 .3 6 .7 7 .6 8 .6 8 .5 8 .3
3 0 -3 4 5 .7 5 .9 5 .7 6 .2 7.1 8.1 8.1
3 5 -3 9 5.1 5.1 5 .3 5 .2 5 .7 6 .6 7 .7
4 0 -4 4 4 .8 4 .5 4 .5 4 .8 4 .7 5 .2 6 .2
4 5 -4 9 4 .4 4 .3 4 .0 4.1 4 .4 4 .3 4 .9
5 0 -5 4 3 .9 3 .9 3 .8 3 .6 3 .7 4 .0 4 .0
5 5 -5 9 3 .2 3 .4 3 .4 3 .4 3 .2 3 .3 3 .7
6 0 -6 4 2 .9 2 .8 3 .0 3.1 3 .0 2 .9 3.1
6 5 -6 9 2 .7 2 .4 2 .4 2 .6 2 .7 2 .7 2 .6
7 0 -7 4 2 .3 2.1 1 .9 1.9 2.1 2 .2 2 .3
7 5 -7 9 1 .2 1 .5 1 .5 1 .3 1 .4 1 .6 1 .7
8 0 + 0 .8 0 .8 1.1 1.2 1 .3 1.4 1 .7
EDAD M EDIANA 20.4 20.2 21.0 22.2 23.7 25.5 27.4
C uadro N° 126
POTOSÍ: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD DE LAS MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S ¡ | | | ¡ | | | | T A S A S  E S P E C ÍF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  
2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9
EDAD M E D IA  DE 
LA  FE C U N D ID AD
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .0 7 6 1 0 .2 3 6 0 0 .2 4 3 8 0 .2 0 6 4 0 .1 6 3 2 0 .0 8 6 3 0 .0 2 5 2 2 9 .9
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .0 7 0 8 0 .2 0 7 0 0 .2 1 0 9 0 .1 7 7 1 0 .1 3 7 5 0 .0 7 1 3 0 .0 2 0 3 2 9 .7
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .0 6 6 5 0 .1 8 2 8 0 .1 8 2 4 0 .1 5 1 0 0 .1 1 4 5 0 .0 5 7 8 0 .0 1 6 0 2 9 .5
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .0 6 3 2 0 .1 6 3 5 0 .1 5 9 0 0 .1 2 9 3 0 .0 9 5 2 0 .0 4 6 6 0 .0 1 2 3 29 .1
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 6 0 6 0 .1 4 7 9 0 .1 3 9 8 0 .1 1 1 3 0 .0 7 9 3 0 .0 3 7 3 0 .0 0 9 4 2 8 .8
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 5 8 9 0 .1 3 6 4 0 .1 2 5 2 0 .0 9 7 3 0 .0 6 6 9 0 .0 3 0 1 0 .0 0 7 2 2 8 .4
C uadro N° 127




P O B LA C IÓ N
H o m b re s
F7 iü lllslfw ' § *
. . .  DEPENDENCIA N: 
M uiereS  (Por mil)..... ... *...’. . r::'.-.:.. 4 : 2: ■:
{E LA C IO N E S  D E:
[NOS-MUJERES MAS< 
¡Por mujer) ¡P o r l
:ULiNIDAD
E D A D  M E D IA N A  
(a ñ o s )
'
2 0 0 0 7 4 2 ,0 1 5 3 6 0 ,9 0 3 3 8 1 ,1 1 2 9 3 8 .7 0 .7 0 0 9 4 .7 1 9 .0 9
2 0 0 5 7 6 8 ,2 0 3 3 7 5 ,3 5 9 3 9 2 ,8 4 4 8 9 8 .8 0 .6 51 9 5 .5 1 9 .1 4
2 0 1 0 7 8 8 ,4 0 6 3 8 6 ,7 9 6 4 0 1 ,6 1 0 8 1 2 .4 0 .5 7 1 9 6 .3 1 9 .9 2
2 0 1 5 8 1 1 ,6 7 2 3 9 9 ,6 1 5 4 1 2 ,0 5 7 7 3 8 .3 0 .5 1 3 9 7 .0 2 1 .3 7
2 0 2 0 8 3 2 ,8 0 2 4 1 1 ,2 4 6 4 2 1 ,5 5 6 6 7 8 .3 0 .4 6 4 9 7 .6 2 2 .9 4
2 0 2 5 8 4 9 ,0 0 9 4 2 0 ,3 3 7 4 2 8 ,6 7 2 6 3 2 .0 0 .4 1 9 9 8 .1 2 4 .6 7
2 0 3 0 8 5 8 ,1 3 8 4 2 5 ,8 1 2 4 3 2 ,3 2 6 5 8 4 .1 0 .3 7 2 9 8 .5 2 6 .6 5
Continúa.
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C uadro  N° 127 Continuación...
POTOSÍ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S














K ; ' . NÚMERO. . 
ESTIMADO DE
M IG R AN TES
NETOS
E x p o n e n c ia l G e o m e tr ic o Nacimientos Defunciones Tota. ' Tasa - í l l f  (Por mil)
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .6 9 4 0 .6 9 6 2 1 .0 9 3 3 .4 9 1 2 .4 0 1 2 6 ,4 4 7 4 6 ,8 2 5 -5 2 ,3 0 0 -1 3 .8 5
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .5 1 9 0 .5 2 1 1 8 .8 9 3 0 .0 7 11 .17 1 1 7 ,0 1 0 4 3 ,4 8 2 -5 2 ,3 0 0 -1 3 .4 4
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .5 8 2 0 .5 8 3 1 7 .7 7 2 7 .8 3 1 0 .0 6 1 1 1 ,3 1 6 4 0 ,2 3 3 -4 7 ,0 0 0 -1 1 .7 5
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .5 1 4 0 .5 1 5 1 6 .7 5 2 5 .8 7 9 .1 2 1 0 6 ,3 4 8 3 7 ,4 8 5 -4 7 ,0 0 0 -1 1 .4 3
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .3 8 5 0 .3 8 6 1 5 .1 9 2 3 .6 0 8 .41 9 9 ,2 2 8 3 5 ,3 7 1 -4 7 ,0 0 0 -1 1 .1 8
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .2 1 4 0 .2 1 4 1 3 .2 9 2 1 .2 2 7 .9 3 9 0 ,5 5 6 3 3 ,8 5 1 -4 7 ,0 0 0 -1 1 .0 1
Continúa...
C uadro  N° 127 Continuación ...
POTOSÍ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
TASAS DE REPRODUCCIÓN 
(Por mujer) TASAS DE FECUNDIDAD
B ru ta N eto Global (por mujer)
General 
(por m il mujeres)





2 0 0 0 -2 0 0 5 2 .5 2 9 2 .1 0 7 5 .2 1 5 1 .9 2 9 .9 3
2 0 0 5 -2 0 1 0 2 .1 8 3 1 .8 6 6 4 .5 1 3 2 .7 2 9 .7 3
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .8 8 0 1 .6 4 4 3 .9 1 1 7 .5 2 9 .4 6
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .6 3 2 1 .4 5 4 3 .3 1 0 4 .8 2 9 .1 4
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .4 2 8 1 .2 9 5 2 .9 9 2 .9 2 8 .7 8
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .2 7 3 1 .1 7 2 2 .6 8 1 .8 2 8 .4 2
Continúa ...
C uadro  N° 127 Continuación...
POTOSÍ: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
|§ V  E S P E R A N ZA  D É V ID A  A L  N A C E R  (A ñ o s ) T A S A  DE 
M O R TA LID A D  
IN FAN TIL 
(P o r m il)
D EFU N C IO N E S l'es  ■ :
Q U IN Q U E N IO S
H o m b re s M u je re s T o ta l EdadO Edad 0 -4 Edad 1 .4
2 0 0 0 -2 0 0 5 5 5 .6 5 6 0 .0 2 5 7 .7 8 8 2 .5 1 0 ,4 3 4 1 1 ,4 3 4 9 9 9
2 0 0 5 -2 0 1 0 5 7 .7 5 6 2 .1 9 5 9 .9 2 6 5 .5 7 ,6 6 1 8 ,6 0 8 9 4 8
2 0 1 0 -2 0 1 5 5 9 .8 5 6 4 .3 5 6 2 .0 5 5 2 .8 5 ,8 8 2 6 ,7 5 0 8 6 7
2 0 1 5 -2 0 2 0 6 1 .9 4 6 6 .4 9 6 4 .1 6 4 3 .6 4 ,6 3 9 5 ,4 0 0 761
2 0 2 0 -2 0 2 5 6 3 .9 9 6 8 .6 0 6 6 .2 4 3 4 .9 3 ,4 6 6 4 ,1 1 6 6 5 0
2 0 2 5 -2 0 3 0 6 5 .9 8 7 0 .6 6 6 8 .2 6 2 8 .0 2 ,5 3 7 3 ,0 6 8 5 3 0
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Cuadro N °130






POBLACIÓN MASCUÜÑA j H n  






0 1 0.06088 0.05816 100,000 5,816 95,532 0.93439' 5,984,937 59.85 0.04908 0.04726 100,000 4,726 96,296 0.94459’ 6,434,963 64.35
1 4 0.00530 0.02092 94,184 1,970 371,665 0.977932 5,889,405 62.53 0.00526 0.02077 95,274 1,979 376,001 0.979522 6,338,667 66.53
5 0.00366 0.01813 92,214 1,672 456,888 0.98529 5,517,740 59.84 0.00333 0.01651 93,295 1,540 462,627 0.98691 5,962,666 63.91
10 0.00226 0.01122 90,542 1,016 450,169 0.98596 5,060,851 55.90 0.00193 0.00962 91,755 883 456,569 0.98964 5,500,040 59.94
15 0.00341 0.01691 89,526 1,513 443,847 0.98212 4,610,682 51.50 0.00223 0.01110 90,872 1,008 451,841 0.98847 5,043,470 55.50
20 0.00381 0.01886 88,013 1,660 435,913 0.98021 4,166,835 47.34 0,00241 0.01197 89,864 1,076 446,630 0.98762 4,591,629 51.10
25 0.00419 0.02073 86,352 1,790 427,286 0.97767 3,730,922 43.21 0.00257 0.01279 88,788 1,136 441,101 0.98565 4,144,999 46.68
30 0.00485 0.02396 84,562 2,026 417,744 0.97340 3,303,636 39.07 0.00321 0.01593 87,653 1,397 434,771 0,98035 3,703,898 42.26
35 0.00595 0.02931 82,536 2,419 406,631 0.96657 2,885,892 34.97 0.00474 0.02343 86,256 2,021 426,228 0.97354 3,269,126 37.90
40 0.00768 0.03768 80,117 3,018 393,037 0.95591 2,479,261 30.95 0.00600 0.02956 84,235 2,490 414,950 0.96492 2,842,899 33.75
45 0.01042 0.05076 77,098 3,913 375,708 0.94197 2,086,224 27.06 0.00832 0.04078 81,745 3,333 400,392 0.95338 2,427,948 29.70
50 0.01358 0.06568 73,185 4,807 353,907 0.92372 1,710,516 23.37 0.01083 0.05271 78,412 4,133 381,726 0.94262 2,027,556 25.86
55 0.01833 0.08763 68,378 5,992 326,911 0.90321 1,356,609 19.84 0.01286 0.06232 74,279 4,629 359,822 0.93058 1,645,830 22.16
60 0.02257 0.10683 62,386 6,665 295,270 0.86936 1,029,698 16.51 0.01602 0.07699 69,650 5,363 334,843 0.90452 1,286,008 18.46
65 0.03415 0.15730 55,722 8,765 256,696 0.80377 734,428 13.18 0.02452 0.11550 64,287 7,425 302,873 0.84681 951,165 14.80
70 C 0.05517 0.24242 46,957 11,383 206,325 0.70374 477,733 10.17 0.04341 0.19580 56,862 ¡1,134 256,475 0.75157 648,292 11.40
75 C 0.08999 0.36732 35,574 13,067 145,200 0.465013 271,407 7.63 0.07446 0.31387 45,728 14,353 192,759 0.508043 391,817 8.57
80 W 0.17833 1.00000 22,507 22,507 126,207 126,207 5.61 0.15762 1.00000 31,375 31,375 199,058 199,058 6.34
F = 0.2317 .K,= 1.4264 F„= 0.2163 K, = 1.4249
1P (b ,5 );
L(0,1) + L(1,4) 
5 * l(0)


































POTOSÍ: TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2015-2020
(X) m(x,n) q(x,n) m d(x,n) L(x,n) P<X,X+5>[| T(x) e(x) m(x,n) q(x,n) l(x > d(x,n) L(x,n) [| P(x,x+5) | T(x) e(x)
0 1 0.05000 0.04812 100,000 4,812 96,241 0.94500' 6,193,947 61.94 0.04014 0.03890 100,000 3,890 96,911 0.95365' 6,648,914 66.49
1 4 0.00471 0.01862 95,188 1,772 376,261 0.980542 6,097,707 64.06 0.00468 0.01850 96,110 1,778 379,915 0.981892 6,552,003 68.17
5 5 0.00326 0.01615 93,416 1,508 463,307 0.98690 5,721,446 61.25 0.00296 0.01470 94,332 1,387 468,192 0.98834 6,172,088 65.43
10 5 0.00201 0.01000 91,907 919 457,237 0.98747 5,258,139 57.21 0.00172 0.00858 92,945 797 462,731 0.99076 5,703,897 61.37
15 5 0.00304 0.01508 90,988 1,373 451,507 0.98403 4,800,902 52.76 0.00199 0.00990 92,148 912 458,457 0.98970 5,241,166 56.88
20 5 0.00340 0.01687 * 89,615 1,512 444,297 0.98227 4,349,395 48.53 0.00215 0.01070 91,235 976 453,737 0.98893 4,782,708 52.42
25 5 0.00376 0.01861 88,104 1,639 436,420 0.97992 3,905,097 44.32 0.00230 0.01145 90,259 1,034 448,714 0.98714 4,328,971 47.96
30 5 0.00437 0.02159 86,464 1,867 427,656 0.97597 3,468,677 40.12 0.00288 0.01429 89,226 1,275 442,942 0.98237 3,880,258 43.49
35 5 0.00538 0.02652 84,598 2,244 417,379 0.96967 3,041,021 35.95 0.00425 0.02102 87,951 1,849 435,132 0.97623 3,437,315 39.08
40 5 0.00697 0.03424 82,354 2,820 404,719 0.95982 2,623,642 31.86 0.00539 0.02659 86,102 2,289 424,787 0.96841 3,002,183 34.87
45 5 0.00948 0.04632 79,534 3,684 388,458 0.94686 2,218,923 27.90 0.00748 0.03673 83,813 3,078 411,369 0.95794 2,577,397 30.75
50 5 0.01243 0.06029 75,850 4,573 367,815 0.92972 1,830,465 24.13 0.00975 0.04760 80,735 3,843 394,066 0.94803 2,166,028 26.83
55 5 0.01686 0.08091 71,276 5,767 341,964 0.91007 1,462,650 20.52 0.01164 0.05656 76,892 4,349 373,587 0.93678 1,771,961 23.04
60 5 0.02099 0.09973 65,509 6,534 311,212 0.87773 1,120,687 Í7.11 0.01457 0.07027 72,543 5,098 349,971 0.91270 1,398,374 19.28
65 5 0.03180 0.14729 58,976 8,687 273,161 0.81596 809,474 13.73 0.02230 0.10561 67,445 7,123 319,419 0.85980 1,048,403 15.54
70 5 0.05125 0.22713 50,289 11,422 222,890 0.72165 536,313 10.66 0.03929 0.17887 60,322 10,790 274,637 0.77230 728,984 12.08
75 5 0.08327 0.34461 38,867 13,394 160,849 0.486803 313,424 8.06 0.06706 0.28717 49,532 14,224 212,102 0.533173 454,347 9.17
80 w 0.16695 1.00000 25,473 25,473 152,574 152,574 5.99 0.14575 1.00000 35,308 35,308 242,246 242,246 6.86
0.2187 1.4663 F 0 = 0.2058 « K ,= 1.4552
1P(b,5)
_ L ( 0 , 1 ) h L(1.4)
2P(0 - 4) =
L(5,5) 3p/ 7 c - T(80)
5 * 1(0 ) L(0,1) + L(1.4)
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2 . 1 0  T A R I J A :
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOLIV1A: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C uadro  N° 134
TARIJA: POBLACIÓN TOTAL POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
POBLACIÓN TOTAL
GRUPOS DE EDAD
20Q0 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 397,578 459,001 522,339 584,626 645,868 704,787 760,983
0 - 4 54,610 58,535 61,984 63,921 64,468 64,010 63,516
5 - 9 53,917 55,170 59,112 62,463 64,450 65,054 64,656
10-14 47,849 55,014 56,298 60,094 63,467 65,484 66,122
15-19 42,789 49,891 57,035 58,106 61,916 65,305 67,344
20-24 36,142 44,136 51,208 58,051 59,161 62,984 66,391
25-29 32,293 37,983 45,927 52,754 59,583 60,727 64,562
30-34 27,028 33,413 39,068 46,812 53,617 60,430 61,608
35-39 22,607 27,362 33,685 39,225 46,920 53,693 60,483
40-44 19,417 22,763 27,459 33,649 39,147 46,773 53,506
45-49 15,556 19,318 22,613 27,197 33,304 38,740 46,274
50-54 12,654 15,282 18,949 22,152 26,654 32,645 38,000
55-59 9,768 12,249 14,794 18,328 21,457 25,844 31,685
60-64 8,006 9,343 11,711 14,142 17,539 20,562 24,797
65-69 6,140 7,450 8,709 10,922 13,224 16,430 19,303
70-/4 4,626 5,417 6,593 7,732 9,740 11,845 14,772
75-79 2,499 3,574 4,242 5,224 6,217 7,922 9,740
80+ 1,677 2,101 2,952 3,854 5,004 6,339 8,224
C uadro  N° 135
TARIJA: POBLACIÓN M ASCULINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD
■  ü  M i  M M M I
POBLACIÓN MASCULINA
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 198,277 230,324 263,307 295,620 327,350 357,823 386,820
0 - 4 27,614 29,916 31,676 32,671 32,962 32,740 32,500
5 - 9 27,424 27,929 30,238 31,944 32,966 33,288 33,098
10-14 24,181 27,972 28,496 30,729 32,447 33,486 33,826
15-19 21,733 25,357 29,136 29,538 31,777 33,505 34,557
20-24 18,072 22,645 26,251 29,857 30,285 32,530 34,269
25-29 15,999 19,166 23,703 27,161 30,758 31,208 33,459
30-34 13,577 16,711 19,853 24,260 27,705 31,290 31,762
35-39 11,327 13,769 16,868 19,939 24,311 27,736 31,305
40-44 9,553 11,403 13,810 16,835 19,876 24,199 27,599
45-49 7,534 9,498 11,313 13,654 16,631 19,628 23,885
50-54 6,105 7,366 9,272 11,030 13,319 16,228 19,166
55-59 4,660 5,860 7,073 8,897 10,601 12,816 15,632
60-64 3,781 4,419 5,552 6,696 8,429 10,056 12,170
65-69 2,847 3,456 4,047 5,087 6,152 7,759 9,277
70-74 2,086 2,439 2,972 3,493 4,412 5,360 6,787
75-79 1,096 1,564 1,851 2,277 2,713 3,462 4,247
80+ 688 854 1,196 1,552 2,006 2,532 3,281
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C uadro N° 136
TARIJA: POBLACIÓN FEMENINA FO R AÑ O S, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
r
POBLACIÓN FEMENINA 
2010 2015 - -
■ ■ ■
TOTAL 199,301 228,677 259,032 289,006 318,518 346,964 ‘ 374,163
0 - 4  26,996 28,619 30,308 31,250 31,506 31,270 31,016
5 - 9 26,493 27,241 28,874 30,519 31,484 31,766 31,558
10-14 23,668 27,042 27,802 29,365 31,020 31,998 32,296
15-19 21,056 24,534 27,899 28,568 30,139 31,800 32,787
20-24 18,070 21,491 24,957 28,194 28,876 30,454 32,122
25-29 16,294 18,817 22,224 25,593 28,825 29,519 31,103
30-34 13,451 16,702 19,215 22,552 25,912 29,140 29,846
35-39 11,280 13,593 16,817 19,286 22,609 25,957 29,178
40-44 9,864 11,360 13,649 16,814 19,271 22,574 25,907
45-49 8,022 9,820 11,300 13,543 16,673 19,112 22,389
50-54 6,549 7,916 9,677 11,122 13,335 16,417 18,834
55-59 5,108 6,389 7,721 9,431 10,856 13,028 16,053
60-64 4,225 4,924 6,159 7,446 9,110 10,506 12,627
65-69 3,293 3,994 4,662 5,835 7,072 8,671 10,026
70-74 2,540 2,978 3,621 4,239 5,328 6,485 7,985
75-79 1,403 2,010 2,391 2,947 3,504 4,460 5,493
80+ 989 1,247 1,756 2,302 2,998 3,807 4,943
C uadro  N° 137
TARIJA: INDICE DE M ASCULINIDAD POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2000-2030
GRUPOS DE EDAD 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
TOTAL 99.5 100.7 , 101.7 102.3 102.8 103.1 103.4
0 - 4 102.3 104.5 104.5 104.6 104.6 104.7 104.8
5 - 9 103.5 102.5 104.7 104.7 104.7 104.8 104.9
10-14 102.2 103.4 102.5 104.6 104.6 104.7 104.7
15-19 103.2 103.4 104.4 103.4 105.4 105.4 105.4
20-24 100.0 105.4 105.2 105.9 104.9 106.8 106.7
25-29 98.2 101.9 106.7 106.1 106.7 105.7 107.6
30-34 100.9 100.1 103.3 107.6 106.9 107.4 106.4
35-39 100.4 101.3 100.3 103.4 107.5 106.9 107.3
40-44 96.9 100.4 101.2 100.1 103.1 107.2 106.5
45-49 93.9 96.7 100.1 100.8 99.8 102.7 106.7
50-54 93.2 93.1 95.8 99.2 99.9 98.9 101.8
55-59 91.2 91.7 91.6 94.3 97.7 98.4 97.4
60-64 89.5 89.8 90.1 89.9 92.5 95.7 96.4
65-69 86.5 86.5 86.8 87.2 87.0 89.5 92.5
70-74 82.1 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7 85.0
75-79 78.1 77.8 77.4 77.3 77.4 77.6 77.3
80+ 69.6 68.5 68.1 67.4 66.9 66.5 66.4
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C u a d ro  N° 138
T A R IJ A : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  LA  P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S  , S E G Ú N  G R U P O S  D E  
E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
D IS T R
GRUPOS DE EOAO
2000 2005
IB Ü C IÓ N  PORC  
2010
Æ N T U A L  D E L A  P O B L A C IÓ N  
2015 2020
T O T A L









































































































































E D A D  M E D IA N A 20.0 21.2 22.6 24.1 25 .8 2 7 .4 29.1
C u a d ro  N° 139
T A R IJ A : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
n o t  torre n c  enAn D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A. a : .-. ■ ..............
' ' 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 10 0 .0 10 0 .0 100 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 10 0 .0
0 - 4 13.9 13.0 12.0 11.1 10.1 9.2 8.4
5 - 9 13.8 12.1 11.5 10.8 10.1 9.3 8.6
10-14 12.2 12.1 10.8 10.4 9.9 9.4 8.7
15-19 11.0 11.0 11.1 10.0 9.7 9.4 8.9
20-24 9.1 9.8 10.0 10.1 9.3 9.1 8.9
25-29 8.1 8.3 9.0 9.2 9.4 8.7 8.7
30-34 6.9 7.3 7.5 8.2 8.5 8.7 8.2
35-39 5.7 6.0 6.4 6.7 7.4 7.8 8.1
40-44 4.8 5.0 5.2 5.7 6.1 6.8 7.1
45-49 3.8 4.1 4.3 4.6 5.1 5.5 6.2
50-54 3.1 3.2 3.5 3.7 4.1 4.5 5.0
55-59 2.4 2.5 2.7 3.0 3.2 3.6 4.0
60-64 1.9 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.2
65-69 1.4 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
70-74 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8
75-79 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 1.0 1.1
80+ 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.9
E D A D  M E D IA N A 19 .6 20 .9 22 .3 23 .8 2 5 .5 27.1 28 .8
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C uadro N° 140
TARIJA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EDAD M EDIANA DE LA POBLACIÓN FEMENINA POR AÑOS, SEGÚN GRUPOS 
DE EDAD, 2000-2030
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 - 4 1 3 .6 1 2 .5 1 1 .7 1 0 .8 9 .9 9 .0 8 .3
5 - 9 1 3 .3 11 .9 11 .2 1 0 .6 9 .9 9 .2 8 .4
1 0 -1 4 1 1 .9 11 .8 1 0 .7 1 0 .2 9 .7 9 .2 8 .6
1 5 -1 9 1 0 .6 1 0 .7 1 0 .8  ' 9 .9 9 .5 9 .2 8 .8
2 0 -2 4 9.1 9 .4 9 .6 9 .8 9.1 8 .8 8 .6
2 5 -2 9 8 .2 8 .2 8 .6 8 .9 9.1 8 .5 8 .3
3 0 -3 4 6 .8 7 .3 7 .4 7 .8 8.1 8 .4 8 .0
3 5 -3 9 5 .7 5 .9 6 .5 6 .7 7.1 7 .5 7 .8
4 0 -4 4 5 .0 5 .0 5 .3 5 .8 6.1 6 .5 6 .9
4 5 -4 9 4 .0 4 .3 4 .4 4 .7 5 .2 5 .5 6 .0
5 0 -5 4 3 .3 3 .5 3 .7 3 .9 4 .2 4 .7 5 .0
5 5 -5 9 2 .6 2 .8 3 .0 3 .3 3 .4 3 .8 4 .3
6 0 -6 4 2.1 2 .2 2 .4 2 .6 2 .9 3 .0 3 .4
6 5 -6 9 1 .7 1 .8 1.8 2 .0 2 .2 2 .5 2 .7
7 0 -7 4 1 .3 1 .3 1.4 1 .5 1 .7 1 .9 2.1
7 5 -7 9 0 .7 0 .9 0 .9 1.0 1.1 1 .3 1.5
8 0 + 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8 0 .9 1.1 1 .3
EDAD M EDIANA 20.4 21.6 22.9 24.4 26.1 27.7 29.4
C uadro N° 141
TARIJA: TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS DE EDAD D E L A S  MUJERES SEGÚN 
QUINQUENIOS, 2000-2030
QUINQUENIOS
■ — Im m m m 30-34 |  35-39 40-44 -45-49-11
CUMU ITIKUIM u c
LA FECUNDIDAD
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .0 9 1 8 0 .1 7 6 9 0 .1 5 7 5 0 .1 3 1 3 0 .0 9 3 4 0 .0 4 3 3 0 .0 0 9 8 2 8 .4
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .0 8 0 4 0 .1 5 8 5 0 .1 4 2 3 0 .1 1 8 0 0 .0 8 3 5 0 .0 3 8 6 0 .0 0 8 7 2 8 .4
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .0 71 1 0 .1 4 2 9 0 .1 2 8 7 0 .1 0 5 4 0 .0 7 3 9 0 .0 3 3 7 0 .0 0 7 6 2 8 .4
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .0 6 3 9 0 .1 3 0 6 0 .1 1 7 3 0 .0 9 4 5 0 .0 6 5 3 0 .0 2 9 3 0 .0 0 6 5 2 8 .3
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 5 8 3 0 .1 2 0 8 0 .1 0 8 0 0 .0 8 5 3 0 .0 5 7 9 0 .0 2 5 4 0 .0 0 5 5 2 8 .2
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 5 4 2 0 .1 14 1 0 .1 0 1 2 0 .0 7 8 3 0 .0 5 2 1 0 .0 2 2 3 0 .0 0 4 7 2 8 .0
C uadro N° 142
TARIJA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
. A Ñ O
Total Hombres DEPENDENCIA NIÑOS-MUJERES (Por mil) (Por mujer)
MASCULINIDAD 
(Por 100 mujeres) (años)
2 0 0 0 3 9 7 ,5 7 8 1 9 8 ,2 7 7 1 9 9 ,3 0 1 7 5 7 .2 0 .5 5 7 9 9 .5 1 9 .9 6
2 0 0 5 4 5 9 ,0 0 1 2 3 0 ,3 2 4 2 2 8 ,6 7 7 6 8 9 .1 0 .5 0 3 1 0 0 .7 2 1 .2 3
2 0 1 0 5 2 2 ,3 3 9 2 6 3 ,3 0 7 2 5 9 ,0 3 2 6 1 9 .9 0 .4 5 6 1 0 1 .6 2 2 .6 1
2 0 1 5 5 8 4 ,6 2 6 2 9 5 ,6 2 0 2 8 9 ,0 0 6 5 7 8 .3 0 .4 1 4 1 0 2 .3 2 4 .11
2 0 2 0 6 4 5 ,8 6 8 3 2 7 ,3 5 0 3 1 8 ,5 1 8 5 4 0 .4 0 .3 7 4 1 0 2 .8 2 5 .7 9
2 0 2 5 7 0 4 ,7 8 7 3 5 7 ,8 2 3 3 4 6 ,9 6 4 5 0 6 .9 0 .3 3 9 103 .1 2 7 .4 3
2 0 3 0 7 6 0 ,9 8 3 3 8 6 ,8 2 0 3 7 4 ,1 6 3 4 7 8 .6 0 .3 1 2 1 0 3 .4 2 9 .0 6
C on tinúa ...
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C uadro N° 142 Continuación...
TAR IJA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
i
Q U IN Q U E N IO S


















E x p o n e n c ia l G e o m é tr ic o Nacim ientos Defunciones T o ta l ' Tasa (Por mil)
2 0 0 0 -2 0 0 5 2 .8 7 3 2 .9 1 5 2 1 .5 9 2 8 .1 2 6 .5 3 6 0 ,2 2 4 1 3 ,9 8 6 1 5 ,0 0 0 7 .0 0
2 0 0 5 -2 0 1 0 2 .5 8 5 2 .6 1 9 1 9 .6 3 2 5 .8 3 6 .1 9 6 3 ,3 6 1 1 5 ,1 9 5 1 5 ,0 0 0 6.11
2 0 1 0 -2 0 1 5 2 .2 5 3 2 .2 7 9 1 7 .6 2 2 3 .5 3 5 .9 2 6 5 ,1 2 5 1 6 ,3 7 5 1 3 ,4 0 0 4 .8 4
2 0 1 5 -2 0 2 0 1.993 2 .0 1 2 15 .51 2 1 .2 6 5 .7 5 6 5 ,3 9 3 1 7 ,6 7 6 1 3 ,4 0 0 4 .3 6
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .7 4 6 1 .761 1 3 .4 5 1 9 .1 4 5 .6 9 6 4 ,6 1 7 1 9 ,2 1 4 1 3 ,4 0 0 3 .9 7
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .5 3 4 1 .5 4 6 1 1 .6 5 1 7 .4 3 5 .7 8 6 3 ,8 5 7 2 1 ,1 7 0 1 3 ,4 0 0 3 .6 6
Continúa...
C uadro N° 142 Continuación...
TARIJA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
7 '  -7  *
TASAS DE REPRODUCCIÓN 




(Anos)B ru ta N eto Global (por mujer)
General 
(por m il mujeres)
2 0 0 0 -2 0 0 5 1 .7 1 7 1 .5 6 2 3 .5 1 1 2 .4 2 8 .4 0
2 0 0 5 - 2 0 1 0 1 .5 3 7 1 .4 1 4 3 .2 1 0 0 .4 2 8 .4 2
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .3 7 4 1 .2 7 6 2 .8 8 9 .6 2 8 .3 8
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .2 3 8 1 .1 5 9 2 .5 8 0 .0 2 8 .2 9
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .1 2 5 1 .0 6 2 2 .3 7 1 .6 2 8 .1 7
2 0 2 5 - 2 0 3 0 1 .0 41 0 .9 9 2.1 6 5 .2 2 8 .0 4
Continúa
C uadro N° 142 Continuación...
TAR IJA: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS, 2000-2030
Q U IN Q U E N IO S
ESPERANZ
Hombres











Edad 0* 4 Edad 1-4
2 0 0 0 -2 0 0 5 6 4 .9 0 6 8 .8 6 6 6 .8 3 4 4 .2 2 ,6 6 1 2 ,9 8 3 3 2 2
2 0 0 5 -2 0 1 0 6 6 .2 9 7 0 .3 5 6 8 .2 7 3 7 .2 2 ,3 5 6 2 ,6 7 2 3 1 6
2 0 1 0 -2 0 1 5 6 7 .6 4 7 1 .7 8 6 9 .6 6 3 1 .8 2 ,0 7 3 2 ,3 7 0 2 9 6
2 0 1 5 - 2 0 2 0 6 8 .9 2 7 3 .1 5 7 0 .9 8 2 7 .9 1 ,8 2 4 2 ,0 9 1 2 6 7
2 0 2 0 - 2 0 2 5 7 0 .1 0 7 4 .4 3 7 2 .2 1 2 3 .7 1 ,5 3 4 1 ,7 7 4 2 4 0
2 0 2 5 -2 0 3 0 7 1 .1 8 7 5 .6 2 7 3 .3 5 2 0 .2 1 ,2 9 3 1 ,5 0 8 2 1 5
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2 . 1 1  S a n t a  c r u z : 
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

SOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N ° 1 49
S A N T A  C R U Z : P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
PO BLAC IÓ N  TOTAL
2000 ; ' I I J ;  2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 2 ,0 0 4 ,7 5 3 2 ,3 8 8 ,7 9 9 2 ,7 8 5 ,7 6 2 3 ,1 7 8 ,0 0 4 3 ,5 6 9 ,6 2 1 3 ,9 5 5 ,6 8 2 4 ,3 3 3 ,0 6 9
0 - 4 2 9 9 ,6 9 5 3 4 0 ,4 5 9 3 61 ,93 1 3 7 5 ,3 0 7 3 8 4 ,0 6 5 3 8 9 ,3 4 5 3 9 3 ,6 1 6
5 - 9 2 7 9 ,4 0 9 3 0 4 ,6 6 4 3 4 5 ,2 7 3 3 6 5 ,9 9 5 3 7 9 ,6 5 4 3 8 8 ,7 0 6 3 9 4 ,2 8 5
10-14 2 3 7 ,0 0 0 2 8 7 ,4 4 4 3 1 2 ,6 9 9 3 5 2 ,1 7 4 3 7 3 ,0 2 7 3 8 6 ,8 4 0 3 9 6 ,0 6 7
1 5-1 9 2 1 3 ,3 5 4 2 5 4 ,1 2 2 3 0 4 ,3 4 5 3 2 7 ,7 1 8 3 6 7 ,1 6 7 3 8 8 ,1 0 4 4 0 2 ,0 4 4
2 0 -2 4 1 9 6 ,9 9 8 2 27 ,11 6 2 6 7 ,6 8 3 3 1 6 ,1 4 6 3 3 9 ,5 9 6 3 7 9 ,0 0 5 4 0 0 ,0 4 4
2 5 -2 9 1 7 6 ,0 8 6 2 0 5 ,0 3 8 235 ,03 1 2 7 4 ,4 0 6 3 2 2 ,6 9 8 3 4 6 ,2 0 4 3 8 5 ,5 6 7
3 0 -3 4 1 4 1 ,0 4 6 1 8 1 ,5 6 2 2 1 0 ,3 4 5 2 3 9 ,4 5 6 2 7 8 ,6 8 0 3 2 6 ,7 6 8 3 5 0 ,3 2 0
3 5 -3 9 112 ,924 144 ,161 1 8 4 ,2 4 0 2 1 2 ,3 1 2 2 4 1 ,3 2 1 2 8 0 ,3 3 6 3 2 8 ,1 6 8
4 0 -4 4 9 2 ,0 1 5 114 ,52 5 1 4 5 ,3 1 6 1 8 4 ,5 0 0 2 1 2 ,3 8 4 2 4 1 ,2 2 9 2 7 9 ,9 6 9
4 5 -4 9 7 2 ,4 9 3 9 2 ,0 9 7 114,191 1 4 4 ,1 8 6 1 8 2 ,7 8 0 2 1 0 ,3 8 5 2 3 8 ,9 9 3
5 0 -5 4 5 6 ,5 2 3 7 1 ,8 4 4 9 0 ,9 2 9 112 ,31 7 1 4 1 ,6 7 9 1 7 9 ,4 8 0 2 0 6 ,6 9 5
5 5 -5 9 4 1 ,4 0 6 5 5 ,1 8 8 6 9 ,9 5 9 8 8 ,2 91 1 0 9 ,0 8 8 1 3 7 ,6 1 4 1 7 4 ,3 9 6
6 0 -6 4 3 2 ,8 3 5 3 9 ,8 2 7 5 2 ,9 3 2 6 6 ,9 5 7 8 4 ,5 6 8 1 0 4 ,5 8 4 1 3 2 ,0 4 2
6 5 -6 9 2 3 ,2 9 2 3 0 ,6 7 2 37,211 4 9 ,3 7 8 6 2 ,5 7 7 7 9 ,1 8 4 9 8 ,1 2 4
7 0 -7 4 1 5 ,4 6 0 2 0 ,5 4 7 2 7 ,0 6 7 3 2 ,9 1 0 4 3 ,8 6 4 55 ,8 31 7 0 ,9 6 3
7 5 -7 9 9 ,0 3 3 12,112 16,201 21,501 2 6 ,4 9 2 3 5 ,6 8 1 4 5 ,8 7 1
80+ 5 ,1 8 4 7,421 10 ,4 09 1 4 ,4 5 0 19,981 2 6 ,3 8 6 3 5 ,9 0 5
C u a d r o  N ° 1 5 0
S A N T A  C R U Z : P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
PO BLAC IÓ N  M ASC ULIN A
GRUPOS DE EDAD ¿'t * U 8
2000 2005 I B 2010 2015 || I2020 2025 2030
T O T A L 1 ,0 1 2 ,0 4 5 1 ,2 0 3 ,7 2 9 1 4 0 1 ,6 9 5 1 ,5 9 7 ,1 5 8 1 ,7 9 1 ,9 8 7 1 ,9 8 3 ,5 7 7 2 ,1 7 0 ,3 7 5
0 - 4 1 5 2 ,5 7 6 1 7 3 ,6 7 7 1 8 4 ,6 2 9 191,531 1 9 6 ,0 7 3 1 9 8 ,8 4 5 2 0 1 ,1 0 6
5 - 9 1 4 2 ,1 0 9 1 5 4 ,9 5 8 1 7 5 ,9 7 7 186,561 1 9 3 ,6 1 8 1 9 8 ,3 1 6 2 0 1 ,2 4 9
1 0 -1 4 119 ,77 0 1 4 5 ,9 2 5 1 5 8 ,7 7 8 1 7 9 ,2 3 5 1 8 9 ,8 9 2 1 9 7 ,0 3 4 2 0 1 ,8 2 5
15-1 9 107,211 1 2 7 ,4 5 3 1 5 3 ,4 7 7 1 6 5 ,4 6 4 1 8 5 ,9 0 6 196,611 2 0 3 ,8 2 5
2 0 -2 4 9 9 ,3 4 2 113 ,54 5 1 3 3 ,6 6 8 1 5 8 ,7 9 6 1 7 0 ,8 3 0 1 9 1 ,2 4 3 202,011
2 5 -2 9 8 8 ,7 7 9 1 0 3 ,1 3 0 1 1 7 ,2 6 9 1 3 6 ,7 7 3 1 6 1 ,7 8 8 1 7 3 ,8 5 4 1 9 4 ,2 3 3
3 0 -3 4 7 1 ,2 7 0 9 1 ,3 0 8 1 0 5 ,5 5 9 119 ,24 9 1 3 8 ,6 5 9 1 6 3 ,5 3 9 1 7 5 ,6 2 8
3 5 -3 9 5 6 ,8 9 9 7 2 ,5 8 4 9 2 ,3 7 2 1 0 6 ,2 5 8 119 ,89 6 1 3 9 ,1 7 8 1 6 3 ,8 9 0
4 0 -4 4 4 6 ,3 5 0 5 7 ,5 8 0 7 3 ,0 1 0 9 2 ,3 1 4 1 0 6 ,0 8 6 1 1 9 ,6 3 2 1 3 8 ,7 4 5
4 5 -4 9 3 6 ,7 0 8 4 6 ,2 1 3 5 7 ,2 0 5 7 2 ,1 9 6 9 1 ,1 5 8 1 0 4 ,7 5 6 1 18 ,16 5
5 0 -5 4 28 ,4 81 3 6 ,2 3 2 4 5 ,4 5 2 5 6 ,0 4 6 7 0 ,6 5 9 8 9 ,1 5 4 1 0 2 ,5 0 5
5 5 -5 9 2 1 ,0 7 0 27,621 3 5 ,0 4 2 4 3 ,8 3 2 5 4 ,0 6 2 6 8 ,1 5 9 8 6 ,0 2 8
6 0 -6 4 1 6 ,4 1 7 1 9 ,9 9 7 2 6 ,1 6 0 3 3 ,1 3 0 4 1 ,4 8 4 5 1 ,2 2 0 6 4 ,6 3 7
6 5 -6 9  . 11,401 15,031 1 8 ,3 2 5 2 3 ,9 5 7 3 0 ,4 0 6 3 8 ,1 5 1 4 7 ,2 0 5
7 0 -7 4 7 ,3 2 2 9 ,7 8 3 1 2 ,9 1 4 1 5 ,7 8 6 2 0 ,7 3 3 2 6 ,4 2 9 3 3 ,3 0 4
7 5 -7 9 4 ,1 7 7 5 ,5 3 4 7 ,4 4 2 9 ,8 9 5 1 2 ,2 5 2 1 6 ,2 4 8 2 0 ,9 0 8
8 0+ 2 ,1 6 3 3 ,1 5 8 4 ,4 1 6 6 ,1 3 5 8 ,4 8 5 11,208 15,111
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C u a d r o  N ° 151
S A N T A  C R U Z : P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
' ■  • - q ¿  ,  ■ m
GRUPOS DE EDAD
2000
POBLACIÓ N FEMENINA 
2005 2010 2015




T O T A L 9 9 2 ,7 0 8 1 ,1 8 5 ,0 7 0 1 ,3 8 4 ,0 6 7 1 ,5 8 0 ,8 4 6  1 ,7 7 7 ,6 3 4 1 ,9 7 2 ,1 0 5 2 ,1 6 2 ,6 9 4
0 - 4 1 47 ,1 1 9 1 6 6 ,7 8 2 1 7 7 ,3 0 2 1 8 3 ,7 7 6 1 8 7 ,9 9 2 1 9 0 ,5 0 0 1 9 2 ,5 1 0
5 - 9 1 3 7 ,3 0 0 1 4 9 ,7 0 6 1 6 9 ,2 9 6 179 ,43 4 1 8 6 ,0 3 6 1 9 0 ,3 9 0 1 9 3 ,0 3 6
1 0-14 1 17 ,2 3 0 1 4 1 ,5 1 9 153 ,921 1 7 2 ,9 3 9 1 8 3 ,1 3 5 1 8 9 ,8 0 6 1 9 4 ,2 4 2
1 5-1 9 1 0 6 ,1 4 3 1 2 6 ,6 6 9 1 5 0 ,8 6 8 1 6 2 ,2 5 4 181 ,261 1 9 1 ,4 9 3 1 9 8 ,2 1 9
2 0 -2 4 9 7 ,6 5 6 113,571 1 3 4 ,0 1 5 1 57 ,3 5 0 1 6 8 ,7 6 6 1 8 7 ,7 6 2 1 9 8 ,0 3 3
2 5 -2 9 8 7 ,3 0 7 1 0 1 ,9 0 8 1 17 ,76 2 1 3 7 ,6 3 3 1 6 0 ,9 1 0 1 7 2 ,3 5 0 1 9 1 ,3 3 4
3 0 -3 4 6 9 ,7 7 6 9 0 ,2 5 4 1 0 4 ,7 8 6 1 2 0 ,2 0 7 140 ,021 1 6 3 ,2 2 9 1 7 4 ,6 9 2
3 5 -3 9 5 6 ,0 2 5 7 1 ,5 7 7 9 1 ,8 6 8 1 0 6 ,0 5 4 1 2 1 ,4 2 5 1 4 1 ,1 5 8 1 6 4 ,2 7 8
4 0 -4 4 4 5 ,6 6 5 5 6 ,9 4 5 7 2 ,3 0 6 9 2 ,1 8 6 1 0 6 ,2 9 8 1 2 1 ,5 9 7 1 4 1 ,2 2 4
4 5 -4 9 3 5 ,7 8 5 4 5 ,8 8 4 5 6 ,9 8 6 7 1 ,9 9 0 9 1 ,6 2 2 1 0 5 ,6 2 9 1 2 0 ,8 2 8
5 0 -5 4 2 8 ,0 4 2 3 5 ,6 1 2 4 5 ,4 7 7 56,271 7 1 ,0 2 0 9 0 ,3 2 6 1 0 4 ,1 9 0
5 5 -5 9 2 0 ,3 3 6 2 7 ,5 6 7 3 4 ,9 1 7 4 4 ,4 5 9 5 5 ,0 2 6 6 9 ,4 5 5 8 8 ,3 6 8
6 0 -6 4 1 6 ,4 18 1 9 ,8 3 0 2 6 ,7 7 2 3 3 ,8 2 7 4 3 ,0 8 4 5 3 ,3 6 4 6 7 ,4 0 5
6 5 -6 9 11,891 15,641 1 8 ,8 8 6 25,421 32,1 71 4 1 ,0 3 3 5 0 ,9 1 9
7 0 -7 4 8 ,1 3 8 1 0 ,7 6 4 1 4 ,1 53 1 7 ,1 24 2 3,1 31 2 9 ,4 0 2 3 7 ,6 5 9
7 5 -7 9 4 ,8 5 6 6 ,5 7 8 8 ,7 5 9 1 1,6 06 1 4 ,2 4 0 1 9 ,4 3 3 2 4 ,9 6 3
8 0 + 3,021 4 ,2 6 3 5 ,9 9 3 8 ,3 1 5 11,496 1 5 ,1 7 8 2 0 ,7 9 4
C u a d r o  N ° 1 5 2
S A N T A  C R U Z : IN D IC E  D E  M A S C U L IN ID A D  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
T O T A L 1 0 2 .0 1 0 1 .6 1 0 1 .3 1 0 1 .0 1 0 0 .8 1 0 0 .6 1 0 0 .4
0 - 4 103 .7 104.1 104.1 104 .2 104 .3 1 0 4 .4 1 04 .5
5 - 9 1 0 3 .5 103 .5 1 04 .0 104 .0 104.1 1 0 4 .2 1 04 .3
10-14 1 0 2 .2 103.1 103 .2 1 0 3 .6 103 .7 1 0 3 .8 103 .9
1 5-1 9 101 .0 1 0 0 .6 101 .7 1 0 2 .0 10 2 .6 1 0 2 .7 1 0 2 .8
2 0 -2 4 101 .7 100 .0 9 9 .7 100 .9 101 .2 1 0 1 .9 1 0 2 .0
2 5 -2 9 10 1 .7 1 0 1 .2 9 9 .6 9 9 .4 100 .6 1 0 0 .9 101 .5
3 0 -3 4 102.1 1 0 1 .2 100 .7 9 9 .2 9 9 .0 1 0 0 .2 1 0 0 .5
3 5 -3 9 1 0 1 .6 101 .4 1 00 .6 100 .2 9 8 .7 9 8 .6 9 9 .8
4 0 -4 4 1 01 .5 101.1 101 .0 100.1 9 9 .8 9 8 .4 9 8 .2
4 5 -4 9 102 .6 1 0 0 .7 100 .4 100 .3 9 9 .5 9 9 .2 9 7 .8
5 0 -5 4 1 01 .6 101 .7 9 9 .9 9 9 .6 9 9 .5 9 8 .7 9 8 .4
5 5 -5 9 1 03 .6 10 0 .2 100 .4 9 8 .6 9 8 .3 98.1 9 7 .4
6 0 -6 4 100 .0 1 00 .8 9 7 .7 9 7 .9 9 6 .3 9 6 .0 9 5 .9
6 5 -6 9 9 5 .9 96.1 9 7 .0 9 4 .2 9 4 .5 9 3 .0 9 2 .7
7 0 -7 4 9 0 .0 9 0 .9 9 1 .3 9 2 .2 8 9 .6 8 9 .9 8 8 .4
7 5 -7 9 8 6 .0 84.1 8 5 .0 8 5 .3 8 6 .0 8 3 .6 8 3 .8
8 0 + 7 1 .6 74.1 7 3 .7 7 3 .8 7 3 .8 7 3 .8 7 2 .7
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C u a d r o  N ° 1 53
S A N T A  C R U Z : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  T O T A L
2000 2005 2010 2015 2020 | | |  2025 2030
T O T A L _k O o O 1 0 0 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 15.0 14.3 13.0 11.8 10.8 9.8 9.1
5 - 9 13.9 12.8 12.4 11.5 10.6 9 .8 9.1
1 0 -1 4 11.8 12.0 11.2 11.1 10.5 9 .8 9.1
1 5 -1 9 10.6 10.6 10.9 10.3 10.3 9 .8 9 .3
2 0 -2 4 9.8 9 .5 9.6 10.0 9 .5 9 .6 9 .2
2 5 -2 9 8.8 8.6 8.4 8 .6 9.0 8 .8 8.9
3 0 -3 4 7.0 7.6 7.6 7.5 7.8 8.3 8.1
3 5 -3 9 5.6 6.0 6 .6 6 .7 6 .8 7.1 7 .6
4 0 -4 4 4.6 4 .8 5.2 5 .8 6.0 6.1 6 .5
4 5 -4 9 3 .6 3.9 4.1 4 .5 5.1 5 .3 5.5
5 0 -5 4 2.8 3.0 3.3 3 .5 4 .0 4 .5 4 .8
5 5 -5 9 2.1 2.3 2.5 2 .8 3.1 3 .5 4 .0
6 0 -6 4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.4 2 .6 3.1
6 5 -6 9 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2 .0 2.3
7 0 -7 4 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6
7 5 -7 9 0.5 0 .5 0.6 0.7 0 .7 0 .9 1.1
80+ 0.3 0 .3 0.4 0 .5 0.6 0 .7 0.8
E D A D  M E D IA N A 1 9 .4 2 0 .2 2 1 .3 2 2 .7 24.1 2 5 .7 2 7 .3
C u a d r o  N ° 1 5 4
S A N T A  C R U Z : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  
G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
2000
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E h  
2005 2010
T U A L  D E  L A  P 
2015
O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  
2020 2025 2030
T O T A L 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 15.1 14.4 13.2 12.0 10.9 1 0.0 9 .3
5 - 9 14.0 12.9 12.6 11.7 10.8 1 0 .0 9.3
1 0 -1 4 11.8 12.1 11.3 11.2 10.6 9 .9 9 .3
1 5 -1 9 10.6 10.6 11.0 10.4 10.4 9 .9 9.4
2 0 -2 4 9 .8 9 .4 9.5 9 .9 9.5 9.6 9 .3
2 5 -2 9 8.8 8.6 8.4 8 .6 9.0 8 .8 9.0
3 0 -3 4 7.0 7.6 7.5 7 .5 7.7 8 .2 8.1
3 5 -3 9 5.6 6 .0 6 .6 6.7 6 .7 7 .0 7.6
4 0 -4 4 4.6 4 .8 5.2 5 .8 5 .9 6 .0 6.4
4 5 -4 9 3 .6 3.8 4.1 4 .5 5.1 5 .3 5.4
5 0 -5 4 2.8 3 .0 3 .2 3.5 3.9 4 .5 4.7
5 5 -5 9 2.1 2 .3 2 .5 2 .7 3.0 3 .4 4 .0
6 0 -6 4 1.6 1.7 1.9 2.1 2 .3 2 .6 3.0
6 5 -6 9 1.1 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2
7 0 -7 4 0.7 0.8 0 .9 1.0 1.2 1.3 1.5
7 5 -7 9 0.4 0 .5 0 .5 0.6 0 .7 0 .8 1.0
8 0+ 0 .2 0 .3 0.3 0 .4 0 .5 0 .6 0 .7
E D A D  M E D IA N A 1 9.3 2 0 .0 21.1 2 2 .4 2 3 .8 2 5 .3 2 6 .9
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C u a d r o  N ° 1 55
S A N T A  C R U Z : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  
G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN AGRUPOS nP FHAD IsgBBHHBMBBBBWBBflaMBWBHu n u r u > 7  u c  u u n u
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0  " 1 0 0 .0 10 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 1 4 .8 14.1 12.8 11.6 10.6 9 .7 8 .9
5 - 9 13.8 12.6 12.2 11.4 10.5 9 .7 8.9
1 0-1 4 11.8 11.9 11.1 10.9 10.3 9.6 9 .0
1 5-1 9 10.7 10.7 10.9 10.3 10.2 9 .7 9 .2
2 0 -2 4 9.8 9 .6 9.7 1 0 .0 9 .5 9.5 9.2
2 5 -2 9 8 .8 8.6 8.5 8.7 9.1 8 .7 8 .9
3 0 -3 4 7.0 7 .6 7.6 7.6 7 .9 8.3 8.1
3 5 -3 9 5.6 6.0 6 .6 6 .7 6.8 7.2 7 .6
4 0 -4 4 4 .6 4 .8 5.2 5 .8 6.0 6 .2 6 .5
4 5 -4 9 3.6 3 .9 4.1 4 .6 5 .2 5 .4 5 .6
5 0 -5 4 2 .8 3 .0 3.3 3 .6 4 .0 4 .6 4 .8
5 5 -5 9 2.1 2 .3 2 .5 2.8 3.1 3 .5 4.1
6 0 -6 4 1.7 1.7 1.9 2.1 2.4 2 .7 3.1
6 5 -6 9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.1 2 .4
7 0 -7 4 0 .8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
7 5 -7 9 0 .5 0 .6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2
80 + 0.3 0 .4 0.4 0 .5 0 .7 0 .8 1,0
E D A D  M E D IA N A 1 9 .5 2 0 ,4 2 1 .5 2 2 .9 2 4 .5 26.1 2 7 .8
C u a d r o  N ° 1 5 6
S A N T A  C R U Z : T A S A S  E S P E C IF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  P O R  G R U P O S  D E  E D A D  D E  L A S  M U J E R E S  S E G Ú N  
Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .1 0 4 9 0 .1 9 81 0 .1 8 1 7 0 .1 4 2 4 0 .0 9 1 3 0 .0 3 7 9 0 .0 0 7 5 2 7 .9
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .0 9 0 6 0 .1 7 5 2 0 .1 6 1 4 0 .1 2 7 0 0 .0 8 2 6 0 .0 3 4 7 0.0 0 71 2 8 .0
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .0 7 8 9 0 .1 5 5 8 0 .1 4 3 3 0 .1 1 2 5 0 .0 7 3 7 0 .0 3 1 0 0 .0 0 6 4 2 8 .0
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .0 6 9 7 0 .1 4 0 5 0 .1 2 8 4 0 .1 0 0 0 0 .0 6 5 5 0 .0 2 7 6 0 .0 0 5 6 2 8 .0
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 6 2 7 0 .1 2 8 3 0.1161 0 .0 8 9 5 0 .0 5 8 4 0 .0 2 4 4 0 .0 0 5 0 2 8 .0
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 5 7 5 0 .1 1 9 8 0 .1 0 6 9 0 .0 8 1 5 0 .0 5 2 9 0 .0 2 1 9 0 .0 0 4 5 2 7 .9
C u a d ro  N ° 1 5 7






(Por mil) (Por mujer) (Por 100 mujeres)H om b re sm
2 0 0 0 2 ,0 0 4 ,7 5 3 1 ,0 1 2 ,0 4 5 9 9 2 ,7 0 8 7 6 5 .2 0.601 1 0 1 .9 1 9 .3 7
2 0 0 5 2 ,3 8 8 ,7 9 9 1 ,2 0 3 ,7 2 9 1 ,1 8 5 ,0 7 0 7 2 4 .2 0.561 1 0 1 .6 2 0 .1 7
2 0 1 0 2 ,7 8 5 ,7 6 2 1 ,4 0 1 ,6 9 5 1 ,3 8 4 ,0 6 7 6 6 3 .2 0 .4 9 7 1 01 .3 2 1 .2 8
2 0 1 5 3 ,1 7 8 ,0 0 4 1 ,5 9 7 ,1 5 8 1 ,5 8 0 ,8 4 6 6 1 6 .2 0 .4 4 3 1 0 1 .0 2 2 .6 5
2 0 2 0 3 ,5 6 9 ,6 2 1 1 ,7 9 1 ,9 8 7 1 ,7 7 7 ,6 3 4 5 6 5 .6 0 .3 9 6 1 0 0 .8 2 4 .1 4
2 0 2 5 3 ,9 5 5 ,6 8 2 1 ,9 8 3 ,5 7 7 1 ,9 7 2 ,1 0 5 525.1 0 .3 5 9 1 0 0 .6 2 5 .6 6
2 0 3 0 4 ,3 3 3 ,0 6 9 2 ,1 7 0 ,3 7 5 2 ,1 6 2 ,6 9 4 4 95 .1 0.331 1 0 0 .4 2 7 .3 4
Continúa...
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C u a d r o  N ° 1 5 7  Continuación...
S A N T A  C R U Z : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS
TASAMED
E xp o n e n c ia l
A  ANUAL DE TASA DE 1  
IENTO (%} CRECIMIENTO 
NATURAL 
G e o m é trico  ¡por mil)


















2 0 0 0 -2 0 0 5 3 .5 0 5 3 .5 6 8 25.71 3 1 .7 7 6 .0 6 3 4 8 ,9 9 0 6 6 ,6 1 2 1 0 0 ,4 0 0 9 .1 4
2 0 0 5 -2 0 1 0 3 .0 7 5 3 .1 2 2 2 2 .8 4 2 8 .5 0 5 .6 6 3 6 8 ,6 7 6 7 3 ,2 6 5 1 0 0 ,4 0 0 7 .7 6
2 0 1 0 -2 0 1 5 2 .6 3 5 2 .6 7 0 2 0 .1 8 2 5 .5 7 5 .3 9 3 8 1 ,2 4 0 8 0 ,3 4 4 9 0 ,4 0 0 6 .0 6
2 0 1 5 -2 0 2 0 2 .3 2 4 2.351 17.81 2 3 .0 3 5 .2 3 3 8 8 ,5 0 6 8 8 ,1 4 9 9 0 ,4 0 0 5 .3 6
2 0 2 0 -2 0 2 5 2 .0 5 4 2 .0 7 5 1 5 .6 7 2 0 .8 4 5 .1 7 3 9 2 ,0 7 9 9 7 ,2 0 9 9 0 ,4 0 0 4.81
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .8 2 2 1 .8 3 9 13.81 19.06 5 .2 4 3 9 4 ,8 8 0 1 0 8 ,6 1 5 9 0 ,4 0 0 4 .3 6
C o n t in ú a ...
C u a d r o  N ° 1 5 7  Continuación...
S A N T A  C R U Z : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS
TASAS DE REPRODUCCIÓN 
¡Por mujer) TASAS DE FECUNDIDAD
....................b i  . . . . . .  . . . . . . .




DE IA  
FECUNDIDAD 
(Años)
2 0 0 0 -2 0 0 5 1 .8 6 3 1 .6 9 3 3.8 126 .3 2 7 .9 0
2 0 0 5 -2 0 1 0 1 .6 5 5 1.522 3.4 110 .4 2 8 .0 0
2 0 1 0 -2 0 1 5 1 .4 6 7 1 .3 6 2 3.0 9 6 .7 2 8 .0 4
2 0 1 5 -2 0 2 0 1 .3 1 0 1 .2 2 7 2 .7 8 5 .5 2 8 .0 2
2 0 2 0 -2 0 2 5 1 .1 8 2 1.115 2 .4 7 6 .4 2 7 .9 7
2 0 2 5 -2 0 3 0 1 .0 8 5 1.031 2.2 6 9 .5 27.91
C o n t in ú a
C u a d r o  N ° 1 5 7  Continuación...
S A N T A  C R U Z : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
ESPERANZA D E V ID A A L  NACER (A ños) TASA DE 
MORTALIDAD 
INFANTIL 





M ujeres Total EdadO Edad 0 -4  Edad 1 -4
2 0 0 0 -2 0 0 5 6 4 .6 5 6 8 .5 9 6 6 .5 7 4 5 .0 1 5 ,7 1 4 1 7 ,6 0 5 1,891
2 0 0 5 -2 0 1 0 6 6 .0 4 7 0 .0 9 6 8 .0 2 37.8 1 3 ,9 5 0 1 5 ,8 2 0 1,8 7 0
2 0 1 0 -2 0 1 5 6 7 .4 0 7 1 .5 3 69.41 32.4 1 2 ,3 33 1 4 ,0 9 9 1 ,7 6 6
2 0 1 5 -2 0 2 0 68.71 7 2 .9 3 7 0 .7 7 2 8 .3 1 0 ,9 92 1 2 ,6 0 8 1 ,6 1 6
2 0 2 0 -2 0 2 5 69.91 7 4 .2 3 7 2 .0 2 2 4 .0 9 ,4 1 7 1 0 ,9 0 0 1 ,4 8 4
2 0 2 5 -2 0 3 0 71.01 7 5 .4 4 7 3 .1 7 2 0 .5 8 ,0 7 6 9,431 1 ,3 5 5
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Cuadro N°158
S A N T A  C R U Z : T A B L A S  A B R E V IA D A S  D E M O R T A L ID A D  P O R  S E X O , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 0 5
(X)mm i m (x,n) q (x ,n ¡ l(x) d(x,n)^4 99BHwHr ■ 7? ...' . ..’O;; m8Z m ‘ T(x) e(x)
M iU S U S g  . ■ ■■ ..
m (x,n) q(x,n)
POBLACIÓ N
104 «Km , L(x,n) T , „ e (x ,
0 1 0.05071 0.04860 100,000 4,860 95,832 0.94614’ 6,465,006 64.65 0.04294 0.04140 100,000 4,140 96,414 0.95300’ 6,859,024 68.59
1 4 0.00348 0.01379 95,140 1,312 377,238 0.985722 6,369,174 66.95 0.00342 0.01356 95,860 1,300 380,085 0.986852 6,762,610 70.55
5 5 0.00243 0.01206 93,828 1,131 466,314 0.99022 5,991,936 63.86 0.00218 0.01087 94,560 1,027 470,231 0.99137 6,382,525 67.50
10 5 0.00150 0.00748 92,697 694 461,752 0.99058 5,525,623 59.61 0.00128 0.00636 93,533 595 466,175 0.99313 5,912,293 63.21
15 5 0.00229 0.01138 92,003 1,047 457,401 0.98793 5,063,871 55.04 0.00148 0.00738 92,937 .686 462,972 0.99232 5,446,119 58.60
20 5 0.00257 0.01278 90,957 1,162 451,879 0.98655 4,606,470 50.64 0.00160 0.00799 92,252 737 459,416 0.99172 4,983,146 54.02
25 5 0.00285 0.01413 89,795 1,268 445,803 0.98473 4,154,591 46.27 0.00172 0.00857 91,515 784 455,614 0.99035 4,523,730 49.43
30 5 0.00331 0.01644 88,526 1,455 438,994 0.98166 3,708,788 41.89 0.00216 0.01074 90,731 975 451,216 0.98666 4,068,116 44.84
35 5 0.00410 0.02028 87,071 1,766 430,942 0.97671 3,269,793 37.55 0.00322 0.01596 89,756 1,433 445,198 0.98184 3,616,900 40.30
40 5 0.00534 0.02637 85,306 2,249 420,905 0.96879 2,838,851 33.28 0.00412 0.02038 88,323 1,800 437,115 0.97554 3,171,702 35.91
45 5 0.00737 0.03617 83,056 3,004 407,770 0.95812 2,417,946 29.11 0.00581 0.02862 86,523 2,476 426,424 0.96687 2,734,587 31.61
50 5 0.00979 0.04779 80,052 3,826 390,694 0.94352 2,010,176 25.11 0.00770 0.03778 84,047 3,176 412,295 0.95836 2,308,163 27.46
55 5 0.01356 0.06560 76,226 5,000 368,628 0.92646 1,619,482 21.25 0.00934 0.04564 80,871 3,691 395,128 0.94840 1,895,868 23.44
60 5 0.01711 0.08204 71,225 5,843 341,519 0.89635 1,250,854 17.56 0.01191 0.05785 77,180 4,465 374,738 0.92620 1,500,740 19.44
65 5 0.02717 0.12719 65,382 8,316 306,121 0.83363 909,334 13.91 0.01901 0.09072 72,715 6,597 347,084 0.87357 1,126,002 15.49
70 5 0.04724 0.21126 57,066 12,056 255,192 0.72757 603,213 10.57 0.03613 0.16570 66,118 10,956 303,202 0.77653 778,919 11.78
75 5 0.08485 0.34999 45,010 15,753 185,668 0.466503 348,022 7.73 0.06858 0.29272 55,162 16,147 235,444 0.50508’ 475,717 8.62
OCO w 0.18021 1.00000 29,257 29,257 162,353 162,353 5.55 0.16238 1.00000 39,015 39,015 240,273 240,273 6.16
F„ =: 0 .1 4 2 3 «K,= 1 .4 6 7 4 Fo = 0 .1 3 3 9 / , = 1 .4 1 9 2
1P (b ,5 )
_ L (0 ,1 ) - ’■ L (1 ,4)
2P (0  - 4 )
L (5 ,5 )
3P f 7c. ,,,N - __ T (8 0 )
5 * 1(0) L (0 ,1 ) + L (1 ,4)
r  [ / 0,11)) —
T (7 5 )
BO
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C u a d r o  N ° 1 6 0
S A N T A  C R U Z : T A B L A S  A B R E V IA D A S  D E  M O R T A L ID A D  P O R  S E X O , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 1 0 -2 0 1 5
' í "
’  _
m !x,n) ----------------f ( ,ti) T(x) e{x)





0 1 0.03609 0.03500 100,000 3,500 96,973 0.96048' 6,739,916 67.40 0.03059 0.02980 100,000 2,980 97,404 0.96544' 7,152,937 71.53
1 4 0.00289 0.01147 96,500 1,106 383,265 0.988202 6,642,943 68.84 0.00284 0.01127 97,020 1,093 385,315 0.98912- 7,055,533 72.72
5 5 0.00202 0.01004 95,394 958 474,574 0.99184 6,259,677 65.62 0.00181 0.00903 95,927 866 477,469 0.99283 6,670,218 69.53
10 5 0.00125 0.00625 94,436 591 470,704 0.99212 5,785,103 61.26 0.00106 0.00530 95,061 503 474,046 0.99428 6,192,749 65.15
15 5 0.00191 0.00952 93,845 893 466,994 0.98987 5,314,400 56.63 0.00123 0.00615 94,557 582 471,333 0.99358 5,718,703 60.48
20 5 0.00216 0.01074 92,952 999 462,265 0.98864 4,847,405 52.15 0.00134 0.00668 93,976 628 468,309 0.99305 5,247,370 55.84
25 5 0.00241 0.01198 91,954 1,101 457,016 0.98698 4,385,140 47.69 0.00145 0.00721 93,348 673 465,057 0.99186 4,779,061 51.20
30 5 0.00283 0.01407 90,852 1,278 451,066 0.98421 3,928,124 43.24 0.00182 0.00907 92,675 841 461,272 0.98872 4,314,004 46.55
35 5 0.00354 0.01753 89,574 1,570 443,944 0.97975 3,477,058 38.82 0.00272 0.01350 91,834 1,240 456,070 0.98460 3,852,733 41.95
40 5 0.00466 0.02302 88,004 2,026 434,953 0.97262 3,033,113 34.47 0.00349 0.01732 90,594 1,569 449,047 0.97917 3,396,663 37.49
45 5 0.00647 0,03184 85,978 2,737 423,045 0.96289 2,598,160 30.22 0.00494 0.02440 89,025 2,172 439,694 0.97166 2,947,616 33.11
50 5 0.00870 0.04256 83,240 3,543 407,345 0.94938 2,175,115 26.13 0.00658 0.03239 86,853 2,813 427,231 0.96410 2,507,922 28.88
55 5 0.01216 0.05903 79,697 4,704 386,726 0.93305 1,767,770 22.18 0.00807 0.03953 84,040 3,322 411,892 0.95501 2,080,691 24.76
60 5 0.01566 0.07536 74,993 5,652 360,836 0.90467 1,381,044 18.42 0.01040 0.05067 80,717 4,090 393,362 0.93526 1,668,799 20.67
65 5 0.02484 0.11692 69,341 8,108 326,438 0.84740 1,020,209 14.71 0.01657 0.07956 76,628 6,097 367,896 0.88932 1,275,437 16.64
70 5 0.04272 0.19299 61,234 11,817 276,625 0.75127 693,771 11.33 0.03115 0.14449 70,531 10,191 327,176 0.80468 907,541 12.87
75 5 0.07557 0.31781 49,416 15,705 207,819 0.501813 417,146 8.44 0.05838 0.25473 60,340 15,370 263,274 0.546363 580,364 9.62
80 w 0.16104 1.00000 33,711 33,711 209,328 209,328 6.21 0.14182 1.00000 44,970 44,970 317,090 317,090 7.05
< V 0 .1 3 5 2 A = 1 .5 2 8 4 Fo = 0 .1 2 8 7 1 .4 7 0 9
1P (b ,5 )
L (0 ,1 ) -^ L (1 ,4) IIo
' 
qT
L (5 ,5 ) 3 p / 7c; — T (8 0 )
5 * 1(0) L (0 ,1 ) + L (1 ,4)
r   ^ -----















































































































































































BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030




















































































BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
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2 . 1 2  B E N I :
P r o y e c c i o n e s
E > E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOLIV/A: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d ro  N ° 1 6 4
B E N I: P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓ N TOTAL
2000 2 N . 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 3 6 6 ,8 6 4 4 0 6 ,9 8 2 4 4 5 ,2 3 4 4 8 3 ,1 2 6 5 1 8 ,6 4 2 5 5 0 ,8 0 6 5 7 8 ,7 3 3
0 - 4 6 0 ,3 4 8 6 2 ,9 2 9 6 1 ,9 0 8 6 0 ,9 9 2 5 9 ,4 8 6 5 7 ,2 6 8 5 4 ,3 9 2
5 - 9 5 6 ,6 0 3 5 7 ,8 4 3 6 0 ,4 6 9 5 9 ,7 0 5 5 8 ,8 7 9 5 7 ,4 61 5 5 ,3 2 6
1 0 -1 4 4 8 ,1 4 6 5 4 ,2 8 3 5 5 ,5 5 7 5 8 ,3 8 6 57,681 5 6 ,9 0 6 5 5 ,5 3 8
1 5-1 9 4 0 ,5 9 9 4 5 ,1 7 3 5 1 ,2 9 4 5 2 ,8 5 6 5 5 ,7 0 7 5 5 ,0 4 4 54,311
2 0 -2 4 3 0 ,1 5 4 36,251 4 0 ,8 1 8 4 7 ,3 3 6 4 8 ,9 3 3 5 1 ,8 0 6 5 1 ,1 8 9
2 5 -2 9 2 7 ,6 9 6 2 8 ,7 4 2 3 4 ,7 9 4 3 9 ,4 5 7 4 5 ,9 5 6 47,5 81 50,471
3 0 -3 4 2 2 ,2 1 8 2 6 ,6 4 3 2 7 ,7 0 3 3 3 ,7 7 7 3 8 ,4 3 2 4 4 ,9 0 5 4 6 ,5 5 7
3 5 -3 9 1 9 ,3 4 8 2 1 ,3 2 8 2 5 ,7 1 0 2 6 ,8 3 9 3 2 ,8 6 3 3 7 ,5 0 0 43,9 41
4 0 -4 4 1 5 ,5 00 1 8 ,5 53 20,521 2 4 ,8 9 0 2 6 ,0 4 0 3 2 ,0 0 0 3 6 ,6 1 3
4 5 -4 9 1 2 ,6 56 1 4 ,7 7 4 17,771 1 9 ,7 5 3 24,061 2 5 ,2 3 2 3 1 ,1 0 5
5 0 -5 4 9 ,9 2 7 11,963 14,031 1 6 ,9 7 9 1 8 ,9 4 5 2 3,1 71 2 4 ,3 6 0
5 5 -5 9 7 ,4 2 0 9 ,2 4 8 11,216 1 3 ,2 39 1 6 ,1 0 5 1 8 ,0 4 2 2 2 ,1 6 0
6 0 -6 4 5 ,6 5 2 6 ,8 1 7 8 ,5 5 0 1 0 ,4 48 1 2,3 98 1 5 ,1 5 7 1 7 ,0 4 8
6 5 -6 9 4 ,4 7 7 5 ,0 2 5 6,111 7 ,7 3 4 9 ,5 2 7 11,371 1 3 ,9 8 2
7 0 -7 4 3 ,2 3 5 3 ,7 1 5 4 ,2 1 4 5 ,1 9 9 6 ,6 5 6 8 ,2 9 0 9 ,9 7 8
7 5 -7 9 1,8 7 6 2 ,3 4 5 2 ,7 5 2 3 ,1 9 0 4 ,0 2 5 5 ,2 4 2 6 ,6 4 6
80+ 1,0 0 9 1,350 1,815 2 ,3 4 6 2 ,9 4 8 3 ,8 3 0 5,116
C u a d r o  N ° 1 6 5
B E N I: P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
POBLACIÓ N M ASC ULIN A
GRUPOS DE EDAD
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 9 0 ,8 9 6 2 1 1 ,8 6 8 2 3 1 ,8 4 5 2 5 1 ,5 3 8 2 6 9 ,9 5 5 2 8 6 ,6 0 6 3 0 1 ,0 1 5
0 - 4 3 0 ,7 2 4 3 2 ,1 5 4 3 1 ,6 3 3 3 1 ,1 7 5 3 0 ,4 2 0 29,3 01 2 7 ,8 4 4
5 - 9 2 9 ,0 1 3 2 9 ,4 7 9 3 0 ,9 3 2 3 0 ,5 4 0 3 0 ,1 3 0 2 9 ,4 2 2 2 8 ,3 4 7
1 0-14 2 4 ,8 1 5 2 7 ,9 5 7 2 8 ,4 4 4 2 9 ,9 8 6 2 9 ,6 2 6 2 9 ,2 4 4 2 8 ,5 6 3
1 5 -1 9 2 2 ,1 0 9 2 3 ,9 7 6 2 7 ,1 10 2 7 ,6 7 6 29,2 31 2 8 ,8 9 6 2 8 ,5 3 8
2 0 -2 4 1 5 ,7 39 1 9 ,9 3 0 2 1 ,7 9 9 2 5 ,1 7 3 2 5 ,7 6 4 2 7 ,3 3 2 2 7 ,0 2 6
2 5 -2 9 14,241 1 4 ,9 2 9 19,081 2 1 ,0 0 8 24,371 2 4 ,9 8 2 2 6 ,5 6 0
3 0 -3 4 11,570 1 3 ,6 74 1 4 ,3 6 9 1 8 ,5 15 2 0 ,4 4 3 2 3 ,7 8 9 2 4 ,4 1 9
3 5 -3 9 1 0 ,1 28 11,039 13,121 1 3 ,8 54 1 7 ,9 5 6 1 9 ,8 7 9 2 3 ,2 0 6
4 0 -4 4 8 ,1 7 8 9 ,7 2 3 1 0 ,6 29 1 2 ,7 0 0 13,441 1 7 ,4 8 8 1 9 ,4 0 3
4 5 -4 9 6 ,6 1 0 7,811 9 ,3 2 4 1 0 ,2 35 1 2 ,2 7 2 1 3 ,0 2 0 1 6 ,9 9 4
5 0 -5 4 5 ,3 9 4 6 ,2 6 5 7 ,4 3 2 8,911 9 ,8 1 3 11,805 1 2 ,5 5 6
5 5 -5 9 3 ,9 1 0 5 ,0 0 3 5 ,8 4 2 6 ,9 7 4 8 ,4 0 2 9 ,2 8 8 1 1,2 17
6 0 -6 4 3 ,0 3 3 3 ,5 7 5 4 ,6 0 0 5 ,4 0 2 6 ,4 8 0 7,841 8 ,6 9 9
6 5 -6 9 2 ,3 0 5 2 ,6 4 7 3 ,1 4 5 4 ,0 9 0 4 ,8 3 7 5 ,8 4 0 7 ,1 0 7
7 0 -7 4 1 ,6 8 9 1 ,8 9 0 2 ,1 9 2 2 ,6 3 3 3 ,4 6 0 4 ,1 2 7 5,021
7 5 -7 9 9 5 9 1,177 1,3 4 5 1,5 9 7 1 ,9 6 0 2 ,6 2 5 3,181
8 0 + 4 7 9 6 39 8 4 7 1,0 6 9 1 ,3 4 9 1 ,7 2 7 2 ,3 3 4
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BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N ° 1 6 6
B E N I: P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
I : '■ T ■ • . . " — ■ ■ < , , . . ... . '  « T ; V  V«SPOBLACIÓ N FEM ENINA
" ” r ! ''' x ' ->7r¡  ^í ‘
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 7 5 ,9 6 8 1 9 5 ,1 1 4 2 1 3 ,3 8 9 2 3 1 ,5 8 8 2 4 8 ,6 8 7 2 6 4 ,2 0 0 2 7 7 ,7 1 8
0 - 4 2 9 ,6 2 4 3 0 ,7 7 5 3 0 ,2 7 5 2 9 ,8 1 7 2 9 ,0 6 6 2 7 ,9 6 7 2 6 ,5 4 8
5 - 9 2 7 ,5 9 0 2 8 ,3 6 4 2 9 ,5 3 7 2 9 ,1 6 5 2 8 ,7 4 9 2 8 ,0 3 9 2 6 ,9 7 9
1 0-1 4 2 3,3 31 2 6 ,3 2 6 2 7 ,1 13 2 8 ,4 0 0 2 8 ,0 5 5 2 7 ,6 6 2 2 6 ,9 7 5
1 5 -1 9 1 8 ,4 9 0 2 1 ,1 9 7 2 4 ,1 8 4 2 5 ,1 8 0 2 6 ,4 7 6 2 6 ,1 4 8 2 5 ,7 7 3
2 0 -2 4 1 4 ,4 1 5 16,321 1 9 ,0 19 2 2 ,1 6 3 2 3 ,1 6 9 2 4 ,4 7 4 2 4 ,1 6 3
2 5 -2 9 1 3 ,4 5 5 1 3 ,8 1 3 1 5 ,7 13 1 8 ,4 4 9 2 1 ,5 8 5 2 2 ,5 9 9 23,911
3 0 -3 4 1 0 ,6 4 8 1 2 ,9 69 1 3 ,3 34 1 5,2 62 1 7 ,9 8 9 2 1 ,1 1 6 2 2 ,1 3 8
3 5 -3 9 9 ,2 2 0 1 0 ,2 8 9 1 2 ,5 8 9 1 2 ,9 8 5 1 4 ,9 0 7 17,621 2 0 ,7 3 5
4 0 -4 4 7 ,3 2 2 8 ,8 3 0 9 ,8 9 2 1 2 ,1 9 0 1 2 ,5 9 9 1 4 ,5 1 2 1 7 ,2 1 0
4 5 -4 9 6 ,0 4 6 6 ,9 6 3 8 ,4 4 7 9 ,5 1 8 11,789 1 2 ,2 1 2 14,111
5 0 -5 4 4 ,5 3 3 5 ,6 9 8 6 ,5 9 9 8 ,0 6 8 9 ,1 3 2 1 1,3 66 11,804
5 5 -5 9 3 ,5 1 0 4 ,2 4 5 5 ,3 7 4 6 ,2 6 5 7 ,7 0 3 8 ,7 5 4 1 0 ,9 4 3
6 0 -6 4 2 ,6 1 9 3 ,2 4 2 3 ,9 5 0 5 ,0 4 6 5 ,9 1 8 7 ,3 1 6 8 ,3 4 9
6 5 -6 9 2 ,1 7 2 2 ,3 7 8 2 ,9 6 6 3 ,6 4 4 4 ,6 9 0 5,531 6 ,8 7 5
7 0 -7 4 1 ,5 4 6 1 ,8 2 5 2 ,0 2 2 2 ,5 6 6 3 ,1 9 6 4 ,1 6 3 4 ,9 5 7
7 5 -7 9 9 17 1,1 6 8 1,4 0 7 1,5 9 3 2 ,0 6 5 2 ,6 1 7 3 ,4 6 5
80+ 5 3 0 711 9 6 8 1,2 7 7 1 ,5 9 9 2 ,1 0 3 2 ,7 8 2
C u a d ro  N ° 1 6 7
B E N I: IN D IC E  D E  M A S C U L IN ID A D  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE ED AD 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 0 8 .5 1 0 8 .6 1 0 8 .7 1 0 8 .6 1 0 8 .6 1 0 8 .5 1 0 8 .4
0 - 4 103 .7 10 4 .5 104 .5 10 4 .6 104 .7 1 0 4 .8 1 0 4 .9
5 - 9 10 5 .2 103 .9 10 4 .7 104 .7 1 0 4 .8 1 0 4 .9 105.1
1 0-1 4 1 0 6 .4 106 .2 104 .9 1 0 5 .6 105 .6 1 0 5 .7 1 0 5 .9
1 5-1 9 119.6 113.1 112.1 1 0 9 .9 110.4 110 .5 110.7
2 0 -2 4 109 .2 122.1 114.6 113.6 111.2 111.7 111.9
2 5 -2 9 1 0 5 .8 108.1 121 .4 113.9 112 .9 110 .5 111.1
3 0 -3 4 1 0 8 .7 105 .4 107 .8 121 .3 113.6 112 .7 110.3
3 5 -3 9 109 .9 1 0 7 .3 1 04 .2 106 .7 120 .5 112 .8 111.9
4 0 -4 4 111.7 110.1 107 .5 104 .2 106 .7 1 2 0 .5 112.8
4 5 -4 9 1 09 .3 112.2 110.4 1 07 .5 104.1 1 0 6 .6 120 .4
5 0 -5 4 119.0 1 0 9 .9 112.6 110.4 107 .5 1 0 3 .9 1 0 6 .4
5 5 -5 9 111.4 117.9 108 .7 111.3 109.1 106.1 10 2 .5
6 0 -6 4 115 .8 110.3 116.5 107 .0 1 09 .5 1 0 7 .2 104 .2
6 5 -6 9 106.1 111.3 106 .0 112.2 103.1 1 0 5 .6 103 .4
7 0 -7 4 109 .3 1 0 3 .6 108 .4 1 02 .6 10 8 .3 99.1 1 0 1 .3
7 5 -7 9 1 0 4 .6 100 .7 9 5 .6 100 .3 9 4 .9 1 0 0 .3 9 1 .8
8 0+ 9 0 .4 8 9 .9 8 7 .5 8 3 .7 8 4 .4 82.1 8 3 .9
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C u a d r o  N ° 1 6 8
B E N I: D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
T O T A L 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0
0 - 4 16.5 15.5 13.9 12.6 11.5 10.4 9.4
5 - 9 15.4 14.2 13.6 12.4 11.4 10 4 9.6
1 0-1 4 13.1 13.3 12.5 12.1 11.1 10.3 9.6
1 5 -1 9 11.1 11.1 11.5 10.9 10.7 10.0 9.4
2 0 -2 4 8 .2 8.9 9 .2 9.8 9.4 9 .4 8.8
2 5 -2 9 7.6 7.1 7 .8 8 .2 8 .9 8.6 8.7
3 0 -3 4 6.1 6.6 6 .2 7.0 7.4 8 .2 8.0
3 5 -3 9 5.3 5.2 5.8 5 .6 6.3 6 .8 7 .6
4 0 -4 4 4 .2 4.6 4 .6 5 .2 5 .0 5.8 6.3
4 5 -4 9 3.5 3.6 4 .0 4.1 4 .6 4 .6 5 .4
5 0 -5 4 2.7 2.9 3.2 3.5 3 .7 4 .2 4 .2
5 5 -5 9 2 .0 2.3 2.5 2 .7 3.1 3 .3 3.8
6 0 -6 4 1.5 1.7 1.9 2 .2 2 .4 2 .8 3.0
6 5 -6 9 1.2 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4
7 0 -7 4 0.9 0 .9 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7
7 5 -7 9 0 .5 0 .6 0 .6 0 .7 0.8 1.0 1.2
8 0+ 0.3 0 .3 0 .4 0 .5 0 .6 0.7 0 .9
E D A D  M E D IA N A 1 7 .3 1 8 .2 1 9 .4 2 1 .0 2 2 .8 2 4 .7 2 6 .8
C u a d r o  N ° 1 6 9
B E N I: D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A
.
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 16.1 15.2 13.6 12.4 11.3 10.2 9 .3
5 - 9 15.2 13.9 13.3 12.1 11.2 10.3 9 .4
10-1 4 13.0 1 3 .2 12.3 11.9 11.0 10.2 9 .5
1 5 -1 9 11.6 11.3 11.7 11.0 10.8 10.1 9.5
2 0 -2 4 8.2 9.4 9.4 1 0 .0 9.5 9 .5 9 .0
2 5 -2 9 7.5 7.1 8 .2 8 .4 9 .0 8.7 8.8
3 0 -3 4 6.1 6.5 6.2 7 .4 7 .6 8 .3 8.1
3 5 -3 9 5.3 5 .2 5.7 5.5 6 .7 6 .9 7.7
4 0 -4 4 4 .3 4.6 4 .6 5.1 5.0 6.1 6 .5
4 5 -4 9 3.5 3 .7 4 .0 4.1 4 .6 4 .5 5 .7
5 0 -5 4 2 .8 3.0 3 .2 3.5 3.6 4.1 4 .2
5 5 -5 9 2.1 2 .4 2 .5 2 .8 3.1 3 .2 3 .7
6 0 -6 4 1.6 1.7 2 .0 2.2 2 .4 2 .7 2 .9
6 5 -6 9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2 .0 2 .4
7 0 -7 4 0.9 0 .9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7
7 5 -7 9 0 .5 0.6 0.6 0 .6 0 .7 0 .9 1.1
80+ 0.3 0 .3 0.4 0 .4 0 .5 0 .6 0 .8
E D A D  M E D IA N A 1 7 .5 1 8 .4 1 9 .6 2 1 .3 2 3 .0 2 4 .8 2 6 .9
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C u a d ro  N °  1 70
B E N I: D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A
■ *
2000
<? ?£ i y:
2005
ÍSSSIBSs S W 5» 83? 
2010 2015 ¡ 2020 2025
í ¡S£IM M *»R k i 2030
T O T Á L 1 0 0 .0 1 00 .0 10 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 16.8 15.8 14.2 12.9 11.7 1 0 .6 9.6
5 - 9 1 5 .7 14.5 13.8 12.6 11.6 10.6 9.7
1 0-1 4 13.3 13.5 12.7 12.3 11.3 10.5 9 .7
1 5 -1 9 10.5 10.9 11.3 10.9 10.7 9 .9 9.3
2 0 -2 4 8 .2 8.4 8.9 9.6 9 .3 9.3 8 .7
2 5 -2 9 7.7 7.1 7 .4 8.0 8.7 8 .6 8.6
3 0 -3 4 6.1 6.7 6.3 6 .6 7.2 8 .0 8 .0
3 5 -3 9 5.2 5.3 5 .9 5.6 6 .0 6 .7 7 .5
4 0 -4 4 4 .2 4 .5 4.6 5 .3 5.1 5 .5 6 .2
4 5 -4 9 3.4 3 .6 4 .0 4.1 4 .7 4 .6 5.1
5 0 -5 4 2 .6 2.9 3.1 3 .5 3 .7 4 .3 4 .3
5 5 -5 9 2.0 2 .2 2.5 2 .7 3.1 3 .3 3 .9
6 0 -6 4 1.5 1.7 1.9 2 .2 2 .4 2 .8 3 .0
6 5 -6 9 1.2 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2 .5
7 0 -7 4 0.9 0 .9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8
7 5 -7 9 0.5 0 .6 0 .7 0 .7 0.8 1.0 1.3
8 0+ 0 .3 0.4 0.5 0 .6 0.6 0 .8 1.0
E D A D  M E D IA N A
V ' •-yr«
1 7 .0 1 7 .9 19.1 2 0 .7 2 2 .6 2 4 .6 2 6 .8
C u a d r o  N ° 171
B E N I: T A S A S  E S P E C IF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  P O R  G R U P O S  D E  E D A D  D E  L A S  M U J E R E S  S E G Ú N  Q U IN Q U E N IO S , 
2 0 0 0 -2 0 3 0
T A S A S  E S P E C IF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  
2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9 4 0 -4 4
K n G t ' EDAD ME 
4 5 -4 9  LA »
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .1 5 8 9 0 .2 5 4 8 0 .2 1 9 5 0 .1 6 6 4 0 .1 2 2 5 0 .0 4 5 0 0 .0 1 2 4 2 7 .6
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .1 3 1 3 0 .2 1 9 9 0.1921 0 .1 4 7 0 0 .1 0 71 0 .0 4 0 7 0 .0 1 0 9 2 7 .8
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .1 0 91 0 .1 9 1 0 0 .1 6 8 2 0 .1 2 9 0 0 .0 9 2 5 0 .0 3 5 9 0 .0 0 9 2 2 7 .8
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .0 9 1 9 0.1681 0.1481 0 .1 1 36 0 .0 7 9 8 0 .0 3 1 5 0 .0 0 7 7 2 7 .9
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 7 8 5 0 .1 4 9 8 0 .1 3 2 2 0 .1 0 0 6 0 .0691 0 .0 2 7 6 0 .0 0 6 4 2 7 .9
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 6 8 2 0 .1 3 6 2 0 .1 1 98 0 .0 9 0 6 0 .0 6 0 7 0 .0 2 4 4 0 .0 0 5 5 2 7 .8
C u a d r o  N ° 1 7 2
B E N I: IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
iCIONES DE:
DEPENDENCIA NIÑOS-MUJERES MASCULINIDAD 
{Por mil) (Por mujer) (Por 100 mujeres)
(a ño s)M ujeresH om bres
2 0 0 0 3 6 6 ,8 6 4 1 9 0 ,8 9 6 1 7 5 ,9 6 8 9 1 9 .0 0 .7 5 8 1 0 8 .5 1 7 .2 6
2 0 0 5 4 0 6 ,9 8 2 2 1 1 ,8 6 8 1 95 ,11 4 8 5 4 .2 0 .6 9 6 1 0 8 .6 18 .1 5
2 0 1 0 4 4 5 ,2 3 4 2 3 1 ,8 4 5 2 1 3 ,3 8 9 7 6 4 .0 0 .6 0 0 1 08 .6 1 9 .3 6
2 0 1 5 4 8 3 ,1 2 6 2 5 1 ,5 3 8 2 3 1 ,5 8 8 6 9 1 .8 0 .5 2 7 1 0 8 .6 2 1 .0 2
2 0 2 0 5 1 8 ,6 4 2 2 6 9 ,9 5 5 2 4 8 ,6 8 7 6 2 3 .6 0 .4 6 3 1 0 8 .6 2 2 .8 2
2 0 2 5 5 5 0 ,8 0 6 2 8 6 ,6 0 6 2 6 4 ,2 0 0 5 7 1 .8 0 .4 1 3 1 0 8 .5 2 4 .7 0
2 0 3 0 5 7 8 ,7 3 3 3 0 1 ,0 1 5 2 7 7 ,7 1 8 5 3 2 .0 0 .3 6 7 1 0 8 .4 2 6 .8 4
C o n t in ú a ...
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C u a d ro  N ° 1 7 2  Continuación...
B E N I: IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS

















Exponencial Geometrico Nacimientos Defunciones Ta«»Total Ä
2000-2005 2.075 2.097 28.47 35.32 6.85 68,327 13,244 -14,800 -7.65
2005-2010 1.797 1.813 24.97 31.27 6.30 66,621 13,414 -14,800 -6.95
2010-2015 1.634 1.647 22.11 28.02 5.91 65,024 13,711 -13,300 -5.73
2015-2020 1.419 1.429 19.54 25.2 5.66 63,111 14,185 -13,300 -5.31
2020-2025 1.203 1.211 17.04 22.62 5.58 60,481 14,921 -13,300 -4.97
2025-2030 0.989 0.994 14.63 20.28 5.64 57,258 15,939 -13,300 -4.71
C o n t in ú a .
C u a d r o  N ° 1 7 2  Continuación...
B E N I: IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS
TASAS DE REPRODUCCIÓN 
(Por mujer) TASAS DE FECUNDIDAD
EDAO MEDIA J l 
DELA 
FECUNDIDAD
(Artos)wi>'' *'V : ' '"»'.’V- 'Bruta Neto
Global Ganara! 
(pormujsr) (por mil mujeres)
2000-2005 2.389 2.15 4.9 160.8 27.62
2005-2010 2.071 1.888 4.2 137.7 27.76
2010-2015 1.792 1.652 3.7 118.8 27.84
2015-2020 1.563 1.454 3.2 103.4 27.86
2020-2025 1.376 1.292 2.8 90.5 27.86
2025-2030 1.233 1.166 2.5 79.9 27.84
C o n t in ú a ...
C u a d r o  N ° 1 7 2  Continuación...
B E N I: IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS
ESPERANZA DE V ID A  A L  NACER (A fio s ) TASA DE 
M O R TAU D AD  
INFANTIL 
(P o r m il)
DEFUNCIONES
H om bre» M ujeres Total EdadO Edad 0- 4 Edad 1 -4
2000-2005 63.22 67.27 65.20 50.0 3,418 3,818 400
2005-2010 64.74 68.88 66.76 41.5 2,764 3,133 369
2010-2015 66.23 70.45 68.29 35.0 2,278 2,609 331
2015-2020 67.65 71.95 69.75 30.3 1,912 2,201 289
2020-2025 68.99 73.38 71.13 25.4 1,539 1,791 252
2025-2030 70.24 74.73 72.43 21.4 1,227 1,442 215
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C u a d ro  N ° 176









“ T‘ Ü e(x) m (x,n) q(x,n)
PO BLAC IÓ N
• w  l i l i ! ?
FEMENINA ! I S W H P & V - ' - 1  
L (x ,n ) P(x,x+5) , T (x ) e(x)
0 1 0.03447 0.03348 100.000 3,348 97,132 0 96211' 6,764,918 67.65 0.02759 002695 100,000 2,695 97,674 0.96828: 7,194,944 71.95
1 4 0.00285 0.01131 96,652 1,093 383,925 0.988302 6,667,786 68.99 0.00284 0.01128 97,305 1,097 386,466 0.989102 7,097,270 72.94
5 5 0.00199 0.00990 95,559 946 475,428 0.99195 6,283,862 65.76 0.00181 0.00903 96,208 869 478,865 0,99283 6,710,804 69.75
10 5 0.00124 0.00618 94,613 584 471,602 0.99222 5,808,434 61.39 0.00106 0.00530 95,339 505 475,430 0.99427 6,231,939 65.37
15 5 0.00189 0.00939 94,028 883 467,933 0.99000 5,336,832 56.76 0.00123 0.00616 94,833 584 472,707 0.99357 5,756,509 60.70
20 5 0.00214 0.01062 93,145 989 463,252 0.98875 4,868,899 52.27 0.00134 0.00670 94,250 631 469,670 0.99304 5,283,802 56.06
25 5 0.00239 0.01188 92,156 1,095 458,042 0.98707 4,405,647 47.81 0.00145 0.00723 93,618 677 466,399 0.99183 4,814,132 51.42
30 5 0.00282 0.01400 91,061 1,275 452,117 0.98426 3,947,605 43.35 0.00183 0.00911 92,941 846 462,590 0.98869 4,347,733 46.78
35 5 0.00353 0.01750 89,786 1,571 445,001 0.97975 3,495,487 38.93 0.00273 0.01354 92,095 1,247 457,358 0.98456 3,885,143 42.19
40 5 0.00466 0.02305 88,215 2,034 435,989 0.97256 3,050,486 34.58 0.00351 0.01738 90,848 1,579 450,294 0.97912 3,427,785 37.73
45 5 0.00649 0.03192 86,181 2,751 424,027 0.96274 2,614,497 30.34 0.00495 0.02444 89,269 2,182 440,892 0.97162 2,977,491 33.35
50 5 0.00874 0.04277 83,430 3,569 408,228 0.94912 2,190,470 26.26 0.00659 0.03242 87,087 2,824 428,378 0.96404 2,536,599 29.13
55 5 0.01223 0.05935 79,861 4,740 387,457 0.93250 1,782,242 22.32 0.00808 0.03961 84,264 3,338 412,973 0.95490 2,108,222 25.02
60 5 0.01584 0.07617 75,121 5,722 361,303 0.90408 1,394,785 18.57 0.01043 0.05080 80,926 4,111 394,350 0.93533 1,695,248 20.95
65 5 0.02492 0.11730 69,400 8,141 326,646 0.84824 1,033,483 14.89 0.01651 0.07927 76,814 6,089 368,849 0.89068 1,300,898 16.94
70 5 0.04218 0.19078 61,259 11,687 277,076 0.75654 706,836 11.54 0.03056 0.14195 70,725 10,039 328,527 0.81004 932,050 13.18
75 5 0.07297 0.30855 49,572 15,295 209,619 0.51224- 429,761 8.67 0.05608 0.24591 60,686 14,923 266,121 0.559053 603,523 9.95
80 w 0.15570 1.00000 34,276 34,276 220,141 220,141 6.42 0.13563 1.00000 45,763 45,763 337,402 337,402 7.37
F'o = 0 .1 4 3 3 A = 1 .5 4 5 7 F 0 = 0 .1 3 6 9 « K , = 1 .4 9 0 8
LO_QCL
L (0 ,1 )  + L (1 ,4)
2P (0  - 4 )
1 (5 ,5 )
3P f 7R - T (8 0 )








Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d ro  N ° 1 77




W  '  ' ' P O B l 
J g t f j  q {x ,n ) l(x) d
, „„ ,  ^ ; *> ' " ' 
L (x ,n ) P(x,x+5> T (x) e(x); . . . . . .  . ...... ... ... . .... . m (x,n)
P o H B H B f f  FEMENINA
ü ¡
0 1 0.02890 0.02820 100,000 2,820 97,572 0.967801 6,898,944 68.99 0.02300 0.02255 100,000 2,255 98,046 0.97312’ 7,337,961 73.38
1 4 0.00255 0.01016 97,180 987 386,326 0.989522 6,801,372 69.99 0.00256 0.01016 97,745 993 388,512 0.990202 7,239,915 74.07
5 5 0.00179 0.00890 96,193 856 478,826 0.99276 6,415,046 66.69 0.00163 0.00814 96,752 787 481,791 0.99353 6,851,403 70.81
10 5 0.00112 0.00556 95,337 530 475,361 0.99299 5,936,220 62.27 0.00096 0.00478 95,965 459 478,676 0.99483 6,369,612 66.37
15 5 0.00170 0.00847 94,807 803 472,028 0.99097 5,460,859 57.60 0.00111 0.00556 95,506 531 476,203 0.99419 5,890,936 61.68
20 5 0.00193 0.00961 94,004 903 467,764 0.98980 4,988,831 53.07 0.00122 0.00606 94,975 576 473,437 0.99369 5,414,733 57.01
25 5 0.00217 0.01081 93,101 1,006 462,992 0.98820 4,521,067 48.56 0.00132 0.00657 94,400 620 470,447 0.99257 4,941,297 52.34
30 5 0.00258 0.01281 92,095 1,180 457,527 0.98554 4,058,075 44.06 0.00167 0.00829 93,779 778 466,953 0.98970 4,470,849 47.67
35 5 0.00325 0.01612 90,915 1,465 450,913 0.98128 3,600,549 39.60 0.00248 0.01233 93,002 1,147 462,142 0.98590 4,003,896 43.05
40 5 0.00432 0.02136 89,450 1,910 442,474 0.97451 3,149,636 35.21 0.00320 0.01588 91,855 1,459 455,627 0.98089 3,541,754 38.56
45 5 0.00603 0.02972 87,539 2,602 431,193 0.96516 2,707,162 30.93 0.00453 0.02238 90,396 2,023 446,921 0.97395 3,086,128 34.14
50 5 0.00819 0.04011 84,938 3,407 416,172 0.95211 2,275,969 26.80 0.00605 0.02979 88,372 2,633 435,280 0.96684 2,639,207 29.86
55 5 0.01152 0.05600 81,531 4,566 396,241 0.93589 1,859,798 22.81 0.00746 0.03663 85,740 3,141 420,845 0.95814 2,203,927 25.70
60 5 0.01509 0.07271 76,965 5,596 370,838 0.90835 1,463,556 19.02 0.00969 0.04729 82,599 3,906 403,228 0.93974 1,783,082 21.59
65 5 0.02375 0.11208 71,370 7,999 336,851 0.85514 1,092,719 15.31 0.01534 0.07387 78,692 5,813 378,929 0.89824 1,379,854 17.53
70 5 0.03999 0.18179 63,371 11,520 288,054 0.76804 755,868 11.93 0.02824 0,13188 72,879 9,611 340,368 0.82331 1,000,925 13.73
75 5 0.06874 0.29328 51,851 15,207 221,237 0.527Q83 467,815 9.02 0.05154 0.22830 63,268 14,444 280,228 0.575773 660,558 10.44
80 w 0.14861 1.00000 36,644 36,644 246,578 246,578 6.73 0.12837 1.00000 48,823 48,823 380,329 380,329 7.79
0 .1 3 9 .K , = 1 .5 7 4 2 F =  0 .1 3 3 6 ,K , = 1 .5 1 4 8
1P (b ,5 ) =
L (0 ,1 ) + L ( 1 ,4) 
5 * l(0) 2P (0  - 4 )  =
L (5 ,5 )
L (0 ,1 ) + L (1 ,4)
3P ( 7 5 ,w ) :
T (8 0 )
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2 . 1 3  P a n d o :
P r o y e c c i o n e s
D E  P O B L A C I Ó N  Y  T A B L A S  
A B R E V I A D A S  D E  
M O R T A L I D A D ,  P O R  S E X O  Y
G R U P O S  D E  E D A D .  2 0 0 0 - 2 0 3 0

BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N ° 1 7 9
P A N D O : P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓ N TOTAL ■ ■ ■
2000 2005 2010 2020 2025 2030
T O T A L 5 2 ,8 5 7 6 6 ,6 8 9 8 1 ,1 6 0 9 5 ,7 1 5 1 10 ,801 1 2 6 ,1 4 2 1 4 1 ,4 7 1
0-4 9,269 10,713 11,639 12,464 13,305 13,921 14,310
5 - 9 7,522 9,760 11,197 12,062 12,894 13,740 14,365
10-14 5,821 7,789 10,011 11,409 12,277 13,113 13,964
15-19 5,703 6,181 8,135 10,306 11,701 12,573 13,412
20-24 4,840 6,329 6,809 8,693 10,852 12,246 13,119
25-29 4,655 5,581 7,057 7,458 9,332 11,480 12,872
30-34 3,495 5,082 6,001 7,414 7,820 9,683 i 1,820
35-39 2,961 3,780 5,343 6,220 7,621 8,032 9,883
40-44 2,351 3,166 3,972 5,482 6,352 7,738 8,155
45-49 1,765 2,466 3,263 4,034 5,514 6,374 7,741
50-54 1,436 1,816 2,493 3,255 4,008 5,449 6,298
55-59 1,106 1,423 1,788 2,430 3,167 3,896 5,290
60-64 794 1,037 1,336 1,682 2,293 2,999 3,698
65-69 537 727 952 1,227 1,551 2,119 2,783
70-74 325 443 608 806 1,051 1,342 1,851
75-79 192 255 349 478 643 844 1,092
80+ 85 141 207 295 420 593 818
C u a d r o  N ° 1 80
P A N D O ; P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓ N M ASC U LIN A
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 2 9 ,1 3 6 3 6 ,5 3 3 4 4 ,2 2 3 5 1 ,8 8 2 5 9 ,7 7 5 6 7 ,7 6 0 7 5 ,6 91
0 - 4 4 ,741 5 ,4 7 0 5 ,9 4 3 6 ,3 6 6 6 ,7 9 8 7 ,1 1 6 7 ,3 1 8
5 - 9 3 ,8 0 9 4 ,9 9 4 5 ,7 2 0 6,161 6 ,5 8 8 7 ,0 2 3 7 ,3 4 6
10-1 4 3 ,0 1 8 3 ,9 3 3 5 ,1 0 9 5 ,8 1 6 6 ,2 5 9 6 ,6 8 8 7 ,1 2 6
1 5 -1 9 3 ,2 5 2 3 ,2 3 9 4 ,1 4 7 5 ,2 9 2 5 ,9 9 7 6 ,4 4 2 6 ,8 7 3
2 0 -2 4 2 ,7 5 6 3 ,6 7 3 3 ,6 6 4 4 ,5 2 9 5 ,6 6 6 6,371 6 ,8 1 7
2 5 -2 9 2 ,7 2 7 3 ,2 1 0 4 ,1 1 7 4 ,0 6 3 4 ,9 2 3 6 ,0 5 3 6 ,7 5 6
3 0 -3 4 1 ,9 9 4 3 ,0 0 7 3 ,4 8 6 4,351 4 ,3 0 3 5 ,1 5 7 6 ,2 8 0
3 5 -3 9 1,673 2,211 3 ,2 0 7 3 ,6 5 6 4 ,5 1 2 4 ,471 5 ,3 1 9
4 0 -4 4 1,424 1,811 2 ,3 3 9 3 ,2 9 9 3 ,7 4 4 4 ,5 9 0 4 ,5 5 6
4 5 -4 9 1 ,0 5 2 1 ,5 0 5 1,883 2 ,3 8 6 3 ,3 2 4 3 ,7 6 4 4 ,5 9 6
5 0 -5 4 877 1,091 1 ,5 2 7 1,885 2 ,3 7 4 3 ,2 8 4 3 ,7 1 8
5 5 -5 9 6 66 8 77 1 ,0 8 2 1,491 1 ,8 3 6 2 ,3 0 6 3,181
6 0 -6 4 4 9 0 6 06 8 03 9 9 7 1 ,3 8 3 1 ,7 1 0 2 ,1 5 7
6 5 -6 9 312 4 4 0 5 46 725 9 0 4 1 ,2 5 8 1 ,5 6 2
7 0 -7 4 197 2 4 3 352 4 4 4 601 7 5 8 1 ,0 6 9
7 5 -7 9 1 02 148 184 2 6 7 3 42 4 6 6 5 96
80+ 4 6 75 114 154 221 3 0 3 421
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BOLIV1A: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N °  181
P A N D O : P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
POBLACIÓ N FEM ENINA m mr- o 1 [DAC nc cmn HBHMMBBmEnR ¿«a*onUrüo UL tUAU
HSS 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 2 3 ,7 2 1 3 0 ,1 5 6 3 6 ,9 3 7 4 3 ,8 3 3 5 1 ,0 2 6 5 8 ,3 8 2  , 6 5 ,7 8 0
0-4 4,528 5,243 5,696 6,098 6,507 6,805 6,992
5-9 3,713 4,766 5,477 5,901 6,306 6,717 7,019
10-14 2,803 3,856 4,902 5,593 6,018 6,425 6,838
15-19 2,451 2,942 3,988 5,014 5,704 6,131 6,539
20-24 2,084 2,656 3,145 4,164 5,186 5,875 6,302
25-29 1,928 2,371 2,940 3,395 4,409 5,427 6,116
30-34 1,501 2,075 2,515 3,063 3,517 4,526 5,540
35-39 1,288 1,569 2,136 2,564 3,109 3,561 4,564
40-44 927 1,355 1,633 2,183 2,608 3,148 3,599
45-49 713 961 1,380 1,648 2,190 2,610 3,145
50-54 559 725 966 1,370 1,634 2,165 2,580
55-59 440 546 706 939 1,331 1,590 2,109
60-64 304 431 533 685 910 1,289 1,541
65-69 225 287 406 502 647 861 1,221
70-74 128 200 256 362 450 584 782
75-79 90 107 165 211 301 378 496
80+ 39 66 93 141 199 290 397
C u a d r o  N ° 1 8 2
P A N D O : IN D IC E  D E  M A S C U L IN ID A D  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE ED AD 2000
HMHSHIM 
2005 2010
W - ’JV .«M P  
2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 2 2 .8 1 2 1 .2 119 .7 1 1 8 .4 117 .2 116.1 115.1
0-4 104.7 104.3 104.3 104.4 104.5 104.6 104.7
5-9 102.6 104.8 104.4 i 04.4 104.5 104.6 104.7
10-14 107.7 102.0 104.2 104.0 104.0 104.1 104.2
15-19 132.7 110.1 104.0 105.5 105.1 105.1 105.1
20-24 132.3 138.3 116.5 108.8 109.3 108.4 108.2
25-29 141.4 135.4 140.1 119.7 111.6 111.5 110.5
30-34 132.8 145.0 138.6 142.0 122.3 113.9 113.4
35-39 129.9 140.9 150.2 142.6 145.2 125.5 116.5
40-44 153.6 133.7 143.3 151.1 143.6 145.8 126.6
45-49 147.6 156.6 136.5 144.8 151.8 144.2 146.1
50-54 156.9 150.5 158.1 137.6 145.3 151.7 144.1
55-59 151.4 160.8 153.2 158.8 137.9 145.1 150.8
60-64 161.2 140.3 150.7 145.5 151.9 132.7 140.0
65-69 138.7 153.4 134.3 144.5 139.8 146.2 127.9
70-74 153.9 121.6 137.6 122.8 133.4 129.8 136.6
75-79 113.3 138.1 111.8 126.4 113.6 123.3 120.1
80+ 118.0 113.1 123.0 108.9 111.2 104.4 106.2
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BOLIV1A: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N ° 1 8 3
P A N D O : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  T O T A L  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
G RUPOS DE EDAD
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  T O T A L
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 0 0 .0 100 .0 1 0 0 .0 10 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 17.5 16.1 14.3 13.0 12.0 11.0 10.1
5 - 9 14.2 14.6 13.8 12.6 11.6 10.9 10.2
1 0 -1 4 11.0 11.7 12.3 11.9 11.1 10.4 9 .9
1 5-1 9 10.8 9 .3 10.0 10.8 10.6 10.0 9 .5
2 0 -2 4 9 .2 9.5 8.4 9.1 9.8 9 .7 9.3
2 5 -2 9 8.8 8.4 8 .7 7 .8 8 .4 9.1 9.1
3 0 -3 4 6 .6 7 .6 7 .4 7.8 7.1 7 .7 8.4
3 5 -3 9 5.6 5 .7 6.6 6 .5 6.9 6 .4 7 .0
4 0 -4 4 4 .5 4 .8 4 .9 5.7 5 .7 6.1 5 .8
4 5 -4 9 3 .3 3.7 4 .0 4 .2 5.0 5.1 5 .5
5 0 -5 4 2.7 2 .7 3.1 3.4 3.6 4 .3 4 .5
5 5 -5 9 2.1 2.1 2 .2 2 .5 2.9 3.1 3.7
6 0 -6 4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2 .4 2 .6
6 5 -6 9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 2 .0
7 0 -7 4 0.6 0 .7 0 .8 0 .8 1.0 1.1 1.3
7 5 -7 9 0 .4 0 .4 0 .4 0.5 0.6 0 .7 0.8
8 0+ 0.2 0.2 0.3 0.3 0 .4 0 .5 0 .6
E D A D  M E D IA N A 1 8 .4 19.1 1 9 .8 2 0 .9 2 2 .4 2 4 .0 2 5 .6
C u a d r o  N °  1 8 4
P A N D O : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  
G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
GRUPOS DE EDAD
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  M A S C U L IN A
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0  1 0 0 .0
0 - 4 16.3 15.0 13.4 12.3 11.4 10.5 9 .7
5 - 9 13.1 13.7 12.9 11.9 11.0 1 0 .4 9 .7
1 0 -1 4 10.4 10.8 11.6 11.2 1 0 .5 9 .9 9.4
1 5 -1 9 11.2 8 .9 9.4 10.2 1 0 .0 9 .5 9.1
2 0 -2 4 9.5 10.1 8.3 8 .7 9 .5 9 .4 9.0
2 5 -2 9 9.4 8 .8 9.3 7.8 8 .2 8 .9 8 .9
3 0 -3 4 6.8 8 .2 7 .9 8.4 7 .2 7 .6 8 .3
3 5 -3 9 5.7 6.1 7.3 7.1 7 .6 6.6 7 .0
4 0 -4 4 4 .9 5.0 5.3 6 .4 6.3 6 .8 6.0
4 5 -4 9 3.6 4.1 4 .3 4 .6 5.6 5 .6 6.1
5 0 -5 4 3.0 3 .0 3.5 3 .6 4 .0 4 .9 4 .9
5 5 -5 9 2.3 2.4 2 .5 2 .9 3.1 3 .4 4 .2
6 0 -6 4 1.7 1.7 1.8 1.9 2 .3 2 .5 2.9
6 5 -6 9 1.1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.9 2.1
7 0 -7 4 0 .7 0 .7 0.8 0 .9 1.0 1.1 1.4
7 5 -7 9 0 .4 0.4 0 .4 0 .5 0 .6 0 .7 0 .8
8 0+ 0.2 0.2 0 .3 0 .3 0 .4 0 .5 0 .6
EDAD MEDIANA 19.6 20.9 21.6 22.6 23.8 25.2 26.7
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SOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d ro  N ° 1 8 5
P A N D O : D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  Y  E D A D  M E D IA N A  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A  P O R  A Ñ O S , S E G Ú N  G R U P O S  
D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 3 0
r»o i loH Q  n c  c n i n 9
D IS T R IB U C IÓ N  P O R C E N T U A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N  F E M E N IN A
w U r U o  u c  t u f t u
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
T O T A L 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
0 - 4 19.1 17.4 15.4 13.9 12.8 11.7 10.6
5 - 9 15.7 15.8 14.8 13.5 12.4 11.5 10.7
10-1 4 11.8 12.8 13.3 12.8 11.8 11.0 1 0 .4
15-1 9 10.3 9.8 10.8 11.4 11.2 10.5 9 .9
2 0 -2 4 8 .8 8 .8 8.5 9 .5 10.2 10.1 9 .6
2 5 -2 9 8.1 7 .9 8.0 7.8 8.6 9.3 9.3
3 0 -3 4 6.3 6.9 6 .8 7.0 6.9 7.8 8 .4
3 5 -3 9 5 .4 5.2 5.8 5 .9 6.1 6.1 6 .9
4 0 -4 4 3 .9 4 .5 4.4 5.0 5.1 5.4 5 .5
4 5 -4 9 3.0 3 .2 3.7 3.8 4 .3 4 .5 4 .8
5 0 -5 4 2 .4 2 .4 2 .6 3.1 3 .2 3 .7 3 .9
5 5 -5 9 1.9 1.8 1.9 2.1 2.6 2 .7 3 .2
6 0 -6 4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 2 .2 2.3
6 5 -6 9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.5 1.9
7 0 -7 4 0.5 0 .7 0.7 0 .8 0.9 1.0 1.2
7 5 -7 9 0.4 0 .4 0.5 0.5 0 .6 0.7 0.8
80+ 0 .2 0 .2 0.3 0.3 0.4 0 .5 0.6
E D A D  M E D IA N A 1 6.7 17.1 18.0 1 9 .3 2 0 .9 2 2 .7 2 4 .3
C u a d r o  N ° 1 8 6
P A N D O : T A S A S  E S P E C IF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  P O R  G R U P O S  D E  E D A D  D E  L A S  M U J E R E S  S E G Ú N  Q U IN Q U E N IO S , 
2 0 0 0 -2 0 3 0
* U Ü  1  T A S A S  E S P E C IF IC A S  D E  F E C U N D ID A D  . " m EDAD M ED IA DE 
LA  FECUNDIOAD1 5 -1 9  2 0 -2 4  2 5 -2 9  3 0 -3 4  3 5 -3 9  4 0 -4 4  4 5 -4 9
2 0 0 0 -2 0 0 5 0 .1 8 6 2 0 .2 7 0 8 0 .2 1 0 7 0.1761 0 .1 0 5 2 0.0611 0 .0 0 9 8 2 7 .3
2 0 0 5 -2 0 1 0 0 .1 5 1 5 0 .2 3 2 3 0 .1 8 6 3 0 .1 5 4 6 0 .0 9 4 8 0 .0 5 2 8 0 .0 0 9 0 2 7 .5
2 0 1 0 -2 0 1 5 0 .1 2 3 7 0 .2 0 0 4 0 .1 6 4 6 0 .1 3 4 9 0 .0 8 4 0 0 .0 4 4 6 0 .0 0 7 9 2 7 .6
2 0 1 5 -2 0 2 0 0 .1 0 21 0 .1 7 5 3 0 .1 4 6 6 0.1181 0 .0 7 4 3 0 .0 3 7 5 0 .0 0 6 8 2 7 .7
2 0 2 0 -2 0 2 5 0 .0 8 5 3 0.1 5 51 0 .1 3 1 7 0 .1 0 3 9 0 .0 6 5 9 0 .0 3 1 5 0 .0 0 5 9 2 7 .7
2 0 2 5 -2 0 3 0 0 .0 7 2 4 0 .1 4 0 0 0 .1 2 0 3 0 .0 9 3 0 0 .0 5 9 2 0 .0 2 6 8 0 .0 0 5 2 2 7 .8
C u a d ro  N ° 1 87
P A N D O : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
POBLACIÓ N I M i l É i l H M l
AÑO








EDAD M ED I/ 
(a ño s)
2 0 0 0 5 2 ,8 5 7 2 9 ,1 3 6 23,721 816 0.851 1 2 2 .8 1 8 .3 5
2 0 0 5 6 6 ,6 8 9 3 6 ,5 3 3 3 0 ,1 5 6 8 0 9 .2 0 .7 6 9 1 2 1 .2 19.11
2 0 1 0 8 1 ,1 6 0 4 4 ,2 2 3 3 6 ,9 3 7 7 5 6 .8 0 .6 5 6 119.7 19 .7 5
2 0 1 5 9 5 ,7 1 5 5 1 ,8 8 2 4 3 ,8 3 3 6 80 0 .5 6 6 118 .4 2 0 .9 3
2 0 2 0 110,801 5 9 ,7 7 5 5 1 ,0 2 6 6 1 3 .8 0 .4 9 8 117.1 22.41
2 0 2 5 1 2 6 ,1 4 2 6 7 ,7 6 0 5 8 ,3 8 2 5 6 7 .6 0 .4 4 5 116.1 2 3 .9 7
2 0 3 0 141 ,471 75,691 6 5 ,7 8 0 5 3 2 .9 0 .4 115.1 25.61
Continúa
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BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
C u a d r o  N ° 1 8 7  Continuación ...
P A N D O : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
QUINQUENIOS






















2000-2005 4.650 4.760 29.00 35.80 6.80 10,699 2,032 5,100 17.06
2005-2010 3.927 4.005 25.18 31.29 6.11 11,566 2,260 5,100 13.8
2010-2015 3.299 3.354 22.40 28.06 5.65 12,406 2,499 4,600 10.4
2015-2020 2.927 2.970 20.22 25.58 5.35 13,204 2,764 4,600 8.91
2020-2025 2.594 2.628 18.07 23.24 5.17 13,764 3,060 4,600 7.77
2025-2030 2.294 2.321 15.99 21.07 5.08 14,097 3,401 4,600 6.88
C o n t in ú a  .
C u a d r o  N ° 1 8 7  Continuación...
P A N D O : IN D IC A D O R E S  D E M O G R A F IC O S  P O R  Q U IN Q U E N IO S , 2 0 0 0 -2 0 3 0
TASAS OE REPRODUCCIÓN TASAS DE FECUNDIDAD EDAD MEDIA DE LA
lili® i  B ru ta  | N eto Global (por mujer) (pormilmuíeres)
FECUNDIDAD
(Aftos)
2000-2005 2.488 2.228 5.1 172.4 27.33
2005-2010 2.150 1.952 4.4 146.1 27.52
2010-2015 1:854 1.703 3.8 124.8 27.63
2015-2020 1.611 1.495 3.3 108.3 27.70
2020-2025 1.413 1.323 2.9 94.9 27.74
2025-2030 1.261 1.190 2.6 84.1 27.77
C o n t in ú a .
C u a d ro  N ° 1 8 7  Continuación...

















''' : ■ ' '■ .■■■■■
2000-2005 62.54 66.63 64.54 52.5 562 627 65
2005-2010 64.11 68.29 66.15 43.3 501 568 67
2010-2015 65.65 69.91 67.73 36.4 452 518 66
2015-2020 67.14 71.47 69.25 31.3 414 477 63
2020-2025 68.54 72.96 70.70 26.2 360 420 60
2025-2030 69.86 74.37 72.06 21.9 309 365 55
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C u a d ro  N °  1 8 8
P A N D O : T A B L A S  A B R E V IA D A S  D E M O R T A L ID A D  P O R  S E X O , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 0 0 -2 0 0 5
"II * 4
L A C 6 N
* 4
M ASC ULIN A
L(x,n) P(x,x+5)
■  ■  
TW B i !
rOBLACIÓN FEM EN IN A
M*,n, P í , x +5) T(x) *(*,
0 1 0.05949 0.05668 100,000 5,668 95,270 0.937461 6,254,028 62.54 0.05020 0.04816 100,000 4,816 95,928 0.94556' 6,662,956 66.63
1 4 0.00405 0.01603 94,332 1,512 373,461 0.983192 6,158,758 65.29 0.00398 0.01576 95,184 1,500 376,850 0.984542 6,567,028 68.99
5 5 0.00282 0.01399 92,820 1,299 460,852 0.98865 5,785,297 62.33 0.00254 0.01261 93,684 1,181 465,469 0.98999 6,190,178 66.07
10 5 0.00174 0.00867 91,521 794 455,622 0.98909 5,324,445 58.18 0.00148 0.00738 92,503 682 460,810 0.99204 5,724,709 61.89
15 5 0.00265 0.01316 90,728 1,194 450,652 0.98605 4,868,823 53.66 0.00171 0.00854 91,821 784 457,144 0.99111 5,263,898 57.33
20 5 0.00297 0.01475 89,533 1,321 444,365 0.98449 4,418,171 49.35 0.00186 0.00924 91,037 841 453,082 0.99044 4,806,754 52.80
25 5 0.00328 0.01628 88,213 1,436 437,473 0.98242 3,973,805 45.05 0.00199 0.00989 90,196 892 448,750 0.98887 4,353,672 48.27
30 5 0.00381 0.01889 86,777 1,639 429,784 0.97896 3,536,332 40.75 0.00249 0.01238 89,304 i,105 443,757 0.98465 3,904,922 43.73
35 5 0.00470 0.02323 85,137 1,978 420,741 0.97337 3,106,548 36.49 0.00371 0.01836 88,199 1,619 436,947 0.97916 3,461,164 39.24
40 5 0.00611 0.03010 83,159 2,503 409,538 0.96449 2,685.807 32.30 0.00473 0.02336 86,580 2,023 427,843 0.97204 3,024,217 34.93
45 5 0.00839 0.04108 80,656 3,314 394,996 0.95263 2,276,268 28.22 0.00664 0.03266 84,557 2,762 415,881 0.96230 2,596,375 30.71
50 5 0.01109 0.05393 77,343 4,171 376,284 0.93660 1,881,272 24.32 0.00877 0.04290 81,795 3,509 400,204 0.95289 2,180,494 26.66
55 5 0.01524 0.07340 73,171 5,371 352,428 0.91817 1,504,987 20.57 0.01057 0.05151 78,286 4,032 381,351 0.94202 1,780,289 22.74
60 5 0.01905 0.09091 67,800 6,164 323,591 0.88617 1,152,559 17.00 0.01339 0.06480 74,254 4,811 359,241 0.91795 1,398,939 18.34
65 5 0.02988 0.13904 61,636 8,570 286,757 0.82051 828,968 13.45 0.02116 0,10050 69,443 6,979 329,766 0.86173 1,039,698 14.97
70 5 0.05108 0.22648 53,067 12,019 235,286 0.71270 542,212 10.22 0.03963 0.18027 62,464 11,260 284,168 0.76117 709,932 11.37
75 5 0.08938 0.36594 41,048 15,021 167,688 0.453OJ3 306,925 7.48 0.07345 0.31027 51 ,2j3 15,887 216,299 0.49197= 425,764 8 .2
80 w 0.18693 1.00000 26,027 26,027 139,238 139,238 5.35 0.16860 1.00000 35,316 35,316 209,465 209,465 5.93
Fo = 0 .1 6 5 5 4*,= 1 .4 4 3 2 Fo = 0 .1 5 4 5 = 1 .4 0 8 7
'P (b ,5 )  =1(0,1)-n(i,4) 2P ( 0 - 4 ) L (5 ,5 ) 3p / 7c ,,\ -_ T (8 0 )
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C u a d ro  N °  190
P A N D O : T A B L A S  A B R E V IA D A S  D E  M O R T A L ID A D  P O R  S E X O , S E G Ú N  G R U P O S  D E  E D A D , 2 0 1 0 -2 0 1 5
" T
A " '
P (x ,*+5) T W  e(x) m (x ;n} q (x ,n) t(x) T W  C M
0 1 0.04155 0,04014 100,000 4,014 96,606 0.95474’ 6,564,971 65.65 0.03342 0.03249 100,000 3,249 97,226 0.961981 6,990,933 69.91
1 4 0.00335 0.01330 95,986 1,277 380,763 0.986232 6,468,365 67.39 0.00333 0.01319 96,751 1,276 383,766 0.987242 6,893,707 71.25
5 5 0.00234 0.01162 94,709 1,101 470,795 0.99056 6,087,603 64.28 0.00212 0.01055 95,475 1,008 474,855 0.99162 6,509,942 68.18
10 5 0.00145 0.00723 93,609 676 466,352 0.99091 5,616,808 60.00 0.00124 0.00618 94,467 584 470,875 0.99333 6,035,087 63.89
15 5 0.00221 0.01098 92,932 1,020 462,111 0.98834 5,150,456 55.42 0.00144 0.00717 93,883 673 467,732 0.99253 5,564,212 59.27
20 5 0.00249 0.01236 91,912 1,136 456,721 0.98695 4,688,345 51.01 0.00156 0.00778 93,210 725 464,237 0.99193 5,096,480 54.68
25 5 0.00277 0.01374 90,776 1,247 450,763 0.98510 4,231,624 46.62 0.00168 0.00836 92,485 774 460,490 0.99057 4,632,243 50.09
30 5 0.00324 0.01608 89,529 1,440 444,046 0.98200 3,780,861 42.23 0.00211 0.01050 91,711 963 456,148 0.98696 4,171,753 45.49
35 5 0.00403 0.01995 88,089 1,757 436,053 0.97702 3,336,815 37.88 0.00314 0.01560 90,748 1,415 450,201 0.98225 3,715,606 40.94
40 5 0.00528 0.02608 86,332 2,251 426,031 0.96910 2,900,762 33.60 0.00403 0.01993 89,333 1,781 442,211 0.97610 3,265,405 36.55
45 5 0.00730 0.03586 84,081 3,015 412,865 0.95838 2,474,731 29.43 0.00567 0.02794 87,552 2,446 431,643 0.96765 2,823,194 32.25
50 5 0.00975 0.04759 81,066 3,858 395,683 0.94371 2,061,866 25.43 0.00751 0.03688 85,105 3,138 417,681 0.95930 2,391,551 28.10
55 5 0.01353 0.06542 77,208 5,051 373,410 0.92626 1,666,183 21.58 0.00914 0.04467 81,967 3,662 400,681 0.94942 1,973,870 24.08
60 5 0.01724 0.08264 72,156 5,963 345,875 0.89632 1,292,774 17.92 0.01168 0.05675 78,305 4,444 380,416 0.92800 1,573,189 20.09
65 5 0.02704 0.12663 66,194 8,382 310,013 0.83664 946,899 14.31 0.01845 0.08817 73,861 6,512 353,025 0.87876 1,192,772 16.15
70 5 0.04579 0.20542 57,812 11,876 259,368 0.73908 636,886 11.02 0.03419 0.15750 67,349 10,608 310,225 0.79065 839,747 12.47
75 5 0.07926 0.33076 45,936 15,194 191,695 .0492223 377,518 8.22 0.06267 0.27090 56,741 15,371 245,278 0.536793 529,522 9.33
80 w 0.16544 1.00000 30,742 30,742 185,822 185,822 6.04 0.14554 1.00000 41,370 41,370 284,244 284,244 6.87
F o = 0 .1 5 4 5 .K , = 1 .5 0 8 3 F „ = 0 .1461 « K , = 1 .4 6 2 6
1P (b ,5 )
L (0 ,1 ) hH ( 1 , 4 )
2P (0  - 4 )
L (5 ,5 ) 3Pí' TE , =__
T (8 0 )
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C u a d ro  N ° 192




n(x,n) | l(x) T X T " l(x)
BLACIÓN FEM ENINA
0 1 0.02974 0.02900 100,000 2,900 97,518 0.966811 6,853,939 68.54 0.02367 0.02320 100,000 2,320 98,001 0.97227' 7,295,960 72.96
1 4 0.00268 0.01065 97,100 1,035 385,885 0.989012 6,756,421 69.58 0.00268 0.01064 97,680 1,040 388,134 0.989732 7,197,959 73.69
5 5 0.00187 0.00932 96,065 896 478,088 0.99242 6,370,536 66.31 0.00171 0.00852 96,640 823 481,145 0.99324 6,809,824 70.47
10 5 0.00117 0.00582 95,170 554 474,464 0.99266 5,892,448 61.92 0.00100 0.00500 95,817 479 477,890 0.99460 6,328,680 66.05
15 5 0.00178 0.00886 94,616 838 470,983 0.99055 5,417,985 57.26 0.00117 0.00581 95,339 554 475,309 0.99393 5,850,790 61.37
20 5 0.00202 0.01004 93,777 941 466,534 0.98935 4,947,002 52.75 0.00127 0.00633 94,785 600 472,424 0.99341 5,375,481 56.71
25 5 0.00227 0.01128 92,836 1,047 461,563 0.98769 4,480,468 48.26 0.00137 0.00685 94,185 645 469,311 0.99225 4,903,057 52.06
30 5 0.00269 0.01335 91,789 1,226 455,882 0.98495 4,018,905 43.78 0.00174 0.00865 93,540 809 465,676 0.98926 4,433,746 47.40
35 5 0.00338 0.01677 90,564 1,519 449,021 0.98055 3,563,023 39.34 0.00259 0.01285 92,731 1,192 460,675 0.98532 3,968,070 42.79
40 5 0.00448 0.02218 89,045 1,975 440,288 0.97356 3,114,002 34.97 0.00333 0.01653 91,539 1,513 453,913 0.98014 3,507,395 38.32
45 5 0.00625 0.03079 87,070 2,681 428,649 0.96397 2,673,715 30.71 0.00470 0.02325 90,026 2,093 444,898 0.97297 3,053,483 33.92
50 5 0.00846 0.04144 84,389 3,497 413,203 0.95061 2,245,066 26.60 0.00628 0.03089 87,933 2,716 432,874 0.96567 2,608,585 29.67
55 5 0.01188 0.05768 80,892 4,666 392,794 0.93410 1,831,863 22.65 0.00772 0.03788 85,217 3,228 418,012 0.95678 2,175,711 25.53
60 5 0.01550 0.07461 76,226 5,687 366,911 0.90617 1,439,069 18.88 0.01000 0.04876 81,988 3,998 399,947 0.93800 1,757,698 21.44
65 5 0.02431 0.11460 70,538 8,083 332,484 0.85234 1,072,158 15.20 0.01578 0.07592 77,990 5,921 375,149 0.89576 1,357,752 17.41
70 5 0.04077 0.18500 62,455 11,554 283,390 0.76487 739,674 11.84 0.02893 0.13488 72,069 9,721 336,044 0.82017 982,603 13.63
75 5 0.06966 0.29664 50,901 15,099 216,757 0.524953 456,284 8.96 0.05243 0.23178 62,349 14,451 275,615 0.573723 646,559 10.37
80 w 0.14947 1.00000 35,802 35,802 239,527 239,527 6.69 0.12912 1.00000 47,897 47,897 370,944 370,944 7.74
F„ = 0 .1 4 4 2 « K ,= 1 .5 6 8 9 Fo = 0 .1 3 8 3 A  = 1 .5 1 2 8
1P (b ,5 ) =
L (0 ,1 )  + L (1 ,4)
2P (0  - 4 )
L (5 ,5 )
3 p f 7C _ T (8 0 )
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III. R E S U M E N  D E  L A S  
F U N C I O N E S  D E  L A S  
T A B L A S  D E  M O R T A L I D A D
IV. D E F I N I C I O N E S  
D E  L O S  I N D I C A D O R E S  




BOLIVIA: Proyecciones de Población por Departamentos, según Sexo y Grupos de Edad, Periodo 2000-2030
III. RESUMEN DE LAS FUNCIONES DE LAS TABLAS DE MORTALIDAD
m ( x ,n ) ,  T A S A  C E N T R A L  D E  M O R T A L ID A D . E s  el c o c ie n te  e n tre  e l n ú m e ro  d e  d e fu n c io n e s  o c u r r id a s  e n tre  la s  e d a d e s  e x a c ta s ’’x ” 
y “ x + n ” (d (x ,n )) ,  y  la  p o b la c ió n  e s ta c io n a r ia  (L (x ,n ))  c o rre s p o n d ie n te  a e s a s  m is m a s  e d a d e s .
q ( x ,n ) ,  P R O B A B IL ID A D  D E  M O R IR . E s  p ro b a b ilid a d  q u e  tie n e  u n a  p e rs o n a  d e  e d a d  e x a c ta  “x ” , d e  fa lle c e r  a n te s  d e  a lc a n z a r  la  
e d a d  “ x + n ".
q (0 ,1 ), T A S A  D E  M O R T A L ID A D  IN F A N T IL . E s  la  p ro b a b ilid a d  q u e  t ie n e  un  re c ié n  n a c id o , d e  m o r ir  a n te s  d e  c u m p lir  un  a ñ o  d e  v id a . 
En la p rá c t ic a , se  d e f in e  c o m o  el c o c ie n te  e n tre  la s  d e fu n c io n e s  d e  m e n o re s  d e  un  a ñ o , o c u rr id a s  e n  un  la p s o  d e  tie m p o , y  lo s  
n a c im ie n to s  o c u r r id o s  en  el m is m o  p e r ío d o .
I(x ,n ) ,  S O B R E V IV IE N T E S  D E  E D A D  “ x ” . E s  el n ú m e ro  d e  p e rs o n a s  q u e , d e  a c u e rd o  co n  la  T a b la  d e  M o rta lid a d , a p a r t ir  d e  un 
g ru p o  d e  1 0 0 .0 0 0  n a c id o s  v iv o s  u til iz a d o  c o m o  ra íz  d e  la T a b la , a lc a n z a n  la  e d a d  e x a c ta  “x".
d (x ,n ) ,  N Ú M E R O  D E  M U E R T E S . R e p re s e n ta  el n ú m e ro  d e  p e rs o n a s  q u e  fa lle c e n  e n tre  el m o m e n to  q u e  c u m p le n  la  e d a d  “ x", y  
a n te s  d e  c u m p lir  e d a d  “ x + n ".
L (x ,n ) ,  T IE M P O  V IV ID O  E N T R E  L A S  E D A D E S  “ x ”  y  “ x + n ” . Es e l n ú m e ro  d e  a ñ o s  v iv id o s  e n tre  la s  e d a d e s  e x a c ta s  “x ” y  “x + n ", 
p o r lo s  s o b re v iv ie n te s  d e  un  g ru p o  In ic ia l d e  1 0 0 .0 0 0  n a c im ie n to s , u t il iz a d o  c o m o  ra íz  d e  la T a b la  d e  M o rta lid a d . R e p re s e n ta  
a d e m á s , la p o b la c ió n  e s ta c io n a r la  co n  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n tre  la s  e d a d e s  e x a c ta s  “ x ” y  “x + n ” .
P (x ,x + n ) , R E L A C IÓ N  D E S O B R E V IV E N C IA  E N T R E  L A S  E D A D E S  “ x ”  y  “ x + n ” . E s  la p ro b a b ilid a d  q u e  tie n e n  lo s  c o m p o n e n te s  d e  la 
p o b la c ió n  e s ta c io n a ria  co n  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n tre  las e d a d e s  e x a c ta s  “x" y  “x+ n ", d e  s o b re v iv ir  c ie rto  n ú m e ro  d e  a ñ o s , q u e  en  el 
c a s o  p a rt ic u la r  d e  n u e s tra s  ta b la s  co rre s p o n d e n  a c in c o  año s..
T (x ) ,  T IE M P O  V IV ID O  D E S D E  L A  E D A D  “ x ” . E s  el n ú m e ro  to ta l d e  a ñ o s  q u e  le s  re s ta  p o r  v iv ir  a lo s  s o b re v iv ie n te s  d e  la  e d a d
e x a c ta  “x ” .
e (x ) , E S P E R A N Z A  D E  V ID A  A  L A  E D A D  “ x ” . E s  el n ú m e ro  m e d io  d e  a ñ o s  q u e , e n  p ro m e d io , le s  re s ta  v iv ir  a lo s  s o b re v iv ie n te s  de
e d a d  e x a c ta  “x".
IV . D E F IN IC IO N E S  D É  L O S  IN D IC A D O R E S  D E M O G R Á F IC O S  F E C U N D ID A D
1. T A S A  B R U T A  D E  N A T A L ID A D : E s el c o c ie n te  e n tre  el n ú m e ro  d e  n a c im ie n to s  o c u r r id o s  d u ra n te  un  p e r ío d o  d e te rm in a d o  
(g e n e ra lm e n te  un  a ñ o  c a le n d a r lo )  y  la p o b la c ió n  m e d ia  d e l m is m o  p e r ío d o .
2. T A S A  D E  F E N C U D ID A D  G E N E R A L : E s  el c o c ie n te  e n tre  el n ú m e ro  d e  n a c im ie n to s  o c u rr id o s  d u ra n te  un  p e r ío d o  d e te rm in a d o  
(g e n e ra lm e n te  un a ñ o  c a le n d a r io )  y  la  p o b la c ió n  fe m e n in a  e n  e d a d  fé rti l e s tim a d a  a  la m ita d  d e l m is m o  p e r ío d o .
3. T A S A  D E  F E C U N D ID A D  P O R  E D A D : O  ta m b ié n  ta s a s  e s p e c íf ic a s  d e  fe c u n d id a d , se  d e f in e  c o m o  e l c o c ie n te  e n tre  el 
n ú m e ro  d e  n a c im ie n to s  p ro v e n ie n te s  d e  m u je re s  d e  u n a  d e te rm in a d a  e d a d  (o  g ru p o  d e  e d a d e s )  y  la p o b la c ió n  fe m e n in a  d e  e sa  
m is m a  e d a d , c o r re s p o n d ie n te s  a un  a ñ o  o  p e r ío d o  d e te rm in a d o .
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4 . T A S A  G L O B A L  D E  F E C U N D ID A D : E s  e l n ú m e ro  d e  h ijo s  q u e  en  p ro m e d io  te n d r ía  c a d a  m u je r d e  u n a  c o h o r te  h ip o té tic a  d e  
m u je re s  q u e  d u ra n te  s u  p e r ío d o  fé r t i l tu v ie ra n  s u s  h ijo s  d e  a c u e rd o  a la s  ta s a s  d e  fe c u n d id a d  p o r e d a d  d e  la  p o b la c ió n  e n  e s tu d io  
y  n o  e s tu v ie ra n  e x p u e s ta s  a  r ie s g o s  d e  m o rta lid a d  d e s d e  el n a c im ie n to  h a s ta  el té rm in o  d e l p e r ío d o  fé rtil.  O  m á s  s im p le m e n te , es 
e l n ú m e ro  p ro m e d io  d e  h ijo s  p o r  m u je r  e n  e d a d  fé rti l.
5 . T A S A  B R U T A  D E  R E P R O D U C C IÓ N : E s  e l n ú m e ro  d e  h ija s  q u e  en  p ro m e d io  te n d r ía  c a d a  m u je r d e  u n a  c o h o r te  h ip o té tic a  
d e  m u je re s  q u e  d u ra n te  s u  p e r ío d o  fé rti l tu v ie ra n  s u s  h ijo s  d e  a c u e rd o  a la s  ta s a s  d e  fe c u n d id a d  p o r  e d a d  d e  la p o b la c ió n  en 
e s tu d io  y  n a  e s tu v ie ra n  e x p u e s ta s  a  r ie s g o s  d e  m o rta lid a d  d e s d e  el n a c im ie n to  h a s ta  el té rm in o  d e l p e r ío d o  fé rtil.
6 . T A S A  N E T A  D E  R E P R O D U C C IÓ N : E s  el n ú m e ro  d e  h iia s  q u e  en  p ro m e d io  te n d r ía  c a d a  m u je r d e  u n a  c o h o r te  h ip o té t ic a  
d e  m u je re s  q u e  d u ra n te s  s u  p e r ío d o  fé r t i l tu v ie ra n  s u s  h ijo s  d e  a c u e rd o  a la s  ta s a  d e  fe c u n d id a d  p o r  e d a d  d e  la p o b la c ió n  en 
e s tu d io  y  q u e  d e s d e  e l n a c im ie n to  e s tu v ie ra n  e x p u e s ta s  a  lo s  r ie s g o s  d e  m o rta lid a d  o b s e rv a d a s  e n  e s a  m is m a  p o b la c ió n .
M O R T A L ID A D
1. T A S A  B R U T A  D E  M O R T A L ID A D : T a m b ié n  ta s a  d e  m o rta lid a d  g e n e ra l, e s  el c o c ie n te  e n tre  el n ú m e ro  d e  d e fu n c io n e s  de  
to d a s  la s  e d a d e s  o c u r r id a s  e n  u n  p e r ío d o  d e te rm in a d o  (g e n e ra lm e n te  un  a ñ o  c a le n d a r io )  y  la p o b la c ió n  m e d ia  d e l m is m o  p e r ío d o .
2 . T A S A  D E  M O R T A L ID A D  IN F A N T IL : E s  la  p ro b a b ilid a d  q u e  tie n e  un  re c ié n  n a c id o  d e  m o r ir  a n te s  d e  c u m p lir  1 a ñ o  d e  v id a . 
E n  la  p rá c t ic a  s e  p u e d e  d e f in ir  c o m o  e l c o c ie n te  d e l n ú m e ro  d e  d e fu n c io n e s  d e  m e n o re s  d e  1 a ñ o  o c u r r id a s  d u ra n te  un  a ñ o  
c a le n d a r io  y  e l n ú m e ro  d e  n a c im ie n to  o c u r r id o s  en  e l m is m o  p e r ío d o .
3 . E S P E R A N Z A  D E  V ID A  A L  N A C E R : E s  e l n ú m e ro  p ro m e d io  d e  a ñ o s  q u e  le  c o rre s p o n d e  v iv ir  a un  c o n ju n to  d e  re c ié n  
n a c id o s  c o n  a r re g lo  a  la s  ta s a s  d e  m o rta lid a d  p o r  e d a d e s  d e  un  p e r ío d o  d a d o , si el n ú m e ro  to ta l de  a ñ o s  q u e  s e  e s p e ra  q u e  v iv a  
e s ta  c o h o r te  s e  d is tr ib u y e ra  u n ifo rm e m e n te  e n tre  e llo s .
C R E C IM IE N T O
1. T A S A  D E  C R E C IM IE N T O  N A T U R A L : E s  la  d ife re n c ia  e n tre  la s  ta s a s  d e  n a ta lid a d  y m o rta lid a d  g e n e ra l.  P u e d e  d e f in irs e  
ta m b ié n  c o m o  e l c o c ie n te  e n tre  e l in c re m e n to  n a tu ra l (n a c im ie n to s  m e n o s  d e fu n c io n e s )  c o rre s p o n d ie n te  a u n  a ñ o  c a le n d a r io  y  la 
p o b la c ió n  e s tim a d a  a  m e d io  a ñ o .
2 . T A S A  D E  M IG R A C IÓ N : E s  el c o c ie n te  e n tre  el s a ld o  m ig ra to r io  ( in m ig ra n te s  m e n o s  e m ig ra n te s )  c o r re s p o n d ie n te s  a un 
p e r ío d o  y  la  p o b la c ió n  e s tim a d a  a  m ita d  d e l m is m o  p e r ío d o .
3 . T A S A  D E  C R E C IM IE N T O  T O T A L : E s  la s u m a  a lg e b ra ic a  d e  la ta s a  d e  c re c im ie n to  n a tu ra l y la ta s a  d e  m ig ra c ió n .  P u e d e  
d e f in irs e  ta m b ié n  c o m o  e l c o c ie n te  e n tre  la  d ife re n c ia  d e  la p o b la c ió n  en  un a ñ o  (n a c im ie n to s  m e n o s  d e fu n c io n e s , m á s  in m ig ra n te s  
m e n o s  e m ig ra n te s )  y  la  p o b la c ió n  e s tim a d a  a m ita d  d e  e s e  a ñ o .
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